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B udapesten  ta r to tt  LVH. évi ren d es közgyűlése.
ELNÖKI MEGNYITÓ.
Mondotta : Dr. Lévay Ede.
Tisztelt Közgyűlés! A  sovány esztendők sorozatában m egint 
a  végére ju to ttu n k  egynek. Im m ár a tizediknek.
H a valaki egyesületünk ötvenhét éves m últjából csak az 
utóbb eltelt tíz évnek a tö rténeté t ismeri, aligha tud  hű képet 
alkotni az egyesület jelentőségéről; aligha képes m egérteni, 
m iként foglalhatott el ez az egyesület olyan kiváló helyet tá rsa ­
dalm i alakulata ink  között, am inőt még m indig fennálló tekinté­
lyéből következtetve el kellett foglalnia.
F iatalabb  kartá rsa ink  m ár csak a hanyatlás korszakát isme­
rik  s legfeljebb a h íré t hallják  annak, hogy itt  hajdan  szebb 
élet volt; hogy volt Közlönyünk, mely hetenként megjelenő 
gazdag tarta lm ával bő tájékozta tást n y ú jto tt m indarról, ami 
tanügy i téren  bel- és külföldön tö rtén t; hogy az ország külön­
böző pontjain  serény m unkásságot kifejtő  köreinkben a h ivatás- 
szeretetből fakadó m unkaösztöntől hajtva, kartá rsa ink  nemcsak 
a középiskolai oktatás haladásának mozgató eszméit v ita tták  
meg, hanem a közműveltség biztos és széles a lap ra  fektetésében 
is e lő ljártak  s a köröket a vidéki szellemi élet gócpontjaivá 
ava tták ; hogy közgyűléseink a m agyar közművelődés ünnepnap­
ja i voltak, melyeken a Beöthy Zsolt, m ajd a  Négyesy László 
elnöki m egnyitói becses eszméket és gondolatokat sugároztak 
szét s valóságos kultúrprogram m ot szolgáltattak a hivatásos 
oktatók és a kultúrpolitikusok szám ára; kongresszusaink méltó­
ságteljes kifejezői voltak a tanárság  közérzésének, elősegítették
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a  tan ári ön tudat fejlődését, m ert ezeken a kongresszusokon fel­
ism erte a tan árság  számbeli erejét, szellemi és erkölcsi súlyát, 
m egtanulta becsülni a h iv a tásá t s érezte társadalm i és po litikai 
értékének növekedését. Sokoldalú volt tag jaink  örömmel és lel­
kesedéssel végzett m unkája, m elynek nyom án a m agyar tan á r 
képe minden elfogulatlan szemlélő előtt tiszteletrem éltóan 
em elkedett ki abból a keretből, m elyet az egyesület szolgál­
ta to tt.
Valóban a mi egyesületünk még tíz évvel ezelőtt is az első 
-volt összes ily  irán y ú  egyesületeink között.
A hanyatlás kezdete pontosan összeesik a  világháború kitö- 
résének időpontjával, am ikor a tanárok  jó része kilendült műkö­
dési köréből, a harcterekre került, az itthon m aradt része pedig 
m agára vette az eltávozottak m unkáját s kénytelen volt egye­
sületi tevékenységét részben, sőt egészben is abbahagyni. Az 
egyre fokozódó drágaság a rra  kényszerített bennünket, hogy a 
Közlönyt is ritkábban  és egyre kisebb terjedelem ben jelentes­
sük meg s jö tt azután egy idő, am ikor m inden elnémult.
T rianon felére apasztotta le tag ja ink  szám át s az általános 
nemzeti gyász zsibbasztólag nehezedett rá  egyesületi m unkás­
ságunkra.
A zután próbáltunk talpraállan i.
Ösztönszerüleg megéreztiik, de m agyar lelkünk is azt dik­
tá lta  nekünk, hogy a  nemzetnek a mi m unkánkra soha olyan 
kiáltó szüksége nem volt, m int a lefolyt gyászos események 
után. Újból munkához fogtunk. T ű rtü k  a nélkülözéseket s dol­
goztunk minden erőnkkel a jobb m agyar jövő kiépítésén. A siker 
a la tta  m aradt iparkodásunknak. Hogy m iért, a r ra  nem kisebb 
ember, m int gróf Apponyi A lbert ad ja  meg a választ, am ikor a 
m agyar szellemi életről m egjelent népszövetségi beszámolóban 
a  következőket m ondja: „Ilyen körülm ények között — t. i. am i­
lyenek közé a m agyarság ju to tt — a szellemi m unkások tudo­
m ányos tevékenységének nagyobb jelentősége volna, m int ren­
des időben. Sajnos, az ellenkezője történik, olyan okokból kifo­
lyóan, amelyek függetlenek az egyéni jóakarattó l. Legelőször is 
a  tanárok, tan ítók  stb. olyan nyom orban vannak, mely m egtöri 
a legférfiasabb energ iát is. Erőfeszítésük csodálatram éltó, de 
mégis képtelenség megfelelő szellemi m unkát kifejteniök, am ikor 
elm eríti őket az élet- és a családfenntartás gondja.“ íg y  jellemzi 
a helyzetet Apponyi s így  lá tjuk  azt mi m agunk is. Felszóla­
lásainkban  csak m egélhetést k ívántunk  a m agunk szám ára, 
egyenlő elbánást más társa inkkal, akikkel jobb időkben is 
együ tt voltunk. H ittük, hogy ehhez jogunk van. Ügy gondoltuk, 
hogy, m int m inden tisztviselő — a ta n á r is — oszlopa az állam ­
nak, egyenlő a teherviselésben, teh á t egyenlőnek kell lenni a 
javadalm azás m értékének is. Űgylátszik nem volt igazunk, m ert 
am ikor a  mások helyzetén lényegesen jav íto ttak , m irólunk meg­
feledkeztek, nekünk csak Ígéret ju to tt. Nem gondoltak a rra ,
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hogyha a tanárság  m egrokkan, nemzeti érték megy veszendőbe, 
am it pótolni nem lesz könnyű majd. Mikor egyre sűrűbben és 
hangosabban jelentkeztünk igényeinkkel, azt m ondták rólunk, 
hogy kielégíthetetlenek vagyunk.
Elám ulva kérdezhetjük e reánk kim ondott türelm etlenül 
igazságtalan  ítélet halla tára , vájjon  ju to tt-e eszébe egynek is  
azok közül, akik ilyenféle vádakat hangoztatnak, hogy meg­
vizsgálja, jogos-e a tanárság  elégedetlensége vagy sem! V ájjon 
ju to tt-e az eszébe egynek is, hogy m egvizsgálja, vájjon  azok 
a panaszok, melyek a tanárság  részéről évről-évre felhangzanak, 
orvoslást nyertek-e vagy sem,! Tiszta lelkiism erettel álljuk  a  
k ritik á t s nyugodt önérzettel á llap ítjuk  meg, hogy a tanárság  
soha szertelen kívánságok hangoztatásával nem  zaklatta a 
közvéleményt s ha mégis panaszkodik, teszi ezt azért, m ert a  
legszerényebbre szabott méltányos k ívánságait sem teljesítik  s 
nem  adják  meg neki a módot a rra , hogy teljes odaadással h iva­
tásának  élhessen. Elégedetlen a  tanárság , m ert nem elégítik ki, 
s ha néha tesznek is érte valam it, azt m indig szerzett jogainak  
rovására teszik.
Így  fizette meg a tan árság  a  minden más tisztviselőnek in ­
gyen k ijáró  lakbérnyugdíja t szolgálati éveinek felemelésével, így  
ad ta  meg az á rá t  fizetése egységesítésének a korpótlékok elvesz­
tésével, s m ikor arró l van szó, hogy a m ásoknak m ár m egadott 
státusrendezést neki is m egadják, pénzügyi aggodalm ak m erül­
nek fel, m int minden olyan alkalommal, m ikor a r ra  kerülne a  
sor, hogy a  tan árság  esedékes várom ányait kielégítsék. Íg y  
csúszik és csúszott le a tan árság  fokról-fokra a többi tisztvise­
lők s ezek között különösen a b írák  m ellett s m ert ezt nem hall­
g a tja  el, reásü tik  a bélyeget, hogy elégedetlen elem.
E gyik  nagy, a  miénknél szerencsésebb egyesület p á r hónap 
előtt ta r to tt  vidéki közgyűlésén büszkén jelentette ki az elnök 
a tagok m egnyugtatására, hogy minden tényező részéről, m inden 
alkalommal, am ikor eljárt, m egértést és jó indulato t tapasztalt. 
Az eredm ény nem is m arad t el. Volt-e valaha tanáregyesületi 
elnök olyan boldog helyzetben, hogy hasonló kijelentést 
tehessen!
A mi sok bajunk abból is ered, hogy nálunk nem tu d ják , 
vagy nem  ak a rják  tisztán  és elfogulatlanul lá tn i és megítélni a  
tan á ri h iv a tást és a tan ár m unkájának értékét.
Vannak, akik a végzett m unkát csak a  reá  fo rd íto tt idő 
m ennyisége szerint becsülik s kim ondják, hogy a ta n á r keve­
sebb órában van elfoglalva, m int a tisztviselő, tehá t kevesebb 
elism erést is érdemel.
Vannak, akik azokat a szellemi és erkölcsi javakat, melye­
ket a tan árság  n y ú jt s melyek súlyban le nem mérhetők, pénz­
értékben fel nem becsülhetők, képtelenek az anyagi javakka l 
egyenlő, sőt m int mi, a nemzet jövőjét tekintve, gondoljuk, még 
az anyagi javaknál is nagyobb értékeknek elism erni. Íg y  h á t a
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ta n á r  m unkáját nem is becsülik annyira , m int a  jogászét, orvo­
sét, m érnökét vagy bankárét, akikkel anyagi érdekeiket kell 
lebonyolítaniok. Ezekkel szemben, akik előtt csak a ma áll az ő 
jólétével vagy nyom orúságával s akik a jólétből minél többet 
igényelnek a  m aguk szám ára, ellenben a nélkülözésekből nem 
kérnek részt, hiába hangoztatjuk mi h ivatásunk  fontosságát, 
náluk m egértésre nem szám íthatunk.
Mindezt szükségesnek ta rto ttam  elmondani, igen t. közgyűlés, 
hogy reám utassak a rra , hogy olyankor, am ikor csak ném ileg is 
tű rhető  volt a tanárság  helyzete, am ikor csak némileg is fel­
szabadulva érezte m agát a legsúlyosabb anyagi gondok terhe 
alól, egész leikével m unkált a  közműveltség előmozdításán. 
A m ostani meddőség tehát nem írható  az ő rovására. E lm ondot­
tam  ezeket, hogy reám utassak a rra  is, m ennyire ernyesztőleg 
kell, hogy hasson reánk a  tan ári m unka és h ivatás megítélésé­
nek és értékelésének sértő módja és igazságtalansága, reánk, 
ak ik  pedig a h ivatásszabta kötelességteljesítésben elől szoktunk 
és elől óhajtunk járn i. De elm ondottam  azért is, hogy m indenki 
tisztába jöhessen azzal, milyen nehézségekkel és balvélemények­
kel ta lá lják  szemben m agukat azok, akik a tanárság  érdekeit 
szolgálják és k ívánják  szívvel-lélekkel előbbrevinni.
Közlönyünk h íján  a balvélemények rendszeres irtogatása  
nem  állt módunkban, de nyugodt lelkiism erettel állíthatom , 
hogy másfelől az egyesület vezetősége egyetlen alkalm at sem 
m ulasztott el, hogy közoktatásunk alkotm ány szerinti vezérét, 
a  vallás- és közoktatásügyi m iniszter u ra t a tanárság  szükség­
leteiről, sérelmeiről, törekvéseiről és óhajtásairól híven tá jé ­
koztassa.
Ennek le tt a következménye, hogy a m iniszter ú r  őnagy- 
m éltósága a tanárság  fájó sebének, a státusrendezés elm aradá­
sának orvoslását m éltányosnak és igazságosnak ism erte fel és 
ígéretet te t t  a rra , hogy — am int az egyetemi tanárok  és az elemi 
iskolai tan ítók  érdekében m ár foganatosíto tta a szükséges jav í­
táso k at — a középiskolai tanárok ügyében is kedvező megoldás­
hoz ju tta tja  a kérdést. A tárgyalásokat m ár régebben meg is 
ind íto tta , de az egyre fellépő gátló körülm ények m ia tt nem 
ju to tt  még dűlőre a dolog. Az eddigi tárgyalások fontos vív­
m ánya az, hogy az V. fizetési osztályt a tanárok  elő tt is meg­
ny itják ; egyéb részletekre nézve a tárgyalások még folyam at­
ban vannak, közölhető végleges számbeli megállapodások még 
nincsenek. Az V. fiz. osztály m egnyitásának a tanárok szám ára 
kétségtelenül nagy a jelentősége, nem azért m intha különleges 
kedvezm ényt jelentene, m ert hiszen ez a fizetési osztály a ta n á r t 
egyetem i képzettségénél és az egyenlő elbánás elvénél fogva 
megilleti, de m ert régi sérelmet szüntet meg, am ikor ú ta t  ny it 
a rra , hogy a ta n á r ezt a fizetési osztályt elérhesse anélkül, hogy 
igazgatói állást kelljen vállalnia.
Ezzel azonban a státusrendezés kérdését még m egoldottnak
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nem  tek in thetjük  s nem tek in theti egy illetékes tényező sem s 
a  tanároknak  a  többi fizetési osztályokban való elosztása, az 
ötödéves korpótlékok ügye és a helyettes tanárok  fizetési osz­
tályba sorozásának ügye még a további tárgyalások folyamán 
nyer végleges elrendezést. Ezeket a  tárgyalásokat a külföldi köl­
csönről fo ly tato tt tanácskozások és a pénzügym iniszter ú r e lu ta­
zása m egakasztották. Most azonban m egvan a kilátás arra , 
hogy rövid idő a la tt függő ügyeink kedvező elintézést nyernek. 
Ilyen stádium ban ennek a kérdésnek nyilvános m egvitatása 
nem használna az ügynek, ez az oka, hogy ezt a  kérdést most 
nem  tűzhettük ki napirendünkre.
Tisztelt Közgyűlés! S a jn á la tta l emelem ki, hogy a hosszas 
várakozás zsibbasztólag nehezedik reánk és gátol bennünket 
m unkánkban. Jogos türelm etlenséggel várju k  ügyünk rendezé­
sét, a konszolidációt, a lelkek nyugalm ának visszatérését, hogy 
ú ju lt erővel állhassunk sorba a közös alkotó m unkára, hogy 
egyesületünkben is felpezsdüljön, új lendületet nyerjen  az élet. 
Jó l tud juk  mi, hogy a pálya szeretete, a haza és a nemzet irán ti 
kötelesség hű teljesítése nem  lehet alkú tárgya . A m it ez a 
kötelesség előír, azt nekünk jó, vagy balsiker, egész, vagy fél­
eredm ény elérése esetén egyarán t csorbítatlan teljességgel kell 
elvégeznünk. De emberek vagyunk és m ár régóta várunk. Senki 
sem  veheti h á t tőlünk rossz néven, ha bajaink orvoslását sü r­
getjük. Tesszük ezt nemcsak egyéni érdekből, de hivatásszere- 
tetbő l is, m ert szomorúan tapasztaljuk, hogy sorainkban a kése­
delem m iatt az elégedetlenség és a  kedvetlenség fokozódik, s 
lá tjuk , hogy m ert a tan ári pálya az utolsó helyre került, attó l 
ifja ink  legjobbjai óvatosan elhúzódnak. M ár pedig ennek a 
m agyar iskola, a m agyar jövő ad ja meg az árát.
Ez az aggodalom kötelességünkké teszi, hogy ügyünk gyors 
m egoldására kérjük  azokat, kik a tan á ri sorsot intézik. Hasson 
sürgetőleg az a szükség is, mely az intenzív tan ári m unkát soha 
oly m értékben nem követelte, m int most. Soha anny ira  szükség 
nem  volt a rra , hogy értelm i és erkölcsi k u ltú ránka t erősítsük, 
a társadalm i és művelődési életünkben mutatkozó hiányokat 
pótoljuk. „A tudom ányos emberfő m ennyisége a nemzet igazi 
hatalm a“ — m ondja Széchenyi. A több tudás ma nemcsak az 
egyes ember, hanem  az egész nemzet létharcának egyetlen biztos 
fegyvere. A több tudás a jólét és gazdagság s ezzel együ tt a 
nagyobb áldozatkészség fo rrása is. M indent meg kell h á t tenni 
az  egyén tökéletesítésére, az áldozatkész nemzeti közérzés k ifej­
lesztésére. S ezen a téren fontos feladat v ár a tanárság ra , m ert 
nem  vitatható , hogy minden tudom ány, minden nemesebb érzés 
abból a talajból sarjad, m elyet a középiskola által nyú jto tt 
.oktatás és nevelés szolgáltat.
T isztelt Közgyűlés! A m iniszter ú r  komoly ígérete dr. 
Schwöder E rv in  állam titkár urnák  és dr. V ajd inger Gyula 
m iniszteri tanácsos lírnak érdekünkben k ife jte tt buzgó mun-
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kássága és a tárgyalások  közben n y ert egyéb kedvező benyomá­
saim  alap ján  erős a hitem, hogy a státusrendezés most m ár rövid 
időn belül létrejön s lényeges lépéssel előbbreviszi a tanárságot. 
Ez a h it b á to rít engem arra , hogy k artá rsa im at még további 
türelem re és a várakozás ideje a la tt a kötelességek pontos és 
hű teljesítésére kérjem. A türelem ben tám ogasson bennünket 
egyesületünk nemes hagyom ánya, mely m inden szélsőséges 
lépéstől és céltalan nekibuzdulástól tartózkodásra in t; a köte­
lességteljesítésben pedig a  jobb jövő biztató reménye legyen 
a hajtóerőnk.
H a a sikerbe v e te tt szilárd hitem, am in t nem  gondolom, 
csalódást hozna számomra és a tanárság  szám ára, nem  fogok 
késni, hogy abból m agam ra nézve levonjam  a konzekvenciát, 
a  tanárságnak  pedig m ódjában lesz a  további lépésekről 
határozni.
Szívből üdvözlöm tisztelt venddégeinket és egybegyűlt k a r­
tá rsa im at és az Országos Középiskolai Tanáregyesület ötven- 
hetedik évi rendes közgyűlését megnyitom.
Főtitkári jelentés.*
M élyen tisztelt Közgyűlés!
Évekkel ezelőtt — m int m ondani szoktuk, a  régi jó v ilág­
ban — egy húsvéti zarándoklás idején az örök városból k irán ­
dultunk H oratius klasszikus hírességü nyaralóhelyére, a mos­
tan i Tivoliba, amelynek egyik legszebb látványossága, az E ste­
villa csodaszépségű park ja , elbűvölő panorám ájával. Feledhe­
tetlen kép tá ru lt  olébiink. A lemenő nap sugaraival bearanyozta 
a vidéket. E lő ttünk  a  messzeségben középkori v á r  rom jai emel­
kednek, m ellettünk a v ilág  legnagyobb ciprusai, körülöttünk 
olajfaerdő s a közelben a Venus-templom m aradványa s a 
gyönyörű vízesés. Róma műemlékeinek szemléletében k ifá rad t 
szemünk m egpihent a term észet elbűvölő szépségein. Az em ber 
alkotásai u tán  ai Teremtő alkotásaiban . . . A m ikor azonban 
elhagytuk a  fenséges tá ja t  s leértünk a völgybe, fárad t, kiéhe­
zett, lesoványodott olaszokkal találkoztunk, akik fásult közöny­
nyel m entek tova m ellettünk, ta lán  irigykedve, vagy ta lán  nem 
is törődve a boldogan távozó idegenekkel. B ágyadt tekinte­
tükből, törődött arcukról le rítt a nyomorúság.
T alán nem abszolút pontossággal, de egy kevés fantáziá­
val kiegészítve könnyen párhuzam ot lehet vonni a tan árság  
sorsa és a két em lített kép között. Az első kép eléggé híven 
illusztrálja  a  régi jó v ilágban élő m agyar ta n á r helyzetét. A m íg 
mások fürdőkön és nyaralóhelyeken élveztek, add ig  a  ta n á r  
m egtakaríto tt filléreiből tanu lm ányú tra  ment. Az iskola fá rad ­
ságos, idegölő m unkája u tán  a term észet és művészet alkotá­
saiban gyönyörködött s tanult, hogy kincsesházából tud jon  
nyú jtan i tan ítványainak  és a m agyar társdalom nak. S ha anya-
* A súlyos nyomdai viszonyok miatt kénytelenek vagyunk a művész 
fogalmazványt megcsonkítva közölni. (A szerkesztő.)
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giakban nem bővelkedett, legalább ku ltú ré le te t élhetett. És saj­
nos, a második kép, a fá rad t, kiéhezett, elfásult emberek a ta n á r­
ság  m ostani helyzetét ju tta tjá k  eszünkbe. Ma m ár a külföldi 
utazások csak az emlékezetünkben élnek. Sőt a  legcsekélyebb 
kultúrigényünket sem vagyunk képesek kielégíteni. A köny­
vesboltok k irak a ta i előtt sóvárogva nézzük, ha egy új könyv 
megjelenik, m ert nem tudjuk  megvenni. S ha megvehettiik, nincs 
időnk átolvasni, m ert az élet közönséges, m indennapi gondjai 
szétforgácsolják időnket. M ár pedig van-e kínzóbb és gyötróbb 
élet, m int am ikor a lélek szárnyalni szeretne a  m agasba, m int 
Shelley mondja: Feljebb, feljebb! De az anyagiak: a  szellem, 
a lélek ellenségei megkötik, lenyűgözik.
H a az elm últ 10 esztendőre visszatekintünk, a szomorú és 
trag ikus emlékeknek egész tömkelegé vonulhat el lelki szemünk 
előtt. M indenesetre a leggyötrőbb és legmegrendítőbb emlék 
a nagy nemzeti katasztrófa, mely úgy látszik, hogy a vásári 
zajban és tolakodásban, a csúnya gazdasági harcban m ár fele­
désbe megy, vagy legalább is elhalványul jelentőségében. E l­
szomorító jelenség az, hogy a hazafias érzés a nagy országbukás 
u tán  is, m in t a pisla mécses, csak alig-alig  lobban fel egy-egy 
költeményben. S am ikor a  nemzeti gyász és hazafias fájdalom  
m iatt szinte lázban kellene égni az egész nemzetnek, akkor úgy 
látszik, m intha ez a generáció, am ely tönkrete tte az országot, nem 
ak a rn a  áldozatot hozni azért, hogy újraépítse. Talán nem túlzók, 
ha azt mondom, hogy a mi korunkra is rá illik  a mohácsi vész 
idejének erkölcsi b írálata , am időn a pápai követ azt írta  
Rómába, hogy „ha M agyarországot három  fo rin t á rán  ki lehetne 
ragadn i a veszélyek örvényéből, ta lán  három ember sem ta lá l­
koznék, aki elszánná m agát e rre  az áldozatra“.
A m aterializm us következménye, bogy m íg a társadalom  
egy része dőzsöl, a másik, az értékesebb része: a középosztály 
nyomorog. Alibi proelia et volnera, alibi balnea popinaeque (itt 
harcok és sebek, am ott fürdők és mulatóhelyek) — ír ja  Tacitus 
Rómáról, de M agyarországra is ráillik . Pedig  am ely nemzet­
nek középosztálya nincs, vagy pedig megromlott, az a nemzet 
tönkrem egy. Ügy látszik, m in tha az intéző hatalm ak nem is 
törődnének vele, hogy az anyagi u tán  az erkölcsi rom lás követ­
kezik, amely sokkal veszedelmesebb, m int az előbbi.
Mondanom sem kell, hogy ez a sivár, lelketlen korszellem 
nem kedvez, sőt halálos ellensége azoknak, akik valam ikor 
ideális lelkűk hő vágyát követve a tan á ri pályát választották. 
Hiszen a m agyar tan árság  egész m últja  csupa küzdelem, nem az 
anyagi javakért, hanem csak az elismerésért, megbecsülésért.
Am ióta az állam i tisztviselőket a  m ai fizetési osztálypkba  
osztották be s a diplomások előtt m egnyito tták  az V. fizetési 
osztályt, a tanárok  pedig a V III. fizetési osztálynál feljebb nem 
emelkedhettek, azóta a státusrendezés vörös, vagy  mondjuk 
ta lán  fekete fonálként húzódik végig a  tan árság  történetén.
M indenki tudja, hogy a középiskolából nem a bukott diákok  
s még csak nem is az elégségesek, hanem a jelesek, tehát a ta ­
nulók színe-java ment a tan á ri pályára. És vájjon  m iért? Nem 
azért, hogy protekcióval felkapaszkodjék a ranglétrán , még 
kevésbbé, hogy vagyont gyűjtsön, hanem tisztán lelki szükség­
ből, hogy m űvelje a tudom ányt, k u ltú rá t s a  nemzetnevelés 
nehéz m unkáját végezze. Műveltebb országokban ezt meg is 
értették és m éltányolták. Nálunk azonban a tan á rt m indig úgy 
tekintették, m int ak i akadálya annak, hogy a  kényelmes életre 
törekvő emberek m inden tanulás és igyekezet nélkül diplomát
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nyerjenek. Azt elfelejtik, hogy tanár nélkül nincs hivatalnok, 
nincs orvos és ügyvéd, de még a legtöbbször m iniszter sincs.
Szomorú valóság, hogy a tanárságnak  azért, hogy a többi, 
igen sokszor kisebb képzettségű tisztv iselő társaival egyenlő 
elbánásban részesüljön, hosszú és keserves küzdelmet kellett 
folytatni. M ert még nem is olyan régen m egtörtént, hogy orszá­
gos h írű  tudós tanárok 40 évi szolgálat u tán  is csak a V i l i .  fize­
tési osztállyal mentek nyugdíjba, holott más tisztviselők az V. 
osztályt is könnyen elérték. M ennyi értékes energiát kellett rá ­
pazarolni erre a küzdelemre, am ikor ennél sokkal hasznosabbra 
fordíthatták: volna. Egyesületünk nagynevű vezetői: B eöthy  
Zsolt, N égyesy  László, Gaál Mózes, Sajó  Sándor — akiknek egé­
szen m ás h ivatásuk lett volna, kénytelenek voltak hónapokat, 
éveket eltölteni a meddő, lélekölő m unkával. Egy-két évi tü re l­
mes várakozás u tán  m indig megmozdult a tan árság  s következ­
tek a m iniszter járások, ígéretek, vagy elutasítások. A lig  olvas­
tu n k  valaha a hírlapokban olyan magas színvonalú cikkeket, 
m in t amelyekkel a tan árság  a m aga igazát bizonyítani akarta. 
Minden jobb belátású ember elism erte, hogy igazunk van és a  
h ivatalos hatalom  mégis elzárkózott kívánságaink teljesítése 
elől. Ilyenkor csüggedten, lehangoltan oszlottunk szét, de azért 
tovább is eszményi lelkesedéssel s nem lankadó buzgalommal 
s édes hazánk irán ti hő szeretettel fo ly tattuk nehéz m unkánkat. 
Állandóan szemünkre hányják, hogy elégedetlenek vagyunk. De 
vájjon  csoda-e, ha fáj az igazságtalan  bánásmód? Hiszen gon­
doljunk csak arra , hogy m íg a  többi tisztviselőtársaink pl. kará­
csonykor m indig vihetnek haza valam i örömöt családjuknak, 
m i még ebből is ki vagyunk zárva. A  tanár gyerm eke nem  
örvendhet annak, hogy édesapja a szeretet ünnepén akárm ilyen  
csekély ju talom ban is részesülhet. M ennyire fá jh a t ez annak 
a feleségnek, aki kilenc esztendő keserves küzdelmét éppen úgy 
m egosztotta férjével, m int a vasútasnak, vagy a m iniszteri tiszt­
viselőnek a  felesége? Pedig bátran  kérdezhetjük: Van-e M agyar- 
országon olyan tisztviselőosztály, am ely főleg a  jelenkorban 
becsületesebben teljesítené kötelességét, m in t a tanárság?
A középiskolai tan árság  történetének utolsó évein a sérel­
mek hosszú láncolata húzódik végig. Csaknem évről-évre vettek 
el tőlünk a régi szerzett jogokból valam it. Igv  vesztettük el a 
B0 évi szolgálat m egérdemelt és jogos k iváltságát minden rekom- 
penzáció nélkül s a m ostani viszonyok között valóban nehéz még 
tiltakozni is a jogfosztás ellen, m ert vájjon  ki az, aki 30 évi 
szolgálattal nyugalom ba óhajtana menni? Még ennél is nagyobb 
sér (dem, hogy a. legutóbbi fizetésrendezés alkalm ával megszün­
tették  az ötödéves korpótlékot. A Közszolgálati A lkalm azottak 
Nemzeti Szövetségében a középiskolai tanárok csoportjának 
elnöke m ár jóelőre felemelte tiltó szavát; a Tanáregyesület veze­
tősége pedig nem szűnik m eg sürgetni a viszontszolgáltatást 
Am ióta illetm ényeinknek a  számfejtését a pénzügyigazgatóság 
végzi, azóta valóságos ká lv áriá t kell já rn i annak, akinek ügye 
a számfejtőbe kerül. De nemcsak a számfejtés vándorolt ki a 
minisztérium ból, kiszorulnak onnan a  berendelt tanárok  is, ped ig  
meg vagyunk győződve, hogy jobb m unkaerőkkel nem helyette­
sítik  őket.
Az összes sérelmek között azonban legérzékenyebben érin t 
bennünket, hogy a tan árság  fizetés és emelkedés tekintetében 
a tisztviselők viszonyaihoz m érten sokszorosan degradálódott. 
T anítványaink  a legtöbbször megelőznek bennünket a  ran g ­
létrán . Ma m ár oda ju to ttunk , hogy ak ik  valam ikor a bírókkal 
egyform a elbánásban részesültünk s m íg azok nem remélt elő-
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nyöket vívtak ki s első helyre ju to ttak , m i körülbelül az utolsók 
lettünk. V alahányszor csak a  korm ány hozzányúlt a  tisztviselő- 
kérdéshez, a mi lelkűnkben m indig hagyott egy-egy bántó tövist.
E nnyi sérelem felsorolása u tán  szinte m ár hallom kollé­
gáim nak a jogos k ifakadását: M ire való a Tanáregyesület veze­
tősége, hogy tű r i ezeket a sérelmeket és semmit nem tesz a tan á r­
ság érdekében?!
Mélyen tisztelt Közgyűlés! Az Egyesület vezetősége ezeket 
a sérelmeket m ind tu d ja  és érzi, m ert különben nem soroltam  
volna fel m ost ilyen részletesen és meg is te tt m indent, am i tőle 
telhetett, de a végrehajtó  hatalom, nem  a  T anáregyesület s még 
csak nem  is a  vallás- és közoktatásügyi, hanem  a  pénzügy­
m inisztérium  kezében van. Valahányszor csak anyag i ügyeink­
ről tanácskoztunk, m indannyiszor következett egy-egy küldött­
ségjárás, memorandumszerkesztés. Úgyhogy m a m ár a memo­
randum ok egész sorozata van  a  m inisztérium ban s vár az elin­
tézésre . . .  Az utóbbi időben, m in t m ár olyan sokszor, ismét fel­
színre kerü lt a státusrendezés ügye. A  Tanáregyesület vezető­
sége, valam int a  Nemzeti Szövetség és a KANSz csoportelnöke 
két ízben is beható tá rg y a lást fo ly tattak , hogy a  nehéz feladatot 
m egoldják. A tá rg y a lást még nem fejezték be, de m ár az eddigiek 
a lap ján  is dicsérettel kell kiemelnünk, hogy a kultuszm inisz­
térium  részéről olyan m egértést és jóakarato t tapasztaltunk, 
am ely biztató fénysugár a sötét éjszakában s reménységet nyú jt 
a r ra  nézve, hogy a  jövőben a kultuszm inisztérium  a legbiztosabb 
tám asza lesz a tanárságnak .
E gyébirán t mi Isten  u tán  elsősorban önm agunkban bízunk. 
És ha sorsunknak a földi intézői és vele együtt a m agyar tá rsa ­
dalom igen sok osztálya nem ért és nem is becsül meg eléggé, 
m i emelt fővel hivatkozunk rá  és jelen tjük  ki, hogy a m agyar 
középiskolai tanárságo t még a tengernyi csalódás és az igazság­
talanságok hosszú sorozata sem téríte tte  le a kötelességteljesítés 
és tiszta, nemes idealizm us ú tjáró l s ezután is megy tovább a 
göröngyös úton — ha kell: a végső összeroppanásig, de elveihez 
hű m arad és jogait fel nem adja. Dr. Koczogh András
________ főtitkár.
T an árok  N év. H áza 1 9 2 2 —2 3 ik i  zárószám adása.
M ara d v án y ....................
Korona
.. 169,240 Özvegyek, árvák segélye ..
Korona
79,000
Adomány*alapítványok .. 51,340 Ügyviteli k ö l ts é g .............. 2,810
Beiratási d í j a k ............. .. 316,179 Egy .Bn. Főv.Takp. költségei 15,627
Kamatok., ....................
Visszajött árvasegély ..
.. 12,482 30 drb vaggon és 32 drb
2,000 A tla n tic a .......................... 365,925
Átfutó .......................... .. 13,210 Átfutó t é t e l e k .................... 13,210
564,451 Egyenleg................................ 87,879
V agyon  1923 jú liu s  3 b é n :
564,451
Értékpapírok új névértéke
Korona
................................ 215,272
Készpénz ................................ 87,879
Orsz. Középiskolai Tanáregyesület tartozása .. 180,161
30 drb vaggon és 32 drb Atlantica részvény 365,895
Összesen 849,207
Németh József
pénztáros.
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O rszá g o s  K özép isk o la i T an áregyesü let záró szám adása
1 9 2 2 —23sban.
Korona К гопа
M ara d v án y .................   .. 73,654 Közlöny költségei..............  67,598
Vall.és közokt. min. segélye 40,000 Lakás költségei....................  38,077
Adományok.. ., .............  172,859 Tiszteletdíjak .................... 31,005
Alapítói és tagdíjak .. .. 27,137 Ügyviteli költségek .. .. 11,668
K am atok................................  6,139 34 drb Egy. Bp. Főv. Takp.
6 drb Egyes. Bp. Főv. Takp. részvény v é t e l e .............. 316,020
elővételi joga .............  150,000 Átfutó ................................  10,360
Á tfutó .........................   .. 10,360 E g y en leg ................................. 5,376
480,149 480,149
1 9 2 2 —2 3 . év i vagyon  kim utatás.
T E H E R :
Korona
V A G Y O N :
Korona
K észpénzhiány.................... 25,504 Értékpapírok új névértéke 20,182
Postatakarékpénztári hiány 5,581 Fonyódi telek vételértéke 7,726
Tartozás a Tan. Nevelő Ingóságok é r t é k e ............. 3,460
H.snak .......................... 180,161 Pesti keresk. bank betéte 115
Vagyonegyenleg ,............ 174,124
385,370
34 drb Egy. Bp. Főv. Takp. 
részvény vételére 316,020
Egy. Bp. Eőv. 1 kp. egyenlege 37,867
385,370
Németh József
pénztáros.
Jelentés a Segélyző-Alapról.
Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Segélyző alapunk működéséről legegyszerűbben a  szám­
ad ás szám adatainak ism ertetésével számolhatok be.
Bevételünk volt: névtelen adom ányból dr. Lévay Ede elnök 
ú r ú tján  120.000 K, a Biztosító Intézetek Országos Szövetségétől
10.000 K, Gross és Weiss r.-t.-tól 5000 K, K lein Géza úrtó l 5000 K, 
B udapesti 11 us nagyvágó r.t.-tól 4000 K, E hrlich  Sam uné Ö 
N agysága két ízben való gyűjtéséből (Modjokerto, Jáva , Hol­
la nd-India) 300 hollandi forin t; kam atokból 6143, eg y ü tt 150.143 
korona és 300 hollandi forint.
K iadásunk volt: segélyekre 620.000 K, postaköltségre 8315 
K, a  folyószámla kezelési költségeire 1904 K, 197.000 К  névér­
tékű  6°/о-os hadikölcsönkötvény vásárlására  62.999 K, összesen 
709.361 K, am ely összegből 614.310 K -t 82 hollandi forint eladá­
sából fedeztünk.
Vagyonunk a  m últ évi szám adásban k im uta to tt 139.520-57 
K-val szemben most 408.870'57 К  és 218 hollandi forint. A gya­
rapodás 269.350 К  és 218 hollandi forint.
Azoknak a tan ári özvegyeknek, akiknek cím ét ism ertük, 
áp rilis  hóban 4000—4000, szeptem berben 30.000—30.000 К  rend­
kívüli segélyt tud tunk  adni, nem sok, de a semminél mégis 
csak több. E zt a lehetőséget ajándékozóink tám ogatása adta 
meg. K érem  ezért a mélyen tisztelt Közgyűlést, fejezze ki nekik 
köszönetét.
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Még több segélyt tudnánk adni, ha kérelemmel felkeresett 
ée önkéntes adakozóink m ellett tisztelt tag jainknak  is eszébe 
ju tn a  Segélyző Alapunk. A m agántanulók jav ító  vizsgálati 
díjaiból, a vizsgálati díjak %-aiból, vagy az iskolai jótékony­
ság keretében összegyűlő pénzekből m inden tan á ri testü let ju t­
ta th a tn a  ez alapnak is néhány ezer koronát.
Különleges helyet foglal el ajándékozóink közt Ehrlich 
Sam uné úrnő őnagysága, aki dr. E ndrei Gerzson kartá rsunk  
közbenjárására az ismerősei körében gyű jtö tt összegből a mi 
Segélyző A lapunknak is ju tta to tt, első ízben 200 hollandi forin­
tot. Javasolom , hogy a mélyen tisztelt Közgyűlés neki és a 
közbenjáró dr. E ndrei Gerzson kartusunknak köszönetét külön 
fejezze ki.
A jövőre nézve pedig további hűséges és buzgó sáfárkodás 
Ígéretével ezt a két kérést terjesztem  a  mélyen tisztelt Közgyű­
lés elé: kérek szabályszerű felm entést buzgó pénztám okunk, 
Fröhlich K ároly és a m agam  szám ára, és kérek adom ányokat 
segélyzőalapunk javára,
Budapest, 1923. évi december hó 7-én.
Dr. Finály Gábor 
a S. A. elnöke.
Jegyzőkönyv.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület igazgatósága 
1923. m árcius hó 2-án ülést ta rto tt, amelyen jelen voltak: Lévay 
Ede elnök, Acsay István , F inály  Gábor, Gaál Mózes, Fröhlich 
K ároly , Jacobi K ároly, K isp arti János, Koczogh András, K al­
m ár Elek, K orpás Ferenc, Németh József, Marczinkó Ferenc, 
Ravasz Árpád, Rátz László, Rados Ignác, Schmiedt Alajos, Szé­
kely István , Szőts Gyula, T akáts György, V iszota Gyula és 
Zibolen E ndre igazgatósági tagok. A jegyzőkönyvet Édes Jenő  
titk á r  vezette.
Dr. L évay Ede elnök üdvözölvén a m egjelenteket, meleg, 
elismerő szavak kíséretében á tad ja  dr. Viszota G yulának a 
tiszteleti tagsági díszoklevelet s megköszöni neki a tan árság  
érdekében k ife jte tt buzgó tevékenységét.
Dr. V iszo ta  Gyula köszönetét mond az Egyesületnek a  meg- 
tisztelésért és hangsúlyozza, hogy a tan árság ért való küzdést 
továbbra is élete egyik legfontosabb .céljának fogja tartan i.
A z elnök jelenti, hogy a vkm. 20.000 korona állam segélyt 
utalványozott az Egyesületnek. Kérdi, hogy minő álláspontra 
helyezkedjék az egyesületi helyiség dolgában. B írja-e az E gye­
sület 1923 m ájus 1-től fogva az ötvenszeres lakbért fizetni? Az 
igazgatóság a helyiség m eg tartását határozza el.
A z ebiök bem utatja a R ajztanáregyesüle t beadványát, amely 
a  ra jznak  m inden osztályban heti 2 órában való tan ításá t k ívánja, 
úgyszintén a miskolci tan á ri kör körlevelét, s közli a gyulai 
tanárok  á tira tá t a községi tanárok  vasú ti kedvezménye tá rg y á ­
ban. Az igazgatóság a R ajztanáregyesület beadványát átteszi 
a  K özoktatásügyi Tanácshoz, a miskolci körlevelet tudom ásul 
veszi, s felkéri az elnökséget, hogy a  községi tanárok  vasú ti 
kedvezménye ügyében já rjo n  el az illetékes fórumoknál.
Az elnök jelenti, hogy legutóbb a  fővárosi tanárok  köré­
ben mozgalom indult meg, hogy a tan árság  ügye a nemzetgyű­
lésen is szóba kerüljön. A kaposvári k a rtá rsak  a somogyi kép­
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viselők ú tján  szintéi! a nemzetgyűlésen szeretnék ügyüket tá r ­
gyalta tn i. A fővárosiak gyűlést h ív tak  össze, am elyen sérel­
m einket és nyom orunkat elkeseredett hangon tárgyalták . 
U setty Ferenc nemzetgyűlési képviselő összehívta az egyesü­
letek vezetőit (Lévay, Acsay, Sajó, B itter, H ittrich) s velük 
együtt m egjelent a m iniszternél, ak it Lévay Ede elnök tájékoz­
ta to tt fizetésünk, státusrendezési sérelmeink és kívánságaink 
dolgában. A  küldöttség azt a választ' kapta, hogy a m iniszté­
rium  elismeri, hogy a középiskolai tan árság  előmenetele rosz- 
szabb, m int m ás tisztviselőké, de ezen az állapoton az állam  
pénzügyi helyzete m iatt gyorsan változtatn i nem lehet. A pénz­
ügym inisztérium  új beosztást tervez, amely szerint négy tiszt­
viselői kategória lesz, de a beosztás részletei még nem isme­
retesek. A kultuszkorm ány megtesz m inden lehetőt a  tan árság  
árdekében, hogy nagyobb számú kinevezéssel orvosolhassanak 
a  sérelmek.
A csay Is tvá n  az elnök referá lása u tán  azt a benyom ását 
közli, hogy ügyünk holtpontra ju to tt; ra jtu n k  csak az segíthet, 
ha a  KANSz-szal karöltve já ru n k  el, s annak felterjesztése 
a lap ján  az elm aradt kinevezéseket Szorgalmazzuk. Ez az egyet­
len, am it elérhetünk.
A z elnök jelenti, hogy a VI. kér. főgim názium  tan á ra i gyű­
lést h ív tak  össze, am elyen a tanársággal való m éltánytalan  
elbánást tárgyalták .
K alm ár E lek  azt az aggodalm át fejezi ki, hogy a  K állay- 
féle rendezés nem ju t ta t  bennünket megfelelő polcra, m ert a la ­
csony helyen vagyunk a  statusrendezés elm aradása m iatt. Ezért 
szorgalm aznunk kell a statusrendezést.
V iszota  Gyulának  a statusrendezésre vonatkozó tájékoztató 
szavai u tán  Székely Is tvá n  megemlíti, hogy a vezetőket (igaz­
gatókat) a tan árság  küzdelme ju tta tta  az V. fiz. osztályba, de 
ta n á r  ide nem ju th a to tt be. Tegyenek a vezetők meg m indent a 
tanárságért, hogy az idős tanárok  is az V. fiz. osztályba ju t­
hassanak. A legközelebbi kongresszuson ilyen értelem ben fel 
fog szólalni.
F inály Gábor és Acsay Is tvá n  az eljárás m ódjaival foglal­
kozva, egyértelm űen azt vélik, hogy a többi tisztviselővel nem 
fordulhatunk szembe, az ellentéteteket nem fokozhatjuk, hanem 
a KANSz ú tján  kell ügyünket mozgatnunk, hogy a Káílay-féle 
rendezés minél kedvezőbb helyzetben találjon  bennünket.
Lévay Ede ind ítványára  az igazgatóság úgy határoz, 
hogy az elnök, Acsay Is tv án  és F iná ly  Gábor keressék fel ú jra  
az állam titkárt.
M arczinkó Ferenc ind ítványára  az igazgatóság a tisztv ise­
lők d íjainak  felemelését az elnökségre bízza. Ezzel az ülés 
véget ért.
Kmf. Édes Jenő
titkár.
Jegyzőkönyv.
Az Országos Középiskolai T anáregyesület igazgatósága 
1923. október hó 18-án ülést ta rto tt, am elyen jelen voltak: Lévay 
Ede elnök, Acsay István , Ady Lajos, Bozóky Endre, F iná ly  
Gábor, Fröhlich K ároly, Gaál Mózes, K isp arti János, K orpás 
Ferenc, K alm ár Elek, Koczogh A ndrás, Krom paszky Miksa, 
L iber Endréné, Marczinkó Ferenc, Németh József, Rados Ignác, 
Ravasz Árpád, Rátz László, P o rst Kálm án, P in té r Jenő, 
Schm iedt Alajos, Sajó Sándor, Szőts Gyula, Székely István ,
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T akáts György, V argha György, Zibolen Endre és Édes Jenő 
titk á r, a jegyzőkönyv vezetője.
Lévay Ede elnök üdvözli a m egjelenteket és nagy sajnálko­
zással emlékezik meg G agyhy  Dénes és U setty Ferenc igazgató- 
ság i tagok haláláról. Az egyesület jegyzőkönyvben örökíti meg 
emléküket. Meleg szavakkal üdvözli Madai Gyula  alelnökünket, 
ak i nemzetgyűlési képviselő lett és Bozóky Endrét, aki tanker, 
kir. főigazgatói címet kapott. Jelenti, hogy az egyesület két-két 
igazgatósági tag  kiküldésével képviseltette m agát az ág. h. ev. 
főgimn. 100 éves jubileum án, a kath. és a ref. tanáregyesület 
közgyűlésén. Az elnök ind ítványára  az igazgatóság 200.000 koro­
n á t adományoz dr. B eöthy Zsolt síremlékére.
Előterjesztése folyam án bem utatja és felo lvastatja 1. Szőts 
László  győri reáliskolai to rn a tan ár levelét, amelyben a játék- 
délutánokért k iu ta lt csekély tiszteletd íjá t azzal a kéréssel 
a ján lja  fel a tan ári segélyalapnak, hogy levele a Közlönyben 
közöltessék; 2. az aszódi ág. h. ev. főgimn. tanártestületének 
megkeresését a felekezeti tanárok  betegségi segélye, vasú ti 
kedvezménye és a hadviselt k artá rsak a t az 1922. évi VI. tcikk 
intézkedései fo ly tán  ért sérelem tárgyában ; 3. a miskolci kör 
á tira tá t  az óradíjak  felemelése ügyében; 4. a KANSz soproni 
ta n á r i csoportjának á tira tá t a tanárságo t ért különféle régi és 
ú j sérelmek és m éltatlan mellőzések tárgyában ; 5. a budapesti 
V III. kér. áll. főgimn. á tira tá t  az V. éves korpótlék ügyében; 
6. a budapestvidéki kör nagykőrösi közgyűlésének á tira tá t a 
statusrendezés és a tan árság  képviselete ügyében és a tan ársá ­
go t dr. K ovács Gyula kinevezésével é rt sérelem tárgyában .
L évay Ede elnök felfogása szerint ez utóbbi ügy dr. Kovács 
G yula  lem ondásával lezártnak és a tan árság ra  nézve elintézett- 
nek tekinthető ugyan, m indazonáltal szükségesnek ta r t ja  e kér­
désben a tanárságo t bővebben tájékoztatni.
A tan árság  m éltán ü tődött meg azon, hogy a Ferenc József- 
intézet élére nem ta lá ltak  alkalm as tanár-em bert és sokan az 
állás betöltésében törvénysértést lá ttak . Az elnökség a külön­
böző tanáregyesületek vezetőivel abban állapodott meg, liog-y 
ez ügyben együttes ülést hív össze, a  m eghívást a lapokban m ar 
el is helyezte, amidőn a m iniszter a vezetőket (Lévay, P intér, 
Sajó, Acsay) az ügyosztály főnöke ú tján  magához kérette. Tudo­
m ásukra hozta, hogy különleges terv  tette szükségessé az állás 
betöltésének ilyen m ódját; jelezte, hogy politikai tám adás folyik 
ellene egyes lapokban. A m iniszterrel fo ly tato tt megbeszélésen 
szóba kerü lt a tan árság  m inden sérelme, így a statusrendezés 
ügye is, am elyre vonatkozólag a m iniszter kijelentette, hogy 
a m aga részéről minden lehetőt megtesz s u tasíto tta  dr. Vaj- 
dinger Gyula tanácsost, hogy a pénzügym inisztérium m al a tá r ­
gyalást azonnal kezdje meg. Ilyen  előzmények u tán  a vezetőség, 
m inthogy nem ak a rt a m iniszter személye ellen irányuló tám a­
dásnak eszköze lenni, elállott a közgyűlés összehívásától. M ás­
nap m egindult a tárgyalás a pénzügyminsztériumm al. A veze­
tőség kérte, hogy a főigazgatók 50—50°/o-a а IV. és V., az igazga­
tók 50—50°/o-a az V. és VI., a tanárok  5°/o-a az V., 25°/o-a a Vl., 
30°/o-a а VII., 25%-a а V III., 15°/o-a а IX . fiz. osztályba Boroztas­
sák, a helyettes tanárok  pedig а X. fiz. osztályba osztassanak  be. 
Ugyanezen tárgyaláson  szóvá tettük  azt a veszteséget is, amely 
az ötödéves korpótlék elvonásával ért bennünket.
A pénzügym inisztérium  válasza két hét m úlva érkezett meg 
a  kultuszm inisztériumhoz. Á llitólag az van benne, hogy az alsóbb 
fizetési osztályokban a tan árság  helyzete kedvező, az V. fizetési 
osztályban azonban 18 állás helyett 34-et helyez kilátásba. A
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m inisztert ez a válasz nem elégítette ki, azért ügyünket ú jra  
szorgalmazza a pénzügyminiszternél.
Ugyanezen üggyel kapcsolatban az elnök felo lvastatja Dóczi 
Im rének, az orsz. ref. tanáregyesület elnökének tám ogató á tira ­
tát, amelyet, m int a ta n á r i szolidaritás meleg m egnyilatkozását, 
az igazgatóság köszönettel tudom ásul vesz.
Az elnöki előterjesztéshez többen szólónak hozzá.
A d y  Lajos szerint — a Közlöny hiányában — a vidéki ta n á r­
ság tájékozatlan, nem tudja, hogy a Kovács-ügyben miként 
vélekedjék, ezért egy kommüniké k iadásá t ta r t ja  szükségesnek.
Koczogh András  köszönetét mond a vezetőknek önzetlen 
fáradozásukért, tám ogatásunkról és hálánkról biztosítja őket.
Az elnök tu d a tja  az igazgatósággal, hogy az Orsz. Közokt. 
Tanács m ost készíti az új tantervet. Indítványozza, hogy írjunk  
fel a Tauácshoz, hogy betekintés és hozzászólás végett a tan te r­
vet küldjék meg az egyesületnek. P intér Jenő  és Bozóky Endre 
hozzászólása u tán  az igazgatóság az ind ítványt elfogadja.
M iután az igazgatóság a közgyűlés idejének és helyének 
m egállapítását az elnökségre bízta, az egyesület fő titkára és 
pénztárosa, m ajd a segélyalapok kezelői terjesztették elő jelen­
tésüket; Németh József pénztárost felhatalm azza az igazgatóság, 
hogy a balatonparti telek dolgában szükségessé vált lépések 
megtevésére az egyesület költségén a hely színére utazzék.
Az igazgatóság köszönettel veszi tudom ásul, hogy Gaál 
Mózes a tanárok  h ad iárvái részére jún iusig  1,300.000 koronát 
gyűjtö tt.
Kmf. Édes Jenő
titkár.
Jegyzőkönyv
az Országos Középiskolai Tanáregyesület igazgatóságának 
és választm ányának 1923. december 7-én ta rto tt együttes ülésé­
ről. Jelen  vannak: Lévay Ede elnök, Acsay István . Baros Gyula, 
Bessenyey Lajos (Debrecen), Csorba K ároly, Bodor A ladár, 
F inály  Gábor, H orvay Róbert (Debrecen), Jacobi K ároly, K al­
m ár Elek, K isparti János, K orpás Ferenc, K iss Gábor, Mar- 
czinkó Ferenc, Németh József, O lgyay B ertalan. P in té r Jenő, 
P o rst K álm án (Kiskúnfélegyháza), Rados Ignác, Ravasz Árpád, 
R orák Im re (Cegléd), Sajó Sándor, Schmiedt Alajos, Székely 
István, Szőts Gyula, V argha Zoltán, V argha György, Zibolen 
Endre, Koczogh A ndrás igazg. és választm ányi tagok. A jegy­
zőkönyvet Édes Jenő titk á r  vezette.
Lévay Ede elnök üdvözli a m egjelenteket és jelzi, hogy az 
ülés tá rg y a  az 57. évi közgyűlés tárgysorozatának előkészítése. 
Jelenti, hogy a státusrendezés ügyében változás nem történ t, 
bízik azonban benne, hogy 1924. febr. közepéig a rendezés meg­
történik. Addig türelm et kér, s ha csalódnék, levonja a követ­
kezményeket, Kéri, hogy a státusrendezés ügyét a  közgyűlés 
tárgysorozatába ne vegyék fel.
Bessenyey Lajos (Debrecen) honorálja ezt az elnöki előter­
jesztést, de k ívánja, hogy 1924. febr. végén újabb közgyűlés 
hivassék össze, ha a  státusrendezést addig  a m inisztérium  végre 
nem hajtaná. Az ülés ilyen értelem ben határoz.
Németh József pénztáros indítványozza, hogy az évi tagdíj 
2000 K-ra, a tisztviselők díjazása pedig 100-szorosra emeltessék 
fel (titkári honorárium  =  30.000, fő titkári 100.000, a pénztárosé 
7°/o), alapító díj 50.000 K. a Közlöny előfizetési d íja  5000 К  
legyen. Az ind ítványt az ülés elfogadja.
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Az elnök előterjeszti a beérkezett indítványokat. Ezek közül 
az ülés a közgyűlésen leendő tá rg y a lásra  kitűzi a következőket:
1. Galamb Sándor, 2. Váry Rezső, 3. Bodor Aladár, 4. Finály  
Gábor, 5. a budapest-vidéki kör, 6. a miskolci kör, 7. a csongrádi 
h. tanárok, 8. R orvay Róbert, 9. N agy Pál, 10. a győri áll. főreál­
iskola, 11. a békéscsabai leánygimn., 12. az aszódi ág. h. ev. 
főgim n. indítványát. Részletes ism ertetésük a  közgyűlési jegy­
zőkönyvben. A többi ind ítvány  ezekben bennfoglaltatván, 
külön tá rg y a lásra  nem kerül.
Kmf. Édes Jenő
titkár.
Jegyzőkönyv
az Országos Középiskolai T anáregyesület 1923. évi dec. 7-én ta r ­
to tt LV II. évi rendes közgyűléséről. Jelen vannak: dr. L évay  
Ede elnök, a vallás- és közoktatásügyi m iniszter képviseletében 
dr. Vajdinger Gyula, a kath. tanáregyesület részéről dr. Acsay  
István, a  ref. tanáregyesület képviseletében dr. Bessenyey La­
jos, a  tanárok nemzeti szövetsége részéről Sajó Sándor és dr. 
K isparti János, az evangélikus tanáregyesület részéről dr. S zi­
getiig Lajos, a  tanítóképző-intézeti tanárok orsz. egyesülete 
képviseletében Keszler K ároly, dr. P intér Jenő, Gaál Mózes, 
Madzsar Gusztáv és W alther Béla tank. kir. főigazgatók; az 
egyesület igazgatósága, a  választm ány, s m integy 300 egyesü­
leti tag. A jegyzőkönyvet Édes Jenő titk á r  vezeti. A jegyző­
könyv hitelesítésére az elnök H orvay Róbertét és Rados Igná­
cot kéri fel.
Dr. Lévay Ede elnök előadja m egnyitó beszédét (1. a Köz­
löny 1—6. lapjain) és m egnyitja az LV II. évi közgyűlést. Üdvözli 
a nagym éltóságú vallás- és közoktatásügyi m inisztérium  kép­
viseletében m egjelent dr. Vajdinger Gyula m iniszteri tan á ­
csost, a különböző tanáregyesületek kiküldötteit, a főigazgató­
kat és a m egjelent tagokat. A napirend megkezdése előtt fel­
kéri dr. Bessenyey Lajost, hogy a státusrendezés ügyében az 
igazgatósági ülésen előterjesztett ind ítványát ad ja  elő.
Dr. Bessenyey Lajos az igazgatósággal tö rtén t m egállapodás 
alapján, m inthogy a státusrendezés folyam atban van, úgyszól­
ván m ég alku tárgya, nem k íván ja  ugyan a kérdésnek a mai 
közgyűlés tárgysorozatába való felvételét, de a rra  kéri a köz­
gyűlést, hogy u tasítsa  az elnökséget egy rendkívüli közgyűlésnek 
1924. február végén leendő összehívására, ha a  rendezés ügye 
febr. 15-én tú l is halasztást szenvedne. Dr. Fodor János (Kecs­
kemét) ezt a várakozási időt igen hosszúnak ta rtja , egyben 
garanciá t kér, hogy a közgyűlést nem fogják betiltani. E rdei 
József a mai közgyűlésen k ívánja az ügyet tá rgya lta tn i, V itéz  
Esztergom y Ferenc a  február végéig való várakozást a ján lja , de 
avval a kiegészítéssel, hogy egy bizottság gondoskodjék róla, 
hogy mi történjék akkor, ha keveset, vagy sem m it sem kapunk.
A közgyűlés dr. Bessenyey Lajos ind ítványát fogadja el.
Ezután dr. Koczogh András terjeszti elő fő titkári jelenté­
sét. (L. a Közlöny 6—10. lapján.)
N ém eth József pénztáros az egyesület anyagi viszonyairól 
előadott jelentése kapcsán indítványozza, hogy az évi tagdíj 
2000, az alapító díj 50.000, a Közlöny előfizetési díja 5000, a t i t ­
kári tiszteletdíj 30.000, a fő titkári 100.000 К  legyen, a pénztáros 
ju ta léka 7°/o-ban állapíttassák meg. Az ülés így határoz, s egyút­
tal felhatalm azza az igazgatóságot, hogy az egyesület m ária- 
telepi ingatlanának  elcserélése ügyében dr. S tadler Iz idorral 
tárgyalásba bocsátkozzék.
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Dr. Finály Gábor a segélyalapról számol be (1. a Közlöny 
11—12. lapján). A közgyűlés köszönetét mond E hrlich  Sainuné 
úrnőnek nagylelkű adom ányaiért, E ndrei Gerzson, Schmidt 
M árton és Gaál Mózes u raknak  az árvák  érdekében k ife jte tt 
buzgó tevékenységükért.
Bados Ignác a számvizsgáló bizottság nevében jelenti, 
hogy az ügykezelést, a  pénztárt a legnagyobb rendben ta lá lta  a 
bizottság. A közgyűlés a  jelen tést tudom ásul veszi és Németh 
József, Fröhlich Károly, F inály Gábor részére a felm entvényt 
m egadja. A jövő évre számvizsgálóknak Rados Ignác, Csapody 
Vera  és dr. Kresznerics Károly  küldetnek ki.
A közgyűlés ezután az indítványok tá rg y a lására  té rt  át.
1. Dr. Galamb Sándor indítványozza, hogy a közgyűlés kérje 
a  vkmt., hogy V arsányi K. Árpád íőszám tanácsost, aki a  tan á­
ro k ra  sérelmes m egjegyzést tett, helyezze máshová. Az ind ít­
vány t a közgyűlés Irsi'k József hozzászólása után, amelyben 
több ad a t összegyűjtését kívánja, elfogadja.
2. V áry Rezső indítványozza, hogy m em orandum ot küld­
jünk a közoktatási és népjóléti m inisztérium hoz az iskolákban 
lakásul e lrekv irált helyiségek kiürítése és a gyermekes tan á ri 
családoknak megfelelő lakáshoz ju tta tá sa  tárgyában. A közgyű­
lés az ind ítvány t elfogadja. A békéscsabaiak ind ítványa a 
vidéki áthelyezett k a rtá rsak  lakásügyében ezen indítvánnyal 
együ tt fogadtatik  el.
3. Dr. Bodor Aladárnak Szabó Dezső ügyében benyújto tt 
ind ítványát számos hozzászólás u tán  leveszik a  napirendről. f
4. Dr. Finály Gábor indítványozza, hogy a közgyűlés u ta­
s ítsa  az elnökséget, hogy forduljon em lékirattal a  m agyar kir. 
kormányhoz, hogy a középiskolai tanárságo t vegye ki a 7421— 
1923. M. E. sz. korm ányrendelet hatálya alól, vagyis engedje 
meg, hogy részvénytársaságok és szövetkezetek igazgatóságá­
ban a tanárok is résztvehessenek. Az ind ítvány t elfogadják.
5. A  budapest-vidéki kör a tan ári egyesületek szorosabb 
együttm űködése tárgyában  keresi meg az egyesületet. A kér­
dés tanulm ányozását - a közgyűlés határozata  szerint — az 
elnökség egy bizottságra fogja bízni.
6. A  miskolci körnek  az 1923. évi XXX V. t.-c. a lap ján  vég­
elbánás alá vont tanárok sérelme ügyében előterjesztett ind ít­
ványából a  közgyűlés csak az első pontot fogadja el, amelynek 
értelm ében felterjesztéssel fordul a vkm.-hoz, hogy az elbocsá­
tandó В -listás tanárokkal elbocsátásuk 6 hónappal előbb közöl­
tessék. Az indítványnak azt a részét, hogy az elbocsátást egy 
helyi bizottság állapítsa meg, vagy vizsgálja felül, a közgyűíéj 
elveti.
7. V ita nélkül fogadja el a közgyűlés a csongrádi helyettes 
tanároknak  a helyettes ta n á r szolgálati idejére és fizetési osz­
tályba való sorozására vonatkozó indítványát.
8. Dr. Horvay Róbert az ötödéves korpótlék elvonása foly­
tán  a tanárságo t ért sérelem ügyében indítványozza, hogy az 
egyesület sürgősen kérje a vkm t.-t a sérelem orvoslására. Az 
ülés úgy határoz, hogy a kérdéssel m indaddig nem foglalkozik, 
m íg a státusrendezés valam ely ellenértéket nem nyújt.
9. Dr. N agy Pál indítványozza, hogy az O. K. T. E. a v ilág­
háborúban hősi halá lt halt tanárok emlékére Budapesten a 
m aga erejéből méltó emlékművet emeljen. A közgyűlés az elnök­
ségre bízza az ügy tanulm ányozását.
10. A  győri főreáliskolai tanárok indítványozzák, hogy az
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egyesület tegyen lépéseket az irán t, hogy a karácsonyi ju ta l­
mazásból a tanárokat ki ne hagyják. Az ind ítványt a közgyűlés 
elfogadja.
11. A  békéscsabai leánygim názium  tanárainak  a Közlöny 
gyakoribb megjelenésére vonatkozó ind ítványáról a közgyűlés 
érdemben nem határoz, m ert az anyagi erők h iánya és a foko­
zódó drágaság  lehetetlenné teszi egy tervezet kidolgozását,
12. A z aszódi ág. h. ev. főgimn. tanárainak  in d ítv án y ára  
kim ondja a  közgyűlés, hogy illetékes helyen kérelmezni fogja a  
felekezeti tan árság  részére is a teljes vasúti kedvezmények 
m egadását s az országos betegápolási alap intézményébe való 
felvételt.
Dr. Székely István  a közgyűlés nevében köszönetét mond az 
elnöknek.
Dr. Lévay Ede elnök megköszönvén Jacobi K árolynak  a  
helyiség átengedését, az ülést berekeszti.
K m f .
Dr. Lévay Ede sk„ Édes Jenő  sk.,
elnök. titkár.
H i t e l e s í t j ü k :
Dr. H orvay Róbert sk. Rados Ignác  sk.
Budapest-vidéki kör.
Az Országos Középiskolai T anáregyesület budapest-vidéki 
köre Ries Ferenc főigazgató, ceglédi áll. főgimn. igazgató elnök­
lete a la tt 1923. évi szept. hó 30-án Nagykőrösön a ref. főgimn. 
díszterm ében közgyűlést ta rto tt, melyen a körhöz tartozó tan á ri 
testületek közül resztvettek: a kiskunfélegyházi közs. kath. 
főgimn. 2, a kecskeméti ref. főgimn. 2, a kecskeméti kegyesrendi 
főgimn. 1, a  kecskeméti áll. főreáliskola 4, a nagykőrösi ref. 
főgimn. 18, a ceglédi áll. főgimn. 18 és a  szolnoki áll. főgimn. 2 
taggal. , ,
A gyűlésen jelen voltak még a nagykőrösi ref. egyház kép­
viseletében Bakó  József és Patonay  Dezső lelkészek, a város 
képviseletében Faragó József kir. tanácsos, polgárm ester és 
a nagykőrösi ref. tanítóképezde tan ári testületé.
A vendéglátó nagykőrösi ref. főgim názium  igazgatójának, 
dr. Kovács Lajosnak m eleghangú üdvözlő szavai u tán  Ries 
Ferenc elnök köszönetét mond a nagykőrösi ref. egyháznak, 
Nagykőrös város hatóságának és társadalm ának, valam int a  
nagykőrösi k artá rsaknak  azért a szíves fogadtatásért, melyben 
a kör tag ja it részesítették.
Az elnök ezután rám u ta t a r ra  a sajnálatos tényre, hogy a  
tan á ri gyűlések m eg tartására  legtöbbször valam i sérelem szo­
kott okot szolgáltatni. A jelen alkalommal is elkeseredettnek 
lá tja  a tanárság  közhangulatát. És ez természetes. A közalkal­
m azottak illetm ényeinek a nyár folyamán tö rtén t rendezése 
a  középiskolai tanárságnak  egyenesen megdöbbentő deklasszi- 
fikálását jelenti, m ásrészt a Ferenc József nevelő-intézettel és a  
budapesti II . kér. kath. főgim názium m al kapcsolatos legutóbbi 
kinevezés által a tan árság  oly súlyos erkölcsi sérelmet szenve­
dett, am inőre a m últban még nem volt példa. V annak, akik az t 
tanácsolják, hogy ne feszegessük most ezt a sérelmet, m ert hisz
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ezzel csak az ellenzéknek teszünk politikai szolgálatot. Ezzel 
szemben a  legteljesebb határozottsággal hangsúlyozzuk, hogy a 
tan árság  szám ára ez a kérdés nem  politikai kérdés, hogy a 
tan árság  távol áll annak  még a gondolatától is, hogy sajá t 
sérelmének a fe ltárásával bárm ilyen irányban  politikai szolgá­
la to t tegyen. Azonban a  hallgatás azt jelentené, hogy a ta n á r­
ság  közömbös a m aga pályája  és h ivatása irán t, s ezzel á r ta ­
nánk a középiskolai nevelés nagy nemzeti ügyének. A tá rsa ­
dalom csak addig bízhatja ránk nyugodt lélekkel fiai nevelését, 
m íg a h ivatásunkat é r t  sérelmek ha tása  a la tt fel tudunk 
jajdu ln i.
Az elnöki m egnyitó elhangzása u tán  Faragó József polgár- 
m ester Nagykőrös város nevében és Patonay  Dezső ref. lelkész 
a  nagykőrösi ref. egyház nevében üdvözölték a kört.
Ezután következett a tárgysorozat 2. pontja: a tanárság  
ak tuális erkölcsi és anyagi kérdéseinek tárgyalása, melynek 
kapcsán a ceglédi áll. főgimn. tan á ri testületének határozati 
jav as la tá t és annak  indokolását dr. Rorák  Im re ceglédi főgimn. 
ta n á r  terjesztette elő.
Az előadó felszólalásának elején azt fejtegeti, hogy a közép­
iskolai tan árság  erkölcsi és anyagi helyzete az utóbbi évek folya­
m án aggasztó m értékben hanyatlik . Ennek a  hanyatlásnak  egyik 
legszembeötlőbb tünetét tá r ja  elénk az a tény, hogy legújabban 
a  budapesti II. kér. kath. főgimn. fölött a főigazgatói hatáskör 
betöltésére, valam int az ugyanezen főgimn.-mal kapcsolatos 
Ferenc József nevelőintézet vezetésére a megbízást nem közép­
iskolai pedagógus nyerte  el, hanem  jogász. Súlyos s a m últban 
példátlan sérelem érte ezzel a tanárságot. A középiskolai tan ári 
pályán egyetlen olyan pozíció volt eddig, mely bizonyos külső 
dísszel s jobb anyagi javadalm azással volt egybekötve, a Ferenc 
József nevelőintézet vezetése, melynek elnyerését a tan árság  
m indenkor a kiváló tan ári egyéniségek legszebb kitüntetésének 
tekintette. Most, hogy nem közülünk kapta meg valaki ezt az 
állást, olyan színezete van a dolognak, m intha erre  az állásra  
a  tanárok  között megfelelő egyéniség nem is lenne. Az pedig, 
hogy a Ferenc József nevelő-intézet jelenlegi vezetője а II . kér. 
kath. főgimn. fölött főigazgatói ügykört is kapott, tételes tö r­
vénybe is ütközik, m ert hiszen az 1883. X X X . t.-c. világosan 
elrendeli, hogy főigazgatók csakis „tanári pályára  képesített s 
azon m űködött szakférfiak“ lehetnek.
Hasonlóan súlyos sérelmet jelent szám unkra a m. kir. 
m inisztérium nak 1923. évi 6000/M. E. sz. rendelete, mely az állami 
alkalm azottak illetm ényeit szabályozza. A m últban a tan árság  
fizetése nagyjában-egészében véve azonos volt a bírákéval: a 
helyettes ta n á r a bírósági jegyzővel, a rendes tan á r az I. folya­
modást! bíróval, az igazgató а II. folyamodású bíróval, kapott 
igen csekély különbséggel egyenlő javadalm azást. Sőt W lassics 
m inisztersége idején el is készült egy törvényjavaslat, mely 
intézményesen biztosította volna a tan árság  szám ára a b író­
ságéval nagyjában  azonos illetm ényeket a szeniumos rendszer­
rel együtt. Fájdalom , a jav asla t az akkori politikai zavarok 
m ia tt nem em elkedett törvényerőre s W lassics távozása u tán  
nem is_ kerü lt az országgyűlés elé. S ha  most összehasonlítjuk a 
fontidézett m iniszteri rendelet a lap ján  m egállapított bírói és 
tan á ri fizetéseket, akkor lá th a tju k  csak igazán, hogy re la tív  
helyzetünk m ennyire alásülyedt a bírósággal szemben. Az 1923. 
évi 6000/M. _E. rendelet értelmében a bírósági jegyző és titk á r 
havi illetm énye 117—169 ezer K, a helyettes tanáré  72 ezer K: 
az I. folyam odású bíróé 210—290 ezer K, a rendes tanáré  102—210 
ezer К ; а II . folyamodású bíróé 270—350 ezer K, a középiskolai
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igazgatóé 180—270 ezer К ; а I I I .  folyam odásé bíróé 320—410 
ezer К , a főigazgatóé 240—270 ezer К . V agyis a helyettes tan á ­
rokról nem is szólva, akiket e rendelet gyakornokokká degradált, 
a  rendes tan á r ezen rendelet értelmében azzal a fizetéssel végzi 
pályájá t, amellyel a bíró kezdi, s az I. folyam odásé bíró végső 
fizetését nem éri el a főigazgató sem.
A tanárságnak  ebbe a helyzetbe nem szabad beletörődnie. 
Nekünk továbbra is ragaszkodnunk kell az I. tan á ri kongresz- 
szus álláspontjához, ahhoz az alapelvhez, hogy a középiskolai 
tan árság o t javadalm azás tekintetében a bírósággal egyenlő 
elbánás illet meg. Hisz, ha a bíróság a társadalm i erkölcs őre, 
akkor a  tan á r ennek az erkölcsnek alapvető m unkása. A tan á r 
form álja ki ennek az ifjéságnak  az erkölcsi értékét, mely a  
jövőben a nemzet sorsát lesz h ivatva irány ítan i. H a a mi m un­
kánk nem részesül kellő anyagi és erkölcsi elismerésben, a tan ári 
pályát a jövőben el fogják kerülni az igazán értékes egyének, 
ez pedig a legnagyobb szerencsétlenség lenne nem zetünkre 
nézve.
Abból, hogy a tan á ri m unka hivatalos értékelése ennyire 
alászállo tt, kétségtelennek kell tartanunk , hogy az illetékes 
tényezők nem lá tják  egész világosan a mi m unkánk igazi je len­
tőségét a nemzet jövője szempontjából. Az illetékes tényezőket 
e rrő l s ezzel kapcsolatban kívánságaink jogosságáról meggyőzni 
a tanárság  képviseletének a feladata. Hogy a tanárság  képvise­
letének ez nem sikerült, annak  ta lán  az is lehet az oka, hogy 
jelenleg a tanárságnak  hárm as képviselete is van: az ОКТ, a 
Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége és a Kansz tan á ri 
csoportja, s ezek ta lán  nem já rta k  el a  kellő egyöntetűséggel. 
A kárhogyan áll is a dolog, kívánatosnak látszik, hogy a ta n á r­
ság  hivatalos képviseletének a kérdése minél előbb tisztázhassák.
Az elm ondottak figyelembevétele m ellett a  ceglédi állam i 
főgimn. tan ári testületé a következő határozati javasla to t te r ­
jeszti a közgyűlés elé:
Mivel az utóbbi idők folyam án a középiskolai tan árság  
re la tiv  helyzete a tisztviselők h ierarch iájában  folytonosan rosz- 
szabbodik, sőt legújabban m ár az is m egtörtént^ hogy egyik, a 
törvény világos rendelkezése szerint tan á ri képesítéshez és tan á ri 
gyakorlathoz kötö tt m agas állásba olyan valaki ju to tt, akinek 
sem tan ári képesítése, sem tan á ri gyakorla ta  nincs, az OKT 
budaoest-vidéki köre fájdalm asan állap ítja  meg, hogy a tan á ri 
m unka erkölcsi és anyagi értékelésében m ár évek óta m ind­
egyre mostohább mérték ju t  kifejezésre. E z okból a budapest- 
vidéki kör felh ívja az OKT figyelmét.
1. hogy minden illetékes tényező elő tt szüntelen hangoztassa 
ennek a mostoha bánásm ódnak a nemzet jövőjére való káros 
h a tásá t, m ert ez a bánásmód kiöli a tan ári önérzetet és m unka­
kedvet, am i pedig m aga után  vonja az iskolai m unka eredm é­
nyének lerom lását s ezzel a  jövő nemzedék erkölcsi és szellemi 
színvonalának sülyedését.
2. Hogy a tanárság  képviseletének minden tényezőjével 
együ tt kerülje még a lá tsza tá t is annak, m intha a szóban forgó 
sérelmekbe akárcsak hallgatólagosan is belenyugodnék.
3. Hogy a státusrendezés kérdésében következetesen ragasz­
kodjék az I. tan á ri kongresszus álláspontjához, vagyis követelje 
a  bírósággal való egyenlő elbánást és a nem állam i tanároknak  
az állam iakkal való teljes egyenlősítését.
A budapest-vidéki kör elvárja, hogy az OKT m indvégig meg­
m arad azon az állásponton, hogy a státusrendezés ily értelm ű 
megoldása nélkül nem  engedi nyugvópontra ju tta tn i e kérdést: 
egyben szükségesnek ta r t ja  tisztázni illetékesség szempontjából
6*
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a  tanárság  hivatalos képviseletének a kérdését is, m ert nagyon 
valószínűnek látszik, hogy a  hárm as képviselet (O K I, a Közép­
iskolai Tanárok ^Nemzeti Szövetsége, a  K ansz tan ári csoportja) 
nem válik a tan ári érdekek javára.
A határozati jav asla tta l kapcsolatban hosszabb v ita  fejlő­
dött ki, melyben résztvettek: Szem erey  Gergely kecskeméti ref. 
főginm. tanár, aki egy, az országos tanügyeket intéző bizottság 
felállítását, dr. Porst K álm án kiskunfélegyházai közs. kath. 
főgimn. igazgató, ki az új fizetési rendelettel m egszüntetett 
korpótlékok visszaállítását, Kucsera  Rezső szolnoki áll. főgimn. 
tanár, ki az oly állam i tanároknál, akik megelőzőleg nem állam i 
középiskolákban működtek, az előléptetések során s a nyugdíj 
m egállapítása alkalm ával a nem állam i szolgálati évek beszámí­
tását, Oláh Im re nagykőrösi ref. főgimn. tanár, ki a felekezeti 
és hadviselt tanárok sérelmeinek orvoslását, a helyettes tan á ­
rok helyzetének rendezését, a fizetések kiutalásánál tapasztalt 
késedelmek megszüntetését, dr. Ferencsik  Lajos szolnoki áll. 
főgimn. igazgató, ki az igazgatók részére működési pótlék meg­
állap ítását sürgette. Az elnök és az előadó zárószavai u tán  a 
közgyűlés a  ceglédi áll. főgimn. tan á ri testületének határozati 
jav as la tá t egyhangúlag elfogadta.
Végre Szőnyi Sándor ceglédi áll. főgimn. tan á r szólalt fel, 
ki azt fejtegette, hogy a m agyar középiskolák ügyeinek irán y í­
tása  nem történik átgondolt, céltudatos tervszerűséggel, azért 
a  következő határozati jav asla t elfogadását kérte:
Mivel általában  a m agyar középiskolák ügyében — úgy az 
OKT részéről, m int a  tanügyi korm ányzat részéről — az állandó 
tervszerűség, a céltudatos irány ítás s a jövő gondos előkészítése 
tekintetében hiányok m utatkoznak, a budapest-vidéki kör kéri 
az OKT-t,
1. hogy minden alkalm at ragadjon meg annak elérésére, 
hogy a középiskolák és azok tan ára in ak  ügyei ne alkalom ­
szerűen esetről-esetre, hanem  tervszerűen átgondolt intézkedések 
alap ján  intéztessenek el;
2. hogy határozottabban és egyetemesebben vegye kezébe az 
irán y ítás  m unkáját a középiskolák szellemi emelkedésének, a 
tanárok  megszervezésének, irány ításának  s kellő képviseletének 
érdekében;
3. hogy a  jövendő tanárnem zedék tájékoztatásáról, irán y ítá ­
sáról gondoskodjék az a r ra  illetékes tényezők ú tján  s ne m arad­
jon e fontos kérdés elintézetlenül, vagy gazdátlanul;
4. hogy a  vidéki tanárságnak  a vele szemben tapasztalható 
közöny, meg nem értés és a megfelelő szellemi környezet h iányá­
ból származó bajok ellen az illetékes tényezők érdeklődésének, 
tám ogatásának és m éltánylásának megszerzésével igyekezzék 
tám ogatást nyújtan i.
A határozati jav asla t egyhangúlag elfogadtatott. A közgyű­
lés befejeztével a nagykőrösi ref. főgimn. tan á ri testületé a 
gimn. dísztermében a m egjelent tagoknak villásreggelit adott.
Dr. Rorák Im re  titkár.
Felhívás!
A december 7-i közgyűlés az igazgatóság ind ítványára  a 
f. tanévre a tag d íja t 2000, az előfizetési d íja t 5000, az alapító­
tagsági d íja t 50.000 koronában állap íto tta  meg.
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Felkérem  tehát az igen tisztelt K artá rsaka t, hogy közlö­
nyünk megjelenhetése érdekében illetékeiket mielőbb m egkül­
deni szíveskedjenek, m ert hiszen csak a  f. szám költsége jóval 
m eghaladja az egy milliót.
Mivel a tagok jegyzéke és lakcíme az utóbbi években 
nagyon összekúszálódott, rendkívül fontos, hogy K artársaink  
intézetenként és egyszerre jegyzék kíséretében küldjék meg 
évdíjukat.
A hátralékok teljesen elvesztették értéküket, azért a  köz­
löny t m ost még m egkapják azok, akik legalább az 1919—20-i (és 
későbbi évekre az új tagok) tagd íja t befizették. Viszont a  követ­
kező számot csak a f. évi illeték megküldése esetén tehetjük 
postára.
Szíves k a rtá rs i üdvözlettel 
Ném eth József
— 0. K. T. pénztáros
II., Toldy Ferenc-utca 9.
KÖZLEMÉNYEK.
Státusunk összehasonlítása más, egyetemi vagy 
főiskolai képesítésű tisztviselőkével.
Legutóbbi közgyűlésünkön elnökünk rám uta to tt arra , hogy 
az állam i tisztviselők minden status- és illetményrendezése a 
középiskolai tanárságo t relative rosszabb helyzetbe hozta. Év­
tizedes, állandó panaszunk orvoslást nem nyert. S ha itt-o tt 
volt is megértés és jó ak ara t érdekeinkkel szemben közoktatás- 
ügyi korm ányunk részéről, a sikert elgáncsolták takarékosság 
címén és meg kellett elégednünk odadobott kis koncokkal. Az 
állandó küzdelem és sérelmeinknek folytonos emlegetése azt a 
látszato t kelti, hogy a tan árság  soha ki nem elégíthető s m in­
dig kiváltságos előnyöket ak ar m agának megszerezni. Ezzel a 
ráfogással élnek is rosszakaróink lépten-nyomon, pedig hogy 
m ennyire nincs igazuk, azt a  soraim  végén közölt összehasonlító 
táblázat a lap ján  még a legnagyobb mértékben elfogult szemlé­
lőnek is meg kell állapítania.
A táblázatban a legutóbbi 1922/23. évi költségvetés adatai 
a lap ján  összeállítottam  az állam i szolgálati ágak számottevő 
létszámú s egyetemi vagy főiskolai képesítéssel bíró tisztviselő 
karainak  elosztását az egyes fizetési osztályokban.
A b írákat teljesen figyelmen kívül hagytam . V alam ikor a 
középiskolai tan árság  az elsőfolyam odású bírákkal egyenlő 
elbánásban részesült; azóta azonban nekik sikerült külön sta tust 
s m inden más, egyetemi képzettségű állam i tisztviselőnél a rán y ­
talanul m agasabb fizetést elérniök. Mi ezt úgyis hiába kívánjuk, 
hiszen hallottuk, hogy „magasabb állam i érdek“ k íván ja meg azt, 
hogy a bíró m inden más, állam i tisztviselőnél nagyobb illet-
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m ényt kapjon. M inket m egnyugtathat ez a tu d a t; a m agyar 
ta n á r lényéhez hozzátartozik az, hogy a köz érdekében áldozzon. 
De hogy az a pályaválasztás előtt álló tehetséges ifjú , ak it h a j­
lam a egyébként a tan á ri pályára  vouzana — látva, hogy a 
X —V III. fizetési osztályban eltöltött 4—5 évi gyakorlat u tán  
kinevezett bírónak első illetm énye is nagyobb a  25 évet szolgált 
tan ára , sőt igazgatója illetményénél, — melyik pályát választja 
s hogy ennek következtében a jövő tan ári nemzedék nem fog-e 
a  tehetségtelenek és félszegek közül kikerülni: ennek a kérdésnek 
mérlegelése a ku ltúrpolitika feladata, melynek irány ításáért 
nem mi vagyunk felelősek.
A bírákkal való összehasonlítás mellőzése m ár m agában 
véve elég biztosíték a rra , hogy nem kívánunk különleges el­
bánást. De m enjünk még egy lépéssel tovább. Kérem  az ellenkező- 
véleményen levő tanártá rsa im at, hogy ne hangoztassák azt a 
kívánságukat, hogy a tanárokat a  főigazgatók és igazgatók 
beszám ítása nélkül osszák el az egyes fizetési osztályokban. Ez a 
k ívánság  m agyarázásokra szorulna és nem valósítható meg, 
m ert m egdönthetetlen érv az, hogy a főigazgató és igazgató is a 
tanárok sorából kerül ki s így ezek egyetemére nézve ezek az- 
állások előléptetési módot nyújtanak. Az V. fizetési osztályra 
ju tó  összlétszámból egy bizonyos szám így is fenntartható  tisz­
tán  a tanárok  szám ára, garanciaképen arra , hogy a megüresedő­
ilyen helyet m indenkor tan á rra l és ne esetleg igazgatóval töltsék 
be; tehát az a cél, hogy tisztán tan á ri m unka is biztosítsa az V. 
fizetési osztályba való előlépést, így is elérhető. A jelzett k íván­
ságnak kikapcsolásával szemben azonban a többi szolgálati 
ágak statusviszonyaival való összehasonlításra semmi m agya­
rázato t nem kívánó, teljesen egységes alapot nyerünk s így biz­
tosabban m egvívhatjuk küzdelm ünket még az elfogultsággal 
szemben is.
Az összehasonlító táblázaton a középiskolai tanárok  rova­
tában  ennek a felfogásnak megfelelően a főigazgatók, továbbá 
a gyakorló főgim názium  és az állam i középiskolák igazgatóinak 
és tan ára in ak  összesített létszáma szerepel. A szigorú igazság 
álláspontján  azonban a 10 főigazgató közül csak 7-et szám ítottam  
be, m ert rendszerint 3-at, de 2-t biztosan a felekezeti tanárok 
közül neveznek ki s a  kir. kath. tanulm ányalapi és a leány­
gim názium i tanárok  közül is nevezhető ki a főigazgató. Az. 
állam i fiú- és középiskolák tanárainak  előmenetele szempont­
jából igazságosan tehát 3 főigazgatói állás nem szám ítható be. 
Meg kell jegyeznem, hogy a tanárok ra  vonatkozó adatokat a 
Középiskolai Tanárok Névkönyvében közölt, hivatalos adatok 
a lap ján  összeállított rangsorból vettem. A tanárok  tényleges 
létszáma ugyanis nem egyezik meg teljesen a költségvetés V II. 
füzetének 58. lap ján  beállított létszámmal. A költségvetés indo­
kolása (VII. f. 143. 1.) is m egállapítja ezt s azoknak a tanároknak 
illetm ényeit, akik „eddig is működtek és további működésükre 
feltétlenül szükség van, viszont a létszám nak a m últ évi költség- 
vetési előirányzatban tö rtén t m egállapítása folytán illetm ényük 
a  rendszeres illetm ények alrovatán  nem  volt előirányozható“, a 
változó illetmények alrovatába vette fel. Ilyen esetet a többi 
szolgálati ágaknál feltüntetve nem találtam , tehát jogosnak
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tartom  tényleges állapotunknak felhasználását az összehasonlí­
tásnál. Hogy azonban a  kételkedőket m egnyugtassam  és az. 
ügyünket nem jó indulatta l szemlélőknek esetleges ellenvetéseit 
m ár előre megcáfoljam, közlöm a főigazgatók (itt is 7-et szá­
m ítva), a gyakorló főgim názium  és az összes, állam i fiú-, közép­
iskolák igazgatóinak és tan ára in ak  eloszlását a költségvetés 
ada ta i szerint is: V. f. o. 11 =  l ‘34°/o, VI. f. o. 121 =  14-72°/o, VII. 
f. o. 219 =  26-64°/о, V III. f. o. 263 =  32°/o, IX . f. o. 182 =  22-14°/v 
helyettes tan ár: 26 =  3-16°/o. A leánygim názium ok statusviszo­
nyait egyszerűség kedvéért nem tüntettem  fel. Ennek term észet­
szerűleg m indenkor a fiúközépiskolák statusviszonyaival kell 
összhangzásban lennie.
Még egy m agyarázatta l tartozom  az összehasonlító táb lá­
zatra  vonatkozólag, nevezetesen azzal, hogy m iért nem vettem 
fel a pénzügyigazgatóságok fogalmazói tisztv iselő i-karát ön­
állóan s m iért egyesítettem  a központi igazgatással és más, a 
pénzügym inisztérium  hatásköre alá tartozó hatóságok fogal­
mazói tisztviselőinek létszámával.
A pénzügyigazgatóságok fogalmazói karának  eloszlása a 
költségvetés (III. f. 10.1.) szerint a következő: IV. f. o. 3 =  0-27°/о,
V. f. o. 32 =  2-90°/o, VI. f. o. 132 =  11-980/», V II. f. o. 220 =  19-960/»,
V III. f. o. 275 =  24-96"/о, IX . f. o. 275 =  24'96°/o, X. f. o. 165 =  14-97°/o.
Ez az eloszlás így határozottan  kedvezőtlenebb a többi szolgálati 
ágakénál, de nem is tün te ti fel híven a pénzügyigazgatóságok 
fogalmazói karának  előléptetési viszonyait. H a ugyanis mélyeb­
ben belepillantunk a költségvetésbe, azt látjuk , hogy a pénzügy­
m inisztérium  központi igazgatásának fogalmazói karában  (III , 
f. 6. 1.) a többi m inisztérium októl (leszámítva az igazságügyit) 
eltérőleg nincs m iniszteri segédfogalmazó, fogalmazó, sőt m inisz­
te ri segédtitkár sincs. A legalacsonyabb rangú  tulajdonképem  
kebli fogalmazó tisztviselő а V II. fizetési osztályba sorozott 
m iniszteri titk á r. A m inisztérium ban szolgálatot te ljesít 40 pénz­
ügyi ti tk á r  (V III. f. o.) és csak 15 pénzügyi segédtitkár (IX. 
f. o.); pénzügyi fogalmazó (X. f. o.) ellenben egyetlen egy sem. }
Ez a körülm ény igazolja azt a különben köztudomású tényt,, 
hogy a pénzügym inisztérium  fogalmazó kara  a pénzügyigaz­
gatóságok fogalmazó tisztviselő karából egészül ki s viszont 
kebli tisztviselőt is neveznek ki m agasabb kiilszolgálati állásba.
(Nagyon helyes gyakorlat!) Ennek a körülm énynek figyelembe 
Vételével a pénzügyigazgatósághoz belépett fogalm azóra előlép­
tetési lehetőséget nyújtanak  a központi igazgatás m agasabb 
állásai is. De nem hagyhatók ebből a szempontból figyelmen 
kívül a  pénzügym inisztérium  hatáskörébe tartozó, egyéb oly 
hatóságok sem, melyeknek fogalmazói karában alsóbbrangú 
állások egyáltalában nincsenek, vagy a m agasabb állásokhoz 
képest csak elenyészően csekély számban vannak. Az állam i 
épületek címén (III. f. 49. 1.) van 1 m iniszteri osztálytanácsos 
(VI. f. o.); a földgáz címén (III. f. 60. 1.) 1 m iniszteri tanácsos,
1 osztálytanácsos, az állam nyom da címén (III. f. 63.1.) 1 min. tan .,
1 aligazgató (VI. f. o-); kisebb rangú  fogalmazó tisztviselő ezek­
nél a címeknél nincs. Az em lített állások fogalmazói vagy igaz­
gatási szakban vannak felvéve, tehát sem nem műszakiak, sem 
nem üzemiek, amelyek külön szerepelnek. A földadó nyilván-
Kimutatás egyetemi vagy főiskolai képesítésű tiszviselők statusviszonyairól.
S z o l g á l a t i  á g
E l o s z l á s  a z  e g y e s  f i z e t é s i  o s z t á l y o k b a n
IV. fizetési 
osztály
V. fizetési 
osztály
VI. fizetési 
osztály
VII. fizetési 
osztály
VIII. fizetési 
osztály
IX. fizetési 
osztály
X. fiz. oszt. 
hely. tanár
lé t­
szám o/o
lét­
szám ° /o
lét­
szám ° /o
lét­
szám o/o
lét­
szám o/o
lét­
szám o/o
lét­
szám O/o
Postaigazgatás. (Csa.k a fogalmazói 
kar, 1922/23. költségvetés X. f. 6.1.) 2 0.58 22 6-36 68 19-65 123 35-55 107 30-92 21 6-07 3 0-87
Erdészeti igazgatás. (Erdőmérnöki 
szak, 1922/23. költségvet. V. f. 11.1.) 1 0-40 12 4'78 46 18-32 61 24-30 55 21-92 49 19-52 27 10-76
Vízügyi műszaki szolgálat. (Mérnöki 
szak, 1922/23. к ltségvet. V. f. 36.1.) 2 1-30 9 5-88 35 22-87 30 19-60 39 25-50 24 15-70 14 9-15
Államépítészeti hiv. (Műszaki szak, 
1922/23. költségvetés IV. f. 19. 1.) - - 4 2-47 23 14-20 55 33-95 19 11-73 33 20-37 28 17-28
Állategészségügy. (Állatorv., 1922/23. 
költségvetés V. f. 26. 1 . ) ............... — - 14 4-32 55 16-98 66 20-37 75 23-15 73 22-53 41 12-65
Pénzügyminisztérium különböző ható­
ságainak egyesített fogalmazó kara. 
(III. f. 6., 10., 13.; 39., 49., 60., 63.1.) 11 0-80 67 4-87 182 13-24 306 22-25 336 24-43 304 22-11 169 12-30
Középisk. tanárok. (Tank. főigazgatók, 
gyakorló gimn. és áll. fiú-közép­
iskolák igazgatói és tanárai.) . . . — — 14 1-48 130 13-71 246 25-95 280 29-54 252 26-58 I 26 2-74 1
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ta r tá s  címén (III. f. 18.1.) a  fogalmazói karban  van az V. f. o.-ban 
4, a VI. f- o.-ban 11, a V II. f. o.-ban 35, a V III. f. o.-ban 19, 
a IX . f. o.-ban 12, fogalmazó (X. f. o.) egyetlen egy sincs. 
A dohányjövedéki igazgatás fogalmazó karában  (III. f. 39. 1.) 
van  a IV. f. o.-ban 1 =  3'85°/o, az V. f. o.-ban 5 =  19-230/», a VI. 
f. o.-ban 6 =  23‘08°/о, а V II. f. o.-ban 6 =  23-08°/o, а V III. f. o.-ban 
2 -  7:69°/o, а  IX . f. o.-ban 2 =  7 W o  és а X. f. o.-ban 4 =  15-Зв0/». 
H a  az utóbbi s tatus nem a pénzügyigazgatóságok fogalmazói 
karából, hanem önmagából egészülne ki, akkor érthetetlen volna, 
hogy itt  a létszám 46‘16°/o-a а IV —VI. fizetési osztályokban van.
Az elm ondottak a lap ján  a pénzügyi fogalmazói kar s ta tu s­
viszonyáról csak úgy nyerhetünk igaz képet, ha ezeket m ind 
egyesítjük.
A rról is lehetne szólani, hogy a pénzügyigazgatás terén — 
m inden m ás szolgálati ágtól eltérően — az utóbbi időbeu 
nagyobb személyzet-szaporítás volt (a költségvetés indokolása 
is m ondja II I .  f. 78. 1.), am i term észetszerűleg inkább az alsó 
fizetési osztályokra esett s így a  m ár kinevezett m agasabb- 
ran g ú  tisztviselők előlépési viszonya a k im utato ttnál is valam i­
vel jobb volt.
Nem célom azonban a pénügyigazgatóságok fogalmazó 
karának  status viszonyáról bebizonyítani, hogy ez is olyan, vagy 
jobb, m int a többi, egyetemet vagy főiskolát végzett tisztviselőé, 
csupán azért kellett bővebben foglalkoznom vele, m ert s ta tu s­
rendezési kívánságainkkal szemben ezt a s ta tu s t szokták a  pénz­
ügym inisztérium  szakrefensei tilalom faként felállítani. Csak 
a r ra  akartam  rám uta tn i, hogy ez a tila lom fa nem ott van, ahová 
a  gyakorla tban  az illető k a r ra  jóval kedvezőbben alakuló, de papi­
roson látszólag igaz adatok a lap ján  felállítják.
De tegyük fel, hogy mindaz, am it a pénzügyigazgatóságok 
fogalm azó karának  statusviszonyairól elmondtam, m ind meg- 
dönthető s az a többi, egyetem i és főiskolai képzettségű tiszt­
viselőkéhez képest tényleg olyan rossz, am ilyet a  költségvetés
I I I .  f. 10. lap járó l vett s m ár előbb közölt adatok feltüntetnek, 
igazságosan akkor sem lehet a tanárok  statusviszonyainak m ér­
tékéül azt a  s ta tu st odaállítani s csakis azt az egyedül helyes 
következtetést lehetne levonni, hogy ezt is, azt is meg kell ja v í­
tan i, m ert am i m éltányos lehetett a postaigazgatás, erdészeti 
igazgatás, vízügyi, m űszaki szolgálat tisztviselőire, az jogos 
a  többi, egyetemi képzettségű tisztviselőre.
Felsorakoztathatnám  a költségvetésnek nagyon sok adatát, 
amelyek m ind a mi m ostoha elbánásunkat bizonyítanák.. R á­
m utathatnék  arra , hogy az összehasonlító táblázatban feltünte­
te t t  tisztv iselő társaink nagy része illeményüknek 1/з—3U részével 
egyenlő hivatalos mellékjövedelmet is élvez. M egemlíthetném, 
hogy ju talm ak és segélyek címén m ennyivel többet kapnak az 
egyes csoportok, így  pl. a pénzügyigazgatóságok 3393 alkalm a­
zo ttja  részéről — beleértve a számvevőségi, kezelési tisztviselő­
ket és altiszteket — 12 millió К  van felvéve a költségvetésben 
(III. f. 9. I.) s ugyanezen címen a középiskolák tételénél (V. f. 
56. 1.) 1155 alkalm azott részére 240.000 K. H árom szor kevesebb 
személyzet részére 50-szer kisebb összeg!
Mindezeket á m ellékkörülményeket azonban most figyelmen
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kívül hagyom, m ert nem akarok esetleg v itatható  szempontokat 
a száraz tényállásba belevegyíteni.
Az összehasonlító táblázat rideg szám adatai ellentm ondást 
nem tűrően igazolják, hogy a  tanároknak  elosztása a m agasabb 
fizetési osztályokban igazságtalan  s hogy az a kívánságuk, hogy 
tisztán  tan á ri m unka révén az V. fizetési osztályba is feljus­
sanak és a tan á ri diploma előtt a IV. fizetési osztály is m egnyit- 
tassék, jogos és igazságos. Józan ésszel nem lehetne megérteni, 
hogy m iért ne érhetnék el érdemes főigazgatók a  helyettes állam- 
titkárságot, ha a jogi, a mérnöki, erdőmérnöki képzettség a kül­
szolgálatban is e lju tta tja  erre a polcra az érdemeseket.
Politikusaink m ajdnem  m indegyike díszbeszéd közben el­
m ondja, hogy a ku ltú ra  fegyverével fogjuk visszaállítani az 
in teger M agyarországot s csodálatosképen egyiktől sem halljuk , 
hogy ugyanezt a  posta- és a vízügyi műszaki szolgálat pontos­
sága, vagy a pénzügyi és erdészeti igazgatás jósága révén akarná 
elérni. Nemde, ha nap-nap mellett hallja  ezt a tanárság , akkor 
joggal azt kellene hinnie, hogy m ost a  ku ltú ra  fejlesztése a leg­
fontosabb s ennek m unkásai a legdédelgetettebb tisztviselői lesz­
nek szerencsétlen, m egcsonkított hazánknak.
A tan árság  azonban nem tám aszt ilyen igényeket; a tan á r­
ság tudatában  van annak, hogy hazánk ta lp raállításában  m in­
den szolgálati ág tisztviselője a m aga m unkakörében egyenlően 
fontos m unkát végez, nem kér kiváltságos, csupán egyenlő el­
bánást és csak a rra  kéri hazánk vezető állam fér fia it és politiku­
sait, hogy vessenek egy p illan tást az összehasonlító táb lázatra  
s azután gondolkozzanak, hogy az i t t  kifejezésre ju tó  elbánásnak 
további fenn tartása  esetén hogyan lehet mellőzésük m iatt elkese­
ríte tt  és elégedetlen m unkásokkal a k u ltú rá t — nem fejlesz­
teni —, de csak a meglevő fokon is m egtartani.
Szeged, 1924. jan.
Dr. K aufm ann G yörgy.
Levél az Egyesület elnökéhez.
Méltóságos Főigazgató Ür!
Mélységes megdöbbenéssel vettem  a  VKM. rendeletét, 
amellyel részemre 10 (tíz) hónapon á t  ta r to tt  heti 6 (hat) többlet­
ó ráért összesen évi 9000, azaz kilencezer koronát u ta lt ki. Ez a 
szám valóban m űvelődéstörténeti fontos és jellegzetes ad a ttá  
válik  akkor, ha meggondoljuk, hogy m it kíván m a atz iparos, a 
kereskedő, a munkás, a  napszámos a m aga m unkájáért. De ha 
ezt az ó rad íja t összehasonlítjuk a  más köztisztviselői kategó­
riák  szám ára m egállapíto tt és hónapról-hónapra emelkedő 
óradíjjal, mélységes megszégyenülés fog el. M iért, hogy a közép­
iskolai tan á r m unkáját semmiféle vonatkozásban nem becsü­
lik meg, m iért, hogy a  négy középiskolát végzett kezelő- vag y  
irodatiszt különóradíja legalább tízszerese a főiskolát végzett 
középiskolai tan á r óradíjának, m iért, hogy am ikor az egységesí­
te tt  fizetésrendezés keretében egészen új pótlékokat á llítanak  
be az egres köztisztviselői karok szám ára, ugyanakkor a közép­
iskolai tanárok négyévtizedes törvényben gyökerező ötödéves 
korpótlékait szó nélkül elveszik?
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Sivár és k ilá tásta lan  kép ez, nemcsak a m agyar tan ár 
szám ára, de mindazon nagy nemzeti művelődési és erkölcsi 
szempontokból is, am elyeket m unkánk jelen t és megvalósít. H a 
a  m agyar társadalom  azt lá tja , hogy a m agyar tan á rt felettes 
hatósága így becsüli m eg és fáradságát, többletm unkáját így 
díjazza, m ilyen megbecsülésre, h ivatásának  milyen fokú tiszte­
letére ta r th a t számot a  társadalom nál és a gond jaira  bízott 
növendékeknél1?
Senki sem veheti tőlem különcködésnek, ha ezt a m ai viszo­
nyok között nevetségesen csekély összeget egy évi 215—220 órás 
becsületes m unkám  díj zására el nem  fogadom úgy, hogy sa já t 
cé ljaim ra fel is használjam . Örökké szégyenleném m agam at 
önm agam  előtt, ha  ezt megfenném.
Am ikor a1 k iu ta lt 9000 koronát az 0 . K. T. E. segítőalapja 
jav á ra  felajánlom  s mai napon postán megküldöm, tan á ri ren ­
dünk érdekében állónak látom  annak a kijelentését, hogy a 
m agyar középiskolai tan árság  im m ár sorozatos m egszégyení­
tése nem fogja belőlünk nagy hivatásunk  ön tudatá t és szerete- 
té t kiölni. Egyenes úton, barátok nélkül, egyedül, de m indig 
felem elt fejjel előre fogunk haladni!
Levelemnek az O. K. T. E. Közlönyben egész terjedelm é­
ben való szíves közlését kérve, vagyok M éltóságodnak
Győr 1923 augusztus 26-án.
mély tisztelettel: 
Szöts László 
főreálisk. to rnatanár.
Elismerés a tanárságnak.
Németh)/ Géza, a M. Tud. Akadém ia I. osztályának elnöke, 
Z linszky  A ladár levelező tag  székfoglalója; alkalm ából ta rto tt 
üdvözlő beszédében (1923 okt. 8.) a  középiskolai tan árság  tudo­
m ányos működéséről így nyilatkozott:
„Engedd meg, hogy, am ikor Téged nemcsak m int tudóst, 
hanem  m int a legnemesebb értelem ben v e tt tanügyi irodalom 
m unkását is üdvözöllek, megemlékezzem arró l az érdemes rend­
ről, amelyhez egész életedben tartoz tá l s amelyhez tartoztam  
tizennégy éven keresztül én is: a  középiskolai tanárságról. A 
m agam  tapasztalásából beszélek. A középiskolai ta n á r  m un­
kája, amelynél a tan ításnak  m indig együ tt kell já rn ia  a serdülő 
j f jú s á g  vad ösztönei fékentartásával, oly nehéz, oly fárasztó, 
idegölő, hogy igazán csodálatos, ha  e rend  oly sok tag ja  tud  
m ég e rettentő  munka; terhe m ellett is, úgy, m int Te, kedves 
társunk , időt szakítani s erő t fenn ta rtan i m agának a rra , hogy 
a  tudom ányt ne csak recipiálja, de m ég művelje is és előbbre 
vigye. Méltó dolog tehát, hogy erről a helyről hallassuk e rend­
del szemben az elismerés szavát és köszönetét m ondjunk a m a­
gyar tudom ány nevében e rend ama tagjainak , akik a m i tudo­
m ányunknak oly sok és oly becses szolgálatot tettek. Nemes 
férfiak ezek, akik, Hozzád hasonlóan, a tudom ány gyönyörű 
világában keresnek a  m indennapi élet sivárságai közt vigasz­
ta lást s i t t  ta lá lják  meg legigazabb és legtartósabb örömeik 
fo rrásá t“.
A m agyar tan árság  őszinte hálával fogadja legelső tudo­
m ányos társaságunk európai h írű  vezérférfiának meleg szavait,
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melyek, m in t a legilletékesebb helyről jövő m egnyilatkozás, 
annál jobban estek, m ert a  mi rendünk még m indig nem érte 
el a  megbecsülésnek azt a m értékét, m elyet fontos, nemzet­
m entő m unkájával érdemel.
POSCH JENŐ
1859—1923
Egy értékes élettel lett szegényebb az Élet, egy m eggyászolt 
halállal gazdagabb a halál, mely Poseh Jenő t működése jav á ­
ban magához szólította. Az elköltözött tudós, aki bármely egye­
tem  bölcseleti ka tedrájának  díszére v á lt volna, m indvégig közép­
iskolai ta n á r  m aradt. Az idő súlyos filozófiai problém áján 
kívül, mely ném etül is megjelent, m int a realista  bölcsészet híve, 
a  M agyar Filozófiai T ársaság Közleményeiben, az A thenaeum - 
ban, Egyetem es Philologiai Közlönyben és m ás folyóiratokban 
jelentette meg mélységes tu d ásra  valló dolgozatait. M int önálló 
m unkája jelent meg két erős kötetben Lelki jelenségeink és ter­
mészetük, m ire a M agyar Tudom ányos Akadém ia tag ján ak  
választotta. Első tudós társaságunkban  A z öngyilkosság lélek- 
és erkölcstant szempontból című művével foglalta el székét.
Am ilyen lelkiism eretes volt m int tudós, éppen olyan lelki- 
ism eretes és kötelességtudó volt az iskolában, ahol tan ításába 
erős nemzeti szellemét m indenkor bevitte, felekezetnélküliségét 
pedig az iskolaterem  küszöbén kívül hagyta, úgyhogy voltak 
tan ítványai, akik nem is tud ták  azt, hogy tan árju k  m ilyen val­
lás t követ. A legnagyobb német költőnek, Goethének, s a ném et 
szellem inkarnációjának, R ichard  W agnernek föltétlenül m eg­
hódolt, anélkül, hogy e hódolat nemzeti érzületén csorbát e jte tt 
volna. A világirodalm i nagyságok között különösen Shakes- 
pearet olvasta, m ert a francián  kívül az angol nyelvet is ritk a  
tökéletességgel sa já títo tta  el. A tan á ri társaságokban sok jó­
baráto t szerzett derült, szellemes hum orával és azzal a könnyű­
ségével, am ellyel a legnehezebb tém ákat kezelni tudta.
Nőtlen volt, barátságos Ferenc-körúti lakását legfeljebb 
egy-egy b ará ti kör vagy egy k irándulás kedvéért h agy ta  el 
rövid órákra. F ájdalm at legfeljebb az okozott neki, hogy a 
háború kitöréséig rendesen te tt külföldi utazásairól le kellett 
m ondania. Akik közelebbről ismerték, szerették és becsülték. 
V olt tan ítv án y a i társadalm i úton óhajtják  megszerezni az 
anyagi eszközöket, hogy szeretett tan áru k  s ír já t méltó emlék­
kel megjelöljék. —n
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U S E T T Y  FERENC
1878—1923
E gy közszeretetben és közbecsülésben álló fé rfiú t rag ad o tt 
ki a h irtelen  halál szeretteink köréből. E gy  m erészívelésű pálya 
tö rt ketté derékon.
U setty Ferenc Budapesten született. A p iaristák  növendéke 
volt. Egyetem i tanulm ányainak  elvégzése u tán  a beregszászi 
állam i gim názium  tan ára  lett. Onnan a budapesti Y I. kerületi, 
jelenleg Kölcsey Ferenc gimnáziumhoz helyezték át. A háború 
kitörésekor bevonult katonai szolgálatra. Szerbiába került. O tt 
egy félév a la tt — anélkül, hogy egyetlen szláv szót tudo tt 
volna — szóban és írásban  e lsa já títo tta  a szerb nyelvet. Ennek 
alap ján  a Szerbiában osztrák-m agyar parancsnokság a la tt fel­
állíto tt középiskolák főigazgatójává nevezték ki. Ezeknek az 
iskoláknak megszervezésével nagy érdem eket szerzett.
A háború befejeztével rövid ideig a nemzetiségi m inisz­
térium ban működött. A zután visszatért régi iskolájába. A vörös 
te rro r idején egyike volt azoknak, ak ik  titokban  előkészítették 
a nem zeti iskola és keresztényszellemű tan árság  újjászületését, 
A kommunizmus bukása u tán  a II . kér. kir. egyetem i kath. 
főgim názium  igazgatója és a vele kapcsolatos Ferenc József- 
nevelőintézet korm ányzója lett.
A nemzetgyűlési választásokon a keresztény nemzeti p á rt 
program m jával föllépett képviselőjelöltnek és szűkebb hazájá­
nak, a Ferencvárosnak polgárai meg is választották. A nemzet- 
gyűlésen csakham ar fe ltűn t gyors áttekintőképességével, sok­
oldalú műveltségével, fá rad h a ta tlan  energiájával. Előkelő sze­
rephez ju to tt, úgyhogy a községi keresztény-párt is alelnökévé 
választotta. A második nemzetgyűlésbe is bekerült és annak 
m indinkább nélkülözhetetlen tag jáv á  lett.
H atalm as fizikum át v áratlanu l tám adta meg az álnok 
betegség. Operációval akartak  ra jta  segíteni, de a szíve h irtelen  
felm ondta a szo lgála to t. . .
U setty Ferencet Egyesületünkhöz régi, bensőséges kapcso­
latok fűzték. Az 1910. évi tan á ri kongresszuson háznagyi m inő­
ségében az egész tanársággal m egkedveltette m agát. Igazgató­
ságunknak élte fogytáig tag ja  volt.
B ará ta i s ira tják  benne a  szeretetrem éltó, közvetlen, meleg­
szívű embert. T an ítványai tanúskodhatnak róla, hogy igazi 
nevelő volt, aki jellem eket képezett, kiváló didakta, aki a la tin  
nyelv rejte lm eit lelkesedéssel és plasztikus m agyaráza tta l te tte  
érthetővé a gyerm eki lélek szám ára. A közügy lelkes harcosát 
vesztette el vele.
Szép családja a legjobb p a ter fam iliast gyászolja benne.
M ultis ille bonis flebilis occidit.
Sz. Gy.
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DR HANKÓ VILMOS
(1854—1923;
Az elm últ év novemberének 21-1 к nap ján  távozott az örök­
kévalóság birodalm ába a  m agyar tanárságnak  közel négy 
évtizeden á t  dísze, büszkesége: lem hényi dr. H ankó Vilm os e. 
főigazgató, a M agyar Tudományos Akadém ia tagja, a budai 
áll. főreáliskolának 1885 óta tanára.
K ét évvel ezelőtt követelőén állo tt elő nála a pihenés szük­
sége, m elyre 41 év fá radha ta tlan  tan á ri m unkájával rászolgált. 
Nyugalom ba vonult, hogy m eggyengült szervezetének e köve­
telm ényét biztosíthassa s további pihentető tevékenységben 
m egtalálta a  nyugalm at, am elyet im m ár fölcserélt az örökélet 
nyugalm ával.
Hankó Vilmos 1854-ben született P ara j dón. Középiskoláit 
Kolozsvárt, B udapesten és Lőcsén, egyetem i tanu lm ányait 
Kolozsvárt végezte. 1877-ben szerzett tan á ri és bölcsészdoktori 
oklevelet, előbbit kém ia és fizikából. Még ugyanezen évben 
kezdte m eg tan ári m űködését a dévai reáliskolánál. 1879-ben 
á llam i kiküldetése lehetővé tette, hogy Bunsen, Kirchhof! és 
Liebig labora tó rium ait felkereshesse. E  v ilágh írű  m esterek 
m unkájának közvetlen szemlélése kitörölhetetlen  benyomá­
sokkal töltötte meg lelkét, s hazatérése u tán  nagyértékű tapasz­
ta la tok ra  tám aszkodva lépett a m agyar iskolaügy, a tudom ány 
és k u ltú ra  m unkásainak csapatába.
Az iskolában a  kém ia tan ítása  volt m unkaköre. E  h a ta l­
mas lendületnek indult tá rg y a t — a gyakorla ti élet követelm é­
nyeit is tekintetbe véve —, a  tanuló ifjúság  értelm i fokához, 
ism ereteihez alkalm azni és e lsa já títta tn i azért volt oly könnyű 
feladat H ankó Vilmosnak, m ert p á ly á já ra  ritk a  készséget hozott 
m agával. M estere volt a megértésnek, ritk a  ügyességű kísér­
letező, melegszívű pedagógus. Nemcsak kém iát tan íto tt, hanem  
a m agyar fajnak, a  m agyar Földnek a szeretetét is. Évek hosszú 
során á t  képezte a  mellé beosztott gyakorló tanárokból a  jó 
tanárokat; példájával a kötelességtudó, lelkiism eretes tanáro ­
kat. Közrem űködött a tan tervek  készítésében, első volt, aki a 
m agyar iskolának módszeres kém iai tankönyveket adott. Ezek­
ben a  m agyar észhez, a m agyar szóhoz, a  m agyar tanuló te r­
mészetéhez alkalm azta az anyagot. S zertá rá t célirányos g y ű j­
téssel nemcsak gazdaggá, hanem  m intaszerűvé tette. Gyűjtem é­
nyeivel, amelyekkel nemcsak hazai, de külföldi (Párizs, London, 
D rezda stb.) kiállításokon is résztvett, több ízben nyert arany-, 
ezüst-, bronzérmeket, díszoklevelet.
Dr. Hankó Vilmosnak az iskolán kívül fo ly tato tt tudom á­
nyos és ku lturális  m unkálkodását pusztán felsorolni is lehetet­
len e helyen, oly nagy annak terjedelme. Több m int száz kötet, 
több m in t 300 füzet, több m in t ezer, lapokban, folyóira­
tokban m egjelent értekezés az ötöd félévtizedes írói m unka 
eredm énye.
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M unkásságának iránya : kém iai búvárlatok, vizsgálatok, 
tanügyi értekezések, tankönyvek, a nép és az ifjú ság  szám ára 
való népszerű term észettudom ányi, egészségtani munkák.
M unkák, melyek a m agyar géniusz terem tő erejét tá rják  
fel az ifjúság  előtt; m unkák, amelyek a  m agyar föld szépsé­
geit, kincseit, term észeti ritk aság a it ism ertetik  meg velünk és 
idegen nyelveken a  külfölddel.
A m agyar föld kitűnő term ékeinek tudományos megvizs­
gálása abból a célból, hogy a  külföldi term ékekkel szemben 
m egállapítható legyen ezek elsőbbsége. Egy a  M. Tud. Akadé­
m ia á lta l megkoszorúzott nagyobb pályam unkája, „A m agyar 
búza sikértarta lm a“, az ellenkező híresztelésekkel szemben vég­
érvényesen eldöntötte, hogy a m agyar búzában előforduló sikér 
a legjobb m inőségű és versenyen feliilálló.
A balneológia terén végzett ku ta tása i különösen nagy 
értékűek. Ezekkel nemcsak a balneologiai tudom ányban, hanem 
közgazdasági életünkben is elévülhetetlen érdem eket szerzett. 
Ásványvizeink m egismertetésében, kém iai összetételük m egál­
lap ításában  személye nemcsak itthon, de külföldön is elsőrangú 
szaktekintéllyé lett. A hézag, mely m ögötte m aradt az ásvány­
víz és fürdőügyek terén, szinte pótolhatatlan.
Rajongó hazaszeretettel, fa junk  erejébe vetett rend íthete t­
len, nemes m agyar fanatizm ussal ism ertette a kezdeményezé­
seket, amelyekkel m agyar feltalálók szám ára több ízben bizto­
s íto tta  is a p rio ritás  pálm áját.
Betegsége nem sok akadály t á llíto tt áldásos tevékenysé­
gének útjába. E lm úlása — őt ra jongásig  szerető családja köré­
ben — egy utolsó p illanatáig  tiszta  öntudatú, harm óniás, nemes 
lélek békességes elszenderülése volt.
A kerepesi temető díszsírhelyén, ritk án  tapasz talt mélysé­
ges részvét és gyász döbbenetével bocsátottuk le koporsóját. 
E gy tudós, nemes emberrel, a hazáját lelke m élyéig szerető 
m agyarra l több pihen a földben, aki egy dolgos, szép élet gyü­
m ölcseit és tiszta példáját hagyta kartá rsainak , nemzetének.
Grabovszky Camill.
HÍREK.
A kinevezések sorsa. L apzártakor értesülünk róla, hogy a 
régóta v á r t kinevezések valóban meg fognak történni. A vallás- 
és közoktatásügyi és a pénzügym inisztérium  m egegyezett az 
egyes fizetési osztályokban betölthető helyek szám ára vonatko­
zólag. A két m inisztérium  m egállapodását — értesülésünk sze­
r in t — a m inisztertanács jóváhagyta. íg y  most m ár semmi aka­
dálya sincsen a végrehajtásának. A m egállapodás szerint az 
igazgatók javarésze és néhány tan ár bejut az Y. fizetési osz­
tályba. A YI.—V III. fizetési osztály keretében nagyobbszámú 
kinevezés fog történni. A helyettes tanárok kinevezésének ügye 
még tárgyalás a la tt van. A to rnatanárok  részére m egnyitják a 
VI. fizetési osztályt. Ezzel a kinevezéseknek régóta vajúdó ügye 
m egoldást nyer. A megoldást nem tek in thetjük  véglegesnek,
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annál kevésbbé az évek óta sürgete tt státus-rendezésnek. M ind­
azonáltal örömmel üdvözöljük, elsősorban azért, mivel a ta n á r­
ság  részére m egnyitja az őt képesítésénél fogva megillető V. fiz. 
osztályt. Ennek az elvnek d iadalra ju tta tá sáé r t a tan árság  hálás 
elismeréssel adózik Klebclsberg Kunó gróf m iniszter, Schwőder 
E rvin  dr. á llam titkár és Vajdinger Gyula dr. m iniszteri tan á ­
csos uraknak. Ök mind a hárm an cselekvő jóak ara tta l és 
fá rad h a ta tlan  eréllyel h á ríto tták  el az akadályokat igazságunk 
elism erésének útjából.
Főigazgatói cím adományozása. A kormányzó ú r őfőméltó- 
sága Szinger Kornélnak, a m agyar kegyes tan ítórend ta r to ­
m ányi főnökének, továbbá Berkes Ottó, Bozóky Endre dr., Frim l 
Aladár dr. és K rom paszky M iksa  középiskolai igazgatóknak a 
tankerü leti k irály i főigazgatói címet adományozta. Az első négy 
helyen em lített, országoshírű pedagógus hosszní évtizedekre te r­
jedő nemzetnevelő m unkájával szerzett érdemet a legm agasabb 
kitüntetésre. K rom paszky M iksá t fiatalon érte a kitüntetés. 
Akik azonban az ő p á ly á já t figyelemmel kísérték, megelégedés­
sel á llap ítják  meg, hogy az állam fő választása olyan férfiúra, 
esett benne, akinek a nehéz háborús és forradalm i időkben a 
nemzeti ku ltú ra  megmentésében elévülhetetlen érdem ei vannak. 
A vörös uralom  a la tt tanúsíto tt férfias viselkedésével sok ellen­
séget szerzett m agának, de az in teger vitae scelerisque purus 
kebléről gyűlölködő tám adásuk nyila visszapattan.
Madai Gyula — nemzetgyűlési képviselő. A m agyar tan á r­
ságnak egyik ékesszavú és ragyogó tollú képviselőjét, Egyesü­
letünknek előbb fő titkárá t, jelenleg alelnökét a hajdúnánási 
kerület nemzetgyűlési képviselővé választotta. Örömmel üdvö­
zöljük Madai G yulát országos hivatásában. H isszük és remél­
jük , hogy nemcsak a maga, hanem rendünk szám ára is elisme­
rést fog kivívni. Eddigi képviselői működésében is tanujelét 
ad ta  annak, hogy a tan á ri rend érdekében cselekvésre m indig 
kész.
Garay János főgimnázium. A m. kir. vallás- és közoktatás­
ügyi m iniszter elrendelte, hogy a szekszárdi állam i főgimnázium 
az 1923—24. iskolai évtől kezdve a következő nevet viselje: „Szek­
szárdi m. kir. állam i G aray János főgim názium “.
Áldozat a magyar kultúráért. M iként tudom ásunkra ju to tt, 
a  F rank lin -T ársu la t három  millió koronát tűzött ki olyan m unkák 
ju talm azására, melyek a régi tan terv  alapján, de a változott 
viszonyoknak megfelelően, népiskolai olvasókönyv tervezetét 
foglalják m agukban. A nem eshagyom ányú irodalm i vállalat a 
keresztyénszellemű, nemzeti m egújhodást k íván ja  elősegíteni a 
ju talom  kitűzésével. Amennyiben a pályázat megfelelő sikerrel 
já r , a F rank lin -T ársu lat még tetemesebb ju ta lom díja t szándé­
kozik k itűzni az olvasókönyvnek a m egiratására. — V ájjon 
akad-e hasonló mecénása a középiskolának a tervbevett reform ­
mal kapcsolatban?
Gyászrovat. Gagyhy Dénes (1873—1923). A m agyar
tanárságnak  egyik buzgó harcosa, Egyesületünknek igazgatósági 
tag ja , kedvelt szépirodalm i író volt. Előbb Pozsonyban, majd 
a  budai reáliskolában működött. A vörös uralom  bukása u tán  
rövid ideig a m inisztérium  középiskolai ügyosztályának vezetője 
volt. A zután is, bár más munkakörben, ott m arad t a miniszté-
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rium ban. K ora i halála őszinte részvétet keltett a tan árság  
körében.
S zitn ya y  E lek dr., a Madách Im re gimnázium ny. tan ára , a 
népszerű filozófiai író általános részvét mellett elhunyt.
L a ky  M átyás dr., a tem esvári áll. főreáliskola ny. igazgatója, 
a  nagyérdem ű, köztiszteletben álló pedagógus, életének 80. évében 
B udapesten elhunyt.
Benda Jenő, a budai reáliskola közbecsülésnek örvendő 
tan á ra , a m agyar atlé tikának  egykori bajnoka, 48 éves korában 
elhunyt.
B enka Gyula, a szarvasi gim názium  ny. igazgatója, 85 éves 
korában meghalt.
Laczkovich Ilona, a budapesti M ária Terézia-leánygim názium  
tanára , buzgó működése közepett elhúnyt.
Papp Dezső dr.., a Bolyai főreáliskola kiváló term észetrajz- 
tan ára , a háborúban szerzett betegsége következtében, hosszú 
szenvedés u tán  44 éves korában ja n u á r  28-án B udapesten 
elhunyt.
Értesítés. Szükségesnek látszik közölni, hogy az 1922—23. 
évben a Közlönyből csak két füzet jelent meg 1—3. és 4—6. 
jelzéssel.
A Tanárok Özvegyeit és Árváit Segítő Országos Egyesület
igazgatósága február 4. ta r to tt  ülésén elhatározta, hogy az ez 
idei közgyűlését április lí-én  d. e. 10 órakor ta r t ja  a  Markó-u. 
főreáliskolában.
Az ügyrend főpontjai: 1. Kérelem a tisztelt tagokhoz, hogy 
a  25 koronás évi tag d íja t az 1924. évben 5000 koronára egészít­
sék ki. — 2. Jav as la t az özvegyi segélynek 10.000 koronára való 
fölemelésére az 1924. évre. — 3. T isztújítás. — 4. Alapszabály 
módosítás.
A t. tan ári testületeket a rra  kérjük, hogy m inden az egyesü­
letnek szánt pénzküldem ényt postatakarékpénztár  ú tján  a Ta­
nárok Özvegyeit és Á rvá it Segítő Országos E gyesület 45.481 sz. 
folyószám lájára küldjék.
KÖNYVSZEM LE.
Dr. Pintér Jenő: A budapesti tankerület 4. számú értesítője.
1922—1923. Budapest, 1923. 8°. 39 1.
A m agyar tan árság  évről-évre érdeklődéssel v á r ja  a  ta n ­
kerü le ti értesítőket. Megelégedéssel állap ítjuk  meg, bőgj' a leg­
ú jabb  értesítő is teljesen kielégíti a várakozást. Belőle egységes 
képet nyerünk arró l a  kult úrm unkáról, mely a fővárosi tan ­
kerü le t középpontjában és iskoláiban folyik. Különösen érdekes 
fejezet a függelék, mely a tanulm ányi versenyekről számol be. 
Nem kell kétségbeesnünk nemzetünk jövőjén, m íg olyan lelkes 
férfiak irán y ítják  az iskolai ku ltú rá t, m int P intér Jenő  és 
Madzsar Imre.
Barthos Indár—Csetri Károly: Középiskolai tanárok névkönyve.
1922—1923. 16°, 283 1. Szent-István-T ársulat bizománya. Á ra 
7000 korona.
A boldog békeidőben a tanárságnak  egyik legtöbbet forga­
to tt vademecum ja volt K alm ár Elek Névkönjrve. A v ilághá­
ború és a világfelfordulás a m agyar középiskola belső életét
Tanártegyesületi Közlöny. 7
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gyökerestül felforgatta. A m agyar ku ltú ra  m unkásai között 
fonódott testvéri lánc szétszakadt; a legjobb barátok nem leltek 
többé egym ásra. Végre akad t két elszánt ember, ak i vállalko­
zott rá, hogy az ijesztő sötétségbe bevilágít. Kemény m unka 
á rán  összeállították a m egcsonkított ország középiskolai tan á ­
ra inak  névkönyvét. K önyvük áttekinthető, gondos m unka ered­
ménye, adata ik  megbízhatóak. A Névkönyv jelentőségét P in té r 
Jenő m éltatja  legilletékesebben az előszóban.
P in té r Jenő M agyar Irodalom története. Zsebkiadás a m űvelt 
közönség szám ára. 16°, 232 1. F rank lin , 1924.
A m agyar irodalom történet fá radha ta tlan  ku tató ja  és éles­
logikájú  rendszerezője ismét m egajándékozta a  m agyar nem ­
zeti művelődést. A lig lá to tt napvilágot hatalm as, kétkötetes 
m unkája, most egy kis kötetben foglalta össze azt, am it a  m ü­
veit közönségnek a m agyar irodalom  történetéből tudn ia  illik . 
A közönséget különösen a legutóbbi negyven esztendő irodal­
m ának feldolgozása, fogja érdekelni. E  korszak tudom ányos 
m élta tását elsőnek P intér Jenő  dolgozta fel s jelenleg az ő 
m egállapításaihoz igazodnak e hosszú ideig teljesen elhanya­
golt korszak tanulmányozói. N agyjelentőségű ú jítá s  a F ügge­
lék. Három  fejezetből áll: I. N apjaink mag-yar irodalm a. II. Az 
elszakított országrészek m agyar irodalm a. I I I .  Néhány szó 
tudom ányos irodalm unkról. P in té r Jenő klasszikus m egállapí­
tása i szinte m árványba kívánkoznak: egyetlen henye szó n in ­
csen bennük. Pintér Jenő  műve óhajtva remélt nemzeti föltám a­
dásunknak dús erőforrása. A tartalom hoz teljesen illő a  külső. 
A F rank lin -T ársu lat remekelt: finom papiroson pompás nyo­
m ást adott. P intér Jenő  remekművének olvasásától a  gyászba- 
boru lt m agyar lélek valóban felüdül.
Szabó István  Andor. Az ú ri ember. Légrády, 1923. A lapára 5 K .
Közlönyünk szűk keretei nem engedik, hogy evvel a  kis­
könyvvel érdeme szerint foglalkozzunk. De kartá rsunkkal szem­
ben kedves kötelességet teljesítünk, midőn néhány szóban fel­
h ív juk  a figyelmet alkotására. A ta n á r a köztudatban kisebb- 
nagyobb mértékben félszegségek m egtestesítőjeként szerepel. 
Szerzőnk ékesenszóló bizonyítékát ad ja  annak, hogy a tan á r nem­
csak a szaktudom ányának, hanem a társadalm i viselkedésnek is  
m esterévé lehet. Míg „A kis gentlem an“ című könyvecskéjében az 
ifjúságo t kalauzolja a társasélet forgatagában, „Az ú ri em ber“ 
a  felnőtteknek szól. Vonzó előadásban, kiváló tap in ta tta l, hol 
komolyan, hol finom hum orral osztogatja helyes tanácsait. A k i­
adó gondoskodott róla, hogy a művészi tartalom  megfelelő külsőt 
öltsön. —a
Dr. Ravasz László. Gondolatok. A szerző arcképével. 2. kiadás, 
Bethlen Gábor R.-T. kiadása. 1922. 16°, 181 1. — 6000 K.
E gy harm onikus lélek — Isten  országa felé való szárnyalá­
sában — kristá ly tisz ta  gondolatokban nyilatkozik meg a mi szá­
m unkra ebben a klasszikus könyvecskében. A nagy m agyar 
éjtszakában fájó sebeinkre írt, csüggedésünk ellen vigaszt, a jövő 
küzdelmeire erő t m eríthetünk Ravasz László könyvéből. Je l­
lemzésül álljon i t t  egy példa: „Isten a feladatokban m u ta tja  
meg minden nemzedéknek, hogy m ilyen naggyá lehet. És a 
feladatok annál nagyobbak, minél törpébb egy kor, minél ele- 
settebb egy nemzedék.“ — A djuk a könyvecskét ifjúságunk 
kezébe, hogy fölemelkedjék a törpeségből. Sz. Gy.
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Dr. Kogutowicz Károly: Iskolai Atlasz. M egjelent a M. K ir. 
Áll. Térképészet kiadásában, 32 térképlappal.
A m agyar térképészet tudom ányának, vagy ta lán  inkább 
m űvészetének egyik legújabb, s az előbbiekhez m inden téren 
méltó terméke. Ízléses és művészi k iállítású  munka, mely a  mo­
dern  földrajztudom ánynak teljességében megfelel. Színes nyo­
m ása plasztikusan, élénk és kifejező színekkel szemléltet, külö­
nösen a hegyrendszerek rajzolása terén é r t  el nagyobb tökélyt. 
A tengereknél az abisszikus m élységet egyenletes élénk kék 
színnel tü n te ti fel, m íg a csekélyebb mélységű szárazföldi ta lap ­
zatot ugyanezen színnek a rovátkolásával. Az egyes térképek 
lényegükben megegyeznek az előbbi Atlaszok elrendezésével és 
m éreteikben is csak helyenként m utatkozik eltérés. A trianon i 
ha tá ro k a t vörös vonal tü n te ti fel, természetesen az 1914 előtti 
határvonalak mellett. Az A tlasz hátialpján összehasonlító szem­
léltető s ta tisz tik á t nyú jt a M agyar Birodalom és Csonkama- 
gyarország területéről, lakosságáról, közgazdasági helyzetéről, 
s  így alkalm at nyú jt a  tanulóifjúságnak nemcsak az összeha­
sonlításra, de egyú tta l a rra  is, hogy az összehasonlítás során a 
régi, bőséges M agyar Birodalom  képe állandóan a szeme előtt 
lebegjen. Gr.
A Magyar Szent Korona Országai a trianoni békekötés előtt és 
után. T ervezte: Dr. Kogutowicz Károly. M érték: 1 :500.000. 
N agyság: 120X190 cm.
A M agyar Birodalom vármegyékre osztott, színes térképe, 
a  trianon i h a tá r  feltüntetésével. A városokat 2000, 5000, 10.000,
25.000, 50.000, 70.000, 100.000 lakos szerin t fehér, kis vörös, negyed, 
fél, háromnegyed és egész nagy vörös körrel, a 100.000 lakoson 
felülieket pedig alakjuk vörös rajzával jelzi, s a  várm egyei 
székhelyeket aláhúzással tün te ti fel. Jelzései világosak és kife­
jezők, egészében könnyen áttekinthető  és érthető, s így különö­
sen az iskolai ok tatásra  megfelelő. Gr.
Magyarország ezeréves sorsa. Tervezte: Gergely Endre. Nagy­
sága: 80X110 cm.
M agyarország területének 1000 éven á t tö rtén t jelentősebb 
változásait nyolc térképen tün te ti fel s a kilencediken elénk 
tá r ja  m indazon területeket, melyek hajdan  és m ost á  Szent 
K orona kötelékébe tartoztak . Művészi kivitele, négyszínű nyo­
m ása és különösen az egyes térképekhez alkalm azott, s a kor 
szellemét kifejező szállóigék, illetőleg jelm ondatok érdekessé, 
de egyszersm ind értékessé is teszik. Legnagyobb értéke abban 
rejlik, hogy a területváltozásokat nemcsak m int tényeket tá rja  
elénk, hanem  irreden ta szellemben dem onstrálja, hogy a  tr ia ­
noni béke h a tá ra i is éppen olyan mulandóak, m int am ilyen 
m ulandóak voltak a történelem  folyam án országunk testéből 
k iszakíto tt hódítások. Gr.
A legújabb kezdőfokú latin nyelvtanítási kísérlet. Két évi
tapasz ta la t u tán  legyen szabad latin  szakos kartá rsa ink  ügyei­
m ét felhívnom e nyelv tan ításának  azon m ódjára, ahogyan azt 
Acsay István  és F inály Gábor dr.-ок ké t évvel ezelőtt meg­
jelent I—II. o. la tin  olvasókönyvük és nyelvtanuk a lap ján  
elképzelték. M int ismeretes, a szerzők a lehető kicsiny és csak 
lényeges, de még elegendő anyag  tan ítta tásán ak  az elvét ó h a jt­
ják  kezdődő latin  tan ításunkban  alkalm azni. Céljuk, hogy ezt 
az anyagot kim erítő feldolgozás és alapos begyakorlás u tán  a 
következendők biztos alap jáu l hiány nélkül vigye m agával a
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tanulóknak szinte az összessége a későbbi osztályokba. Ily  elő­
készület u tán  az auctorok olvasta tása  nem lesz kínlódás, hanem  
élvezetes foglalkozás. E  m ellett a tan á r egyénisége, előadó kva­
litásai it t  inkább érvényesülhetnek, m int más, teljesebb, de 
inkább megkötő rendszerek mellett. Az sem utolsó szempont 
ma, hogy elkerüljük vele a tú lterhelést s így a szülőket is vala­
m ennyire kibékítjük a latinnal, a tanulókban meg éppen kedvet 
ébreszthetünk irán ta . Mindezen dolgok elérhetők természetesen 
az eddigi feldolgozások alap ján  is, de tagadhatatlan , hogy a 
nagyobb anyag  elvégzését az intensitas sínyli meg. Ennek 
helyrehozatalára pedig később aligha kerülhet sor. Tervbe v e tt 
reálgim názium ainkban — úgy sejtem  — nagyobb jövő v á r erre 
az irányra. M indenesetre érdemes volna — a hivatalos szakfel­
ügyelet véleménye szerint is — még több helyütt kipróbálni.
(v e f)
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Az olasz középiskolák reformja.
Az olasz fascizmus vezére, Mussolini, tudvalevőleg m indjárt 
uralom ra ju tása után, 1922. évi decem ber 3-án oly értelmű 
tö rvény t fogadtato tt el a behódolt parlam enttel, ameb a kor­
m ányt egy időre d iktátori hatalom m al ruházta fel. E leljhata- 
lommal élve, Mussolini gyökeresen m egreform álta a közokta­
tásügyet is. Itt nem foglalkozom az elemi iskolára vonatkozó 
királyi dekrétum m al és m iniszteri rendelettel, am elyeket a 
N éptan ítók  Lapja bőven ism ertetett s csak annyit említek, 
hogy az előkészítőn (megfelel a kisdedóvónak) kívül 5 osztály­
ból áll, amelyhez egy kiegészitő hatodik járul, továbbá, hogy 
kötelezővé té te te tt a vallásoktatás heti l 1/2—2 órában. Az elemi 
iskolai vallásoktatás kiváló fontosságának hangsúlyozása után, 
am elyet a királyi dekrétum  az elemi iskolai tanulm ányok 
„fondam ento e coronam ento“-jának nevez, egészen érthetetlen, 
m iért hiányzik valam ennyi középfokú iskola tantervéből a 
vallástan, sőt az erkölcstan tan ítása is.
Csak töredékes ism ereteim  vannak a reform  előtti olasz 
középiskolai oktatásról, tapasztalásból egyáltalában nem ismerem 
az olasz középiskolákat s így megelégszem azzal, hogy a 
kezem hez ju to tt hivatalos kiadványok alapján a rendelkezé­
sem re álló szűk keretek  között, rövid kivonatban ism ertessem  
az olasz középfokú o k ta tást úgy, am int az a reform  után 
kialakul.
Az 1923. évi május 6-án kiadott 1054. sz. királyi dekrétum  
főbb intézkedései a következők:
A középfokú iskolák alsó- és felsőtagozatúak. Tanári állást 
csak pályázat (concorso) útján lehet elnyerni; a megfelelő kép­
zettséggel bíró pályázóknak versenyvizsgát is kell kiállniok.
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Az alsó tagozat tanárai csak pályázat és vizsga alapján ju t­
hatnak  a felső tagozatba.
A tanár 3 évi próbaidő után nevezhető ki rendes tanárrá . 
A [fizetés szénium os rendszeren alapul. N égy rangsor van. Az 
А -rangsorba tartoznak  a felső, a B)-bc az alsó tagozat tanárai, 
a C)-be a tanítóképzők ének- és zenetanítói és gyakorló iskolai 
tanítói. A fizetés négyízben negyedévenkint, két ízben ötöd- 
évenkint emelkedik. Kezdőfizetés az A)-ban 8300, a B)-ben 
7700, a C)-ben 5900 lira a rendes tanárok részére, a végső 
fizetés 13.300, 12.700, ill. 10.400 lira (egy lira =  kb. 22 aranyfillér). 
Ehhez járul a nyugdíjba be nem szám ító tanulm ányi pótlék 
(2800, 2500, 1500 1.). Az A) rangsorú rendes tanár fizetése tehát 
2442—3542 aranykorona, ami bizony a m agyar tanár békebeli 
fizetéséhez viszonyítva igen kevés. Azok a tanárok, akik érde­
meiknél fogva két ízben egy-egy évvel ham arább léptek előre, 
külön díszrangsorba (ruolo d’onore) jutnak, amelyben minden 
fokozatban 1000 lírával nagyobb az évi fizetés.
Az igazgatók (preside) külön rangsorban vannak; végső 
fizetésük 17.000, ill. (a csonka középiskoláké s polgári iskoláké)
16.000 lira. Ehhez járul a tanulm ányi, továbbá az igazgatói 
pótlék, amely a tanulók száma szerin t 1000—4500 lira. A 250-nél 
több tanulót számláló intézetek igazgatói nem tanítanak. 
Semmiféle mellékfoglalkozást, tan ítást nem vállalhatnak. Nő 
igazgató nem lehet. Az igazgatót bármikor fel lehet menteni 
állásától; ez esetben visszakerül régi tanári rangsorába. N yug­
díjazás a 70-ik életév betöltésével történik, de a m iniszter a 
m inisztérium  mellett működő tanács (commissione consultiva) 
m eghallgatása u tán bárkit előbb is nyugdíjazhat, ha működése 
az iskolára nézve valamely hibából nem hasznos.
A  kötelező heti órák száma kb. 15. Ó ratöbbletért 200—350 lira 
já r évente.
Egy-egy osztályban 35-nél több tanuló nem lehet. Érdekes 
intézkedés, hogy — a polgárit kivéve — egyes osztályokat nem 
szabad párhuzam osítani, hanem csak egyes tagozatok vala­
mennyi osztályát. Meg van határozva, hogy hány intézetben 
lehetnek parallel tagozatok s hányszorosan (2-, 3- és 4-szeresen) 
szabad a tagozatokat párhuzam osítani.
Évenkint 20 rendes tanár küldhető ki külföldre az idegen 
nyelvek tökéletesebb elsajátítása végett.
A  középiskolai típusok a következők:
1. Polgári iskola (scuola com plem entare). H árom  évfolyam 
heti 22—24 órával, latin nélkül, egy m odern nyelv tanításával.
2. Klasszikus középiskola. Három  tagozata van: a gimnázium 
alsó (I—Ili.) és felső (IV —V.) tagozata és a líceum (3 osztály).
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A heti órák szám a az elsőben 21, a többiben 24—26. T an­
tárgyai: az olasz (42 óra), latin (45 óra), görög a IV. osztály­
tól (19 óra), m odern nyelv (csak a II— V. osztályban, 15 óra), 
földrajz és történelem  (I—V.-ben 20 óra), történelem  (V I—VIII.- 
ban 9 óra), szám tan és fizika (22 óra), term észetrajz , vegytan, 
földrajz (V I—V ili.-ban 8 óra), filozófia és közgazdaságtan 
(9 óra), m űvészettörténet (4 óra). H iányzik m inden középiskolá­
ban a vallástan és a testgyakorlás, a klasszikusban a rajz is.
3. Reál- és szakiskola. (Istruzione tecnica).
A  reform  előtt az alsó tagozato t scuola tecnica-nak hívták, 
a felső tagozatnak (istituto tecnico) pedig 3 tagozata volt: a 
m odern, a term észettudom ányi és az agronomiai. A reform  
szerin t az istitu to  tecnico-nak van 4 osztályos alsó tagozata, 
amely a gimnáziumtól abban különbözik, hogy görög helyett 
ra jzo t és gyorsírást tanítanak. Két, szakiskola jellegű felső 
tagozata van: a m ezőgazdasági (3 év) és a kereskedelm i (4 év). 
A kereskedelm i tagozat első és második osztályában az álta­
lános műveltség tárgyait, a két felső osztályban kizárólag szak­
tárgyakat tanítanak.
Különálló iskolafaj a 4 osztályú liceo scientifico, amely pedig 
szintén az ist. tecnico alsó tagozatára épül; megfelel a mi leendő 
reálgimnázium unknak. Előkészít az egyetem orvosi és te r ­
m észettudom ányi fakultásaira.
4. A tanítóképző (Istitu to  m agistrale).
Alsó 4 osztályú tagozata az ist. tecnico alsó tagozatátó l 
csak annyiban különbözik, hogy a heti óraszám  2—3-mal ke­
vesebb s a gyorsírás helyett zenét, éneket és rendkívüli tárgy ­
ként egy hangszert tanítanak. A  felső tagozat csak hároméves. 
A  latin t i t t  is tanítják . A z intézet szakjellegét csak a filozófia 
és pedagógia (12 óra) és a zene-ének (4 óra) tárgyak m utatják. 
Csodálatos, hogy az olaszok még m ost is megelégednek a 
tan ítóknak  ily prim itiv kiképzésével.
5. Női líceum.
M egfelel a mi felső leányiskoláink kihaló V —VII. osz­
tályainak. A  latin és olasz nyelv egy tan tárgy ; azonkívül ren­
des tan tárgyuk a földrajz és történelem , filozófia, jog és köz- 
gazdaságtan, a ném et vagy angol nyelv, a rajz, ének, tánc és 
zene, női kézim unka és ház ta rtástan . Feltűnő, hogy a francia 
csak rendkívüli tárgy  a m űvészettörténettel és hangszerrel 
együtt, továbbá a reális tárgyaknak teljes hiánya. A  heti órák 
száma a fiúkéval (26—27) szem ben csak 23—24. Az egész 
országban csak 20 állami líceumot szabad fenntartani.
Anélkül, hogy az iskolarendszer és tananyag részletes 
bírálatába belemennénk, az első tek in te tre  m egállapítható, hogy
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az egész m unka nagyon tökéletlen. Hiányzik a hit- és erkölcs­
tan  és a testgyakorlás tanítása; a túlkevés heti óraszám ot a 
reális tárgyak sínylik meg. Az alsó tagozatok (a polgáritól el­
tekintve) oly közel állnak egymáshoz, hogy legalább a 3 alsó 
osztályban bízvást meg lehete tt volna valósítani az egységes 
alapot.
A vizsgák.
Az olasz, még jobban, mint a francia, a vizsgák embere. 
A gimnazista négy nehéz vizsgát áll ki: három felvételit (az I., a 
IV. és VI. osztálybalépés előtt) és az érettségit. A többi típus­
ban is van felvételi az alsó és felső tagozatba s képesítő vagy 
érettségi vizsgálatok. A vizsgálatok anyaga rendkívül bő és 
nehéz, hosszú ideig tartanak  s túlnyom órészt idegen bizo tt­
ságok előtt. Az az egyén, aki 23 éves elmúlt, minden előző 
vizsgálat és iskola végzése nélkül jelentkezhetik érettségi vizs­
gálatra. A középiskola első osztályába jelentkező felvételi 
vizsgálatán az írásbeli kb. 5 óráig, a szóbeli 45 percig ta rt; 
az olaszból biztos nyelvtani tudást, a szám tanból négy alap­
m űveletet tizedes- és törtszám okkal is, m értanból kerület- és 
területszám ításokat követelnek. A „cultura generale“ köréből 
földrajzi, fizikai s történelm i ism ereteket követelnek, és pedig 
a hazai történelem  vázlatán kívül az egyetem es történelem nek 
a m űvészetek, a vallás, a tudom ány és állam alapítások terén 
legkiválóbb alakjait is ism erniük kell! A zt hiszem, ezt a nagy- 
zoló program m ot lehetetlen komolyan venni. A  liceo érettségi 
vizsgálata áll 3 írásbeliből (olasz, latin és görög), továbbá olasz 
(30 perc), latin (30 perc), görög (30 perc), történelem  (25 perc), 
közgazdaságtan (10 perc), filozófia (25 perc), szám tan (15 perc), 
fizika (15 perc), m űvészettörténet (15 perc), kémia, term észet­
rajz és földrajz (15 perc), tehát 10 szóbeli tantárgyból, s egy- 
egy jelölt 3 1/2 óráig felel!
A tanév rövid: október 16-tól június 30-ig ta rt. A vizsgák 
október első felében s júliusban vannak; tanév közben az 
ünnepeken kívül csak 12 napon szünetelhet a tanítás. Javítani 
legfölebb két tárgyból lehet.
A teljes intézeteknek van külön irodai alkalm azottjuk, 
a titkár. Azonkívül (az ist tecnicoban) vannak assistensek (3), 
s gépészek, iskolaszolgák.
Itáliában is, úgym int Franciaországban, fontos szerepük 
van az internátusoknak. Ezeknek szervezetével, személyzetével 
külön fejezet foglalkozik. A „convitti nazionali“ szám a 44, 
M indegyikkel belső elemi iskola kapcsolatos; a középiskolások 
a megfelelő intézetekbe kijárnak. A  személyi költségeket az 
állam fizeti, a dologiakat azonban az alapítványok jőve-
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delmeiből és a befizetett tartásdíjakból kell fedezni. Az új 
rendszer szerint a konviktusok nagy gondot fordítanak a testi 
nevelésre s a 16 éven felüliek rendszeres katonai előképzésben 
is részesülnek. Az új nacionalista rendszer a katonás 
erényeket az eddig éppen nem harcias olasz népben ily módon 
próbálja m eggyökereztetni. Benisch Arthur.
A nemzetgyűlés a középiskolákról és a tanárokról.
A nem zetgyűlés a középiskolákról szóló törvényjavaslat 
tárgyalása alkalmával 1924 március 26-tól április 3-ig hét ülésen 
foglalkozott m inket igen közelről érintő kérdésekkel.
Az alábbiakban — am ennyire a hely megengedi — igyek­
szünk a felszólalásokat sorrendben ism ertetni lehetőleg úgy, 
hogy a rövidítés által a gondolatm enet és felfogás csorbát ne 
szenvedjen.
Vasadi Balogh György előadói beszédében megokolja a javas- 
lat'szükségességét és védelmébe veszi az iskolát a közkeletű tám a­
dásokkal szemben. A tám adások a cél félreértéséből erednek. 
„A középiskola sohasem volt gyakorlati pályára képesítő iskola, 
hanem  tudom ányos előkészítő iskola, mely ad általános m űvelt­
séget, jellem et, akaraterő t, m inden szépért, nem esért való lel­
kesedést.“ A javaslat a mai adott helyzetnek — latin t tanító  
reál, görögöt nem tan ító  gimnázium — m integy konzekvenciáját 
vonja le. A reálgimnázium felállítása által vissza akar térni a 
tisz ta  hum anisztikus gimnáziumhoz és az igazi reáliskolához. 
A reform  szoros összefüggésben van a tanárkérdéssel. Az éle­
te t a tanár adja az iskolának. Meg kell tehát reform álni a tan ár­
képzést és m entesíteni kell a tanárokat az anyagi gondoktól. 
„Ha áldozatokat is kell hozni a nem zetnek, ez olyan teher, mely 
produktív  befek tetést jelent a nem zet szám ára.“
Gróf Klebelsberg Kunó miniszter: M agyarországon a közép­
iskolával kapcsolatban két kérdést v ita ttak : az egyik iskola- 
szervezeti, a másik tantervi. Az elsőnél a vita akörül mozgott: 
„vájjon differenciáljuk a középiskolai típusokat, vagy terem tsük 
meg az egységes középiskolát“. M inthogy azonban az egységes 
középiskola eszméje az egész világon m egbukott, választani 
kellett az egységes alsó tagozat és a felső tagozat francia fur- 
kációs rendszer, vagy pedig a speciálizáló porosz rendszer 
között. A tan terv i kérdés pedig abban áll, hogy a hum anisz­
tikus és a reális tárgyak milyen m értékben érvényesüljenek, 
m ekkora tere legyen ezek mellett a nem zeti tárgyaknak és a 
m odern nyelveknek.
E kérdéseknél vezető gondolata volt: „haladni a haladó 
korral, de nem  szakítani a tradíciókkal sem “.
A középiskolák tö rténetének  és kialakulásának részletes 
ism ertetése alapján igazolja, hogy a fejlődés term észetes követ­
kezm énye ez a javaslat, m elyet „az Ürm ényi József által meg­
v e te tt alapon, T refo rt nagy alkotásainak épségben tartásával, 
de figyelemmel a m odern pedagógia vívm ányaira is alkotott 
.meg Fináczy Ernő, Kornis Gyula és Pauler Ákos egyetemi pro­
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fesszorokkal". Egészben véve az 1900. évi porosz középiskolai 
reform ot ta rto tta  szem előtt. A javaslatnak két alapelve van: 
„az első a középiskolai típusok differenciálása, a m ásodik pedig 
a m inősítés“.
A m inősítés egységesítése elhalasztja a pályaválasztást a 
19. életévig, s ezzel elesik az egységes középiskola híveinek 
egyik érve. A típus differenciálása az egységes alapm űveltséget 
sem fenyegeti, m ert a nemzeti tárgyakat m indenütt t'gységesen 
fogják tan ítan i. V iszont ez a megoldás biztosít a túlterhelés 
vagy a felületesség veszedelmeivel szemben. A furkációs rend­
szert pénzügyi okokból nem bírjuk el. Érdekes ny ilatkozatai: 
„Dacára annak, hogy a differenciáló középiskolának vagyok híve, 
mégsem élek illúzióban, vájjon az én javaslatom  végső kifej­
lődésében esetleg nem fog-e az egységes középiskolához vezetni, 
oly értelem ben véve, hogy a rcálgimn. lesz az általános iskolai 
típus.“ „A hum anisztikus gimnázium híveinek azt mondom, 
hogy az én javaslatom  az utolsó kísérlet M agyarországon a 
hum anisztikus stúdium ok m egvalósítására.“ * A jelenleg fennálló 
120 m agyar középiskolából 14-et el kell törölni, úgy hogy 106 
középiskolával kell m ajd számolnunk. 20 fog m egm aradni hum a­
nisztikus gimnáziumnak, 71 átalakul reálgimnáziummá és 15 lesz 
a reáliskolák zsáma. „N álunk főérv a reálgimnázium mellett, 
hogy új helyzetünkben a m odern nyelvek tan ítása  parancsoló 
szükség.“ De a latint is tan ítan i kell. „ugyanis az egész m odern 
kultúra két forrásból táplálkozik: az egyik a klasszikus ókor, a 
másik a kereszténység“.
Kéthly Anna  (szoc. dem.) szerint a javaslat részletm unka, 
meg kellett volna hogy előzze a népiskola, a polgári, keres­
kedelmi és tanoncoktatás reform ja, valam int a tanárképzés. 
Dem okratikus alapokon kell felépíteni iskolarendszerünket. 
N yolcosztályú elemit kíván, vagy egységes alsó tagozatú  közép­
iskolát. „Mai form ájában a középiskola csak nem zeti ajándék 
a jobbm ódúak szám ára.“ Az iskola legyen kapcsolatban az élettel, 
tan ítsák  az egészségtant, szláv nyelveket, jogi ism ereteket; 
fordítsanak gondot a szem léltető ok tatásra . A z érettségi tö r­
lendő. A z osztályok létszám a 30 legyen. A  tanárképzést javítani 
kell. Szaporítani kell a gyakorló iskolákat, továbbképző kur­
zusokat kell tartan i. A tanári könyvtárakat fejleszteni kell. 
A tanárok gazdasági helyzetét javítani kell az összes tisz t­
viselői fizetésektől elkülönítve.
Lukács György (egys. p.) először pontos képét rajzolta meg 
a m agyar középfokú iskolázás egész tö rténe tének  s ezáltal 
igazolta a javaslat helyes intézkedéseit. A legmelegebben fogadja, 
„mivel a történelm i előzm ények logikus, szükségszerű folyo­
m ánya, mivel a m iniszter bölcsen m egm aradt a tudom ányok 
differenciálásának útján, de itt nagyban szabatosít és tökéletesít, 
m ert egy helytelen és tökéletlen kvadrifurkáció helyébe (latinos 
reál, görögpótló gimnázium)“. A tanulm ányok terén  egy sza­
batos trifurkációt hoz, és végül, m inthogy a középiskolai ok tatás 
legnagyobb baján is segít az egységes jogosítás behozatalával. 
Különös gondot kíván fordítani a tanárképzésre és tovább­
képzésre. „Azokkal szemben, akikre legdrágább kincsünket bíz-
1 A tanárok kezébe van letéve a hum anisztikus gimnáziumok sorsa.
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zuk, kötelességeink is vannak; kötelességünk őket minden 
erkölcsi és m inden anyagi tám ogatásban részesíteni.“ A közép­
iskola tudom ányos pályára készít, meg kell változtatn i tehát 
a m inősítési törvényt, így elérhetjük a 40—50 tanulós létszám ot. 
Tanulm ányi tek in tetben  kívánja a m űvészettörténet, közgazda­
ságtan és egészségtannak a IV. és VII. vagy VIII. osztályban 
rendes tárgyként való tan ítását és óhajtaná a zene tan ítását is.
Eőri Szabó Dezső (pártonkívüli) az egységes középiskola 
híve. Legalább a négy alsó osztály legyen egységes és o tt 
„hazánk m űvelt-jogot szabó polgáraival ism ertessük meg a latin 
nyelvet“. A görög „felesleges ballast“, helyette m odern nyelvet 
kell tanítani. így felesleges a differenciálás és nem sorvadnak 
el a gimnáziumok. Különös súlyt kíván fektetni arra, hogy a 
középiskolában a nevelés vallásos szellemű legyen. A felekezeti 
iskolák híve, m ert „legtöbb állami iskolában a növendékek egy­
séges világnézeti szellemet nem kapnak“. Végül a legmelegebb 
szavakkal szól a tanárokról. „G yerm ekeink jövője van olyan 
drága, mint az igazság és ha — nagyon helyesen — a bírákra 
meg tudtuk tenni azt a m egkülönböztetést, meg kell hogy tegyük 
a tanári karra nézve is.“
Östör József (pártonkívüli) egész beszédét a tan ár helyze­
tének  ism ertetésére szenteli és ritka m egértéssel és melegséggel 
kéri annak javítását. M agyarország talpraállásához egyetlen 
fegyverünk a m agyar kultúra. A  kultúra fejlesztését csak a 
tanárok  m inőségének feljavítása árán lehet elérni. Ezt szolgálja 
a tanárképzés és a tanárság anyagi helyzete. H atározati javas­
lato t nyújt be és kéri 1. a h. tanárok a bírósági titkárokkal 
azonos elbánásban részesüljenek, 2. az ötödéves pótlék állít­
tassák helyre, 3. az intézeti mellékfoglalkozások a többi tisz t­
viselőkhöz arányosan díjaztassanak, 4. a priváták tiltassanak 
el, 5. a középiskolai ügyosztály vezetése tanárokra  bízassák.
Rothenstein Mór (szoc. dem.) ezt a „fércm unkát“ nem fogadja 
el. Az egységes alsó tagozat híve. Kívánja a num erus clausus, 
a felvételi eltörlését, a politikai okokból állásuktól m egfosztott 
tanárok ügyének revízióját, az érettségi eltörlését, a fizetések 
javítását. „Aggályosnak ta r tja “ az 1. §-t (a tanulót vallásos 
alapon erkölcsös polgárrá nevelje).
Petrovácz Gyula (W olff-párti): Helyes a vallásos és erkölcsös 
alapon való nevelés, m ert a cél nem csak az oktatás, hanem  a 
nevelés is. A reálgimnázium a szülők gimnáziuma lesz, 80—90°/o- 
ban kívánja szám ukat. Az egységes alapnak a híve, a felső 
. tagozat legyen még felső ipari, kereskedelm i és gazdasági iskola. 
M inthogy a dalkultúra a hazafias nevelést nagyon előmozdítja, 
az ének tan ítását kívánja, továbbá az állampolgári nevelést és 
a nem zetek alkotm ányának tanítását. A rajz helyett m értani és 
szabadkézi rajz legyen. A  tanulók szám a öt év m últán 40 legyen. 
„N evelni töm egeket nem lehet.“ Híve a felvételinek. A tan ­
könyvek legyenek egységesek, m int a fővárosnál. A tanárok 
fizetésénél vissza kell térni a régi rendszerhez, m elyben a tanár 
és a bíró rangban, fizetésben egyenrangú volt.
Hegymegi Kiss Pál (pártonkívüli ellenzék): M ost iskola- 
, m esterekre van szükség. „Igazi krisztusi szerete tre  és békes­
ségre neveljünk.“ A javaslat csak részletekkel áll elő. Előbb
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kellett volna hozni a népiskolai reform ot s együttesen a tan ár­
képzés, a leányközépiskolák és a tanárok fizetésének reform ját, 
valam int a tandíjkérdésnek rendezését. Az egységes alsótagozat 
híve, fél a háromféle reálgimnázium tól (angol, francia, olasz), 
sok nehézséget okoz az iskolát cserélő tanulónak. Kötelező 
tárgynak kívánja az ének-zenetanítást, geológiát, m értani rajzot, 
egészségtant. „A tú lterhelést el kell kerülni azzal, hogy ne 
m enjünk a részletekbe, hanem biztosítsuk az ism ereteknél az 
á ttek in tést.“ Másfelől elő kell segíteni az önképzést, m integy 
szemináriumok formájában. Az évvégi összefoglalások feleletei 
a kalkulusokra beszám ítandók legyenek, az érettségi törlendő.
Farkas Tibor (pártonkívüli) két dolgot kíván: egyik „állí­
tanánk fel egy-két úgynevezett elitintézetet azok részére, akik 
szellemi képességüknél fogva azáltal, hogy a középiskola fel­
tétlenül mindig a gyengébb felé nivellálódik, ma hátrányban 
vannak“. M ásik kívánsága valamelyik szláv nyelvnek rendkívüli 
tárgykén t való tanítása.
Zsirkay János (fajvédő): A középiskolai kérdést az eddigi 
típusok fentartásával nagyszerűen meg lehete tt volna oldani, ha 
a tanárokat a bírói kar javadalm azásához hasonlóan külön s tá ­
tusba csoportosítva, tiszteségesen fizetik, úgy hogy kizárólag 
hivatásuknak élhessenek és a tanulói létszám ot 40-ben vagy 
30-ban állapították volna meg. Kifogásolja a négy egyetem et 
és azok költségeit. Itt a középiskolák rovására eltolódás tö rtén t. 
1914-ben a kultusztárca költségeinek 40%-a ju to tt a középisko­
láknak, 1922-ben csak 29°/o-a. Szükségesnek ta rtja  a főigazgató­
ságok reform ját olyképen, hogy minden főigazgatósághoz két 
főigazgatót nevezzenek ki, „egyiket a reáltárgyú, m ásikat a 
klasszikus tárgyú tanárok  felülvizsgálására“. K ívánja a tan ár­
képzés reform ját; legalább heti egy órában „az élet gyakorlati 
tan tárgyainak“ tan ítását és az éneknek minden osztályban kö te­
lező tanítását.
Bozsik Pál (kér. gazd. párt): „A középiskolában szerzett ism e­
retek  adják meg a m agyar kultúra színvonalát.“ M inthogy a 
javaslat a Lukács- és Jankovich-féle egységes alsótagozatú 
tervezettel szemben új iskolafajokat létesít, „fontos le tt volna, 
hogy a szakkörök minél szélesebb irányban hozzászólhassanak“. 
A  hum anisztikus gimnázium és reálgimnázium között az egye­
düli különbség az, hogy a gimnázium a III.-ban kezdi a görögöt, 
a reálgimnázium az V.-ben az új m odern nyelvet. A hum anisz­
tikus gimnázium tehát az I.-ben kezdi a latint, a Il.-ban 
a ném etet, a III.-ban a görögöt. „Ez pedagógiai abszurdum “ 
és a túlterheléssel a görög tan ítást sem m ozdítja elő. A zt ajánlja: 
a görögöt vissza kell tenni az V.-be; így egységes lesz a két­
féle gimnázium alsó tagozata; de a görög tan ítása  minden 
gimnáziumban legyen fakultatív, úgy hogy helyette m odern 
nyelv legyen választható. A tervezet 71 gimnáziumból tiltja  ki 
a görögöt és ezzel a görög tan ítását „megöli“ ; pedig erre szük­
ség van „nemcsak hassznossági, hanem  általános európai mű­
veltségi szem pontból is“ ! T refo rt szelleme is em ellett szól.
Drózdy Győző (függ. kisgazda) a javaslato t antidem okratikus- 
nak mondja, m ert nem teljesen ingyenes és így nem  intézkedik 
arról, hogy szegény polgári családok tehetséges gyermekei is
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tanulhassanak. A mai középiskola könyviskola, papirosiskola, 
„tulajdonképpen ism eretekkel te letöm ött szam arakat állított ki, 
de gondolkodni tudó, az életre alkalmassá te tt  egyéneket a mai 
középiskola nem tudott produkálni.“ (Az elnök ezért energiku­
san rendreutasíto tta). Az élet nem követeli a görög műveltség 
feltétlen szükségességét, ezért ellene van a javaslatnak és a term é­
szettudom ányok m űvelését sürgeti, ö  is a 8 osztályú elemi, 
tehát egységes alsó tagozatú középiskola híve. Kéri a Haller- 
féle felvételi, a num. clausus eltörlését és a kom m unista tanárok 
ügyének revízióját.
Alföldi Béla (egységes p.) örömmel fogadja a javaslatot. De 
kívánja az érettségi eltörlését ; a tanárképzés reform ját. Aggo­
dalma van az egyenjogosítással szemben: a reált végzett medikus 
mikor és hol tanul latint ? Hum anisztikus gimnázium és reál 
csak o tt legyen, hol van reálgimn. M int orvos sürgeti az egész­
ségtan tan ítását. Felhívja a figyelmet a leányközépiskolák fogya­
tékosságaira is.
Várnai Dániel (szoc. dem.): Csak az egységes jogosítás helyes 
újítás. Kívánja, hogy, ahol egy középiskola van, az reálgimná­
zium legyen ; ahol több van, egyik reálgimnázium legyen. 
„A jó iskolát a jó tanár csinálja meg. M ost „jó tanár nagyon 
kevés akad“, m ert egyrészüket felszívták más Intézetek, 
egyrészüket kidobták; de m ásrészt a jó tanárok ügyszere­
te té t, lelkesedését megőrölte a re ttenetes anyagi küzdelem. 
H atározati javaslato t nyújt be a fizetésrendezés érdekében. 
Kéri a felvételi eltörlését, az elbocsátott tanárok visszavételét. 
K ívánja a m odern gazdaságtan, alkotm ánytan, politikai földrajz 
tanítását, filozófia helyett filozófia-történetet. A javítóvizsgálatok 
engedélyezésének könnyítése szükséges.
Illés József (egységes párti) szükségesnek ta rtja  a reform ot, 
m ert „középiskolai ok tatásunk  hanyatlásnak indult“. „N em  a ta ­
nárokban van a hiba“. A tudom ányok gyarapodása, az adat­
halm az idézte elő a bajokat. A 67. előtti iskola kevesebhet 
adott, de azt jól adta. A 67. utáni fejlődés túlterheléshez vezetett. 
N e szaporítsuk a tárgyakat; igyekezzünk a tárgykörök olyan 
redukciójára, hogy minden tárgyból a leglényegesebbet, az egész 
tárgy  lelkét vegyük ki s azt adjuk oda, nem részletekben. A  fő 
gondot a gyakorlati részre kell fordítani. A  középiskola fel­
adata, hogy szellemi m unkáshadat neveljen az országnak; tanítson 
meg tanulni. Az órák közé to rnaó rát kell iktatni. A to rnatanár 
tan ítsa  az egészségtant.
Meskó Zoltán (ellenzéki) azt kívánja, hogy a téli hónapok­
ban 9 órakor kezdődjék a tanítás.
Madai Gyula (egys. párti) örömmel üdvözli a javaslatot, 
amely bár megszűkíti az antik kultúra körét, de egyben gon­
doskodik annak m egbecsüléséről és másfelől szellemi kapcso­
latba hozza a m agyar em bert a m odern három  nagy világhatal­
massággal. A javaslato t időszerűnek, a differenciálást helyesnek 
tartja , m ert a differenciált középiskolában az egységes közép­
iskola gondolata is megvan a nem zeti tárgyakban. Ezeknek 
tan ítására  kell nagy gondot fordítani. Petőfit az V.-ben úgy 
kellene tárgyalni, m in tA rany  Toldiját a IV.-ben. „A történelem ­
ben ne csak ku ltú rát tanítsunk, hanem  foglalkozzunk az esemé-
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nyékért felelős férfiak tetteivel is . . A tanárképzés a papi 
szem inárium okhoz hasonlóan internátusszerűleg történjék. És 
állíttassanak ide 20—25 éves gyakorlatú pedagógiai m últtal bíró 
középiskolai tanárok. A bírói státussal azonos elbánást és az 
ötödéves pótlék visszaadását sürgeti. Az osztálylétszám ot apasz­
tani kell és indítványozza, hogy a törvény életbeléptetésétől 
szám íto tt tíz év alatt negyvenre kell csökkenteni.
Szilágyi Lajos (pártonkívüli) szerint „nem a módszer, nem 
a tanterv, nem az iskolatervezet a fontos, hanem a jó tansze­
m élyzet“. A  javasla t erről nem intézkedik. G yakorlati em bere­
ket kíván a középiskolába (m érnök tan ítsa a rajzot, geom etriát). 
A tankönyvekre vonatkozólag kéri a m inisztert, hogy francia 
m intára Írasson ki névtelen pályázatot és a három  legelsőt 
jutalm azza, és a legjobbat vagy a két legjobbat engedélyezze. 
„K ét élőnyelvet egy időben eredm ényesen tan ítan i nem lehet.“ 
T an tárgynak  kívánja az agrárkém iát, gyorsírást, egészségtant 
és a franciáknál bevált m űhelynevelést is, mely kiváló mód 
a képzelőtehetség, akaraterő  és a jellem fejlesztésére.
Kiss Menyhért (fajvédő): A m agyar iskolának az a hibája, 
hogy távol áll az élettől. A latin helyett tanítsuk a franciát. 
H ibázta tja a javaslatot, hogy idegen (ném et) m inták után indult 
ahelyett, hogy „vonzóan m agyar“ lenne. M agyar iskolatípust 
kell terem teni. Ü jítást kíván a tan ítás m ikéntjére, m ert a tanárok 
„a m agoltatásnak, lélektelen verklizésnek m ódszerét“ követik. 
Szükségesnek ta rtja  a világháború és forradalm ak eredm ényei­
nek levonását és ebből, am ennyit lehet, be kell vinni a közép­
iskolába.
Homonnay Tivadar (keresztény gazdapárt) helyesli a javas­
lato t, de azt kívánja, hogy a nevelésre a középiskolában leg­
alább oly nagy gondot kell fordítani, m int az ok tatásra , vallásra, 
hazafias szellemre csak az nevelhet, aki maga is az ; tehát tanár 
csak az lehessen, aki vallásos és hazafias. A civil tanárokat úgy 
kell képezni, m int pl. a piaristák teszik. Azután gondoskodni 
m egélhetésükről. „Ók az ország egyik legértékesebb elemei“. 
Éhező tanár oktatni, nevelni nem tud. Helyesli a felvételit, 
sokallja mind a tanulók, mind a tanárok óraszám át. „Több tan árt 
és a term ekben kevesebb tanulót az iskolában.“
Lendvai István (fajvédő): Jó iskola jó tanár nélkül nem lehet­
séges. Előbb a tanárképzés és a tanári pálya reform ja szükséges. 
Legszentebb dolog tanítónak, tanárnak  lenni. M ódot kell adni 
a tanárnak, hogy gondtalanul élhessen nagy, eszményi hivatá­
sának.
Pakots József (dem okrata) hibáztatja a javaslatot, hogy nem 
közeledik az élethez. A középiskola necsak felsőbb tudom á­
nyos pályára neveljen, hanem  jelentse a gyakorlati életben való 
érvényesülés szellemi eszközeinek m egszerzését is. T ehát figye­
lembe kell venni az utóbbi idők tanulságait, a mai szociális 
élet követelm ényeit. H árom  tényezőn alapul a jó középiskola: 
a tanár, a tanárképzés és a tankönyv. A tanárképzés válságba 
került, Pesten csak nyolc világi férfijelölt iratkozott be. K itűnő 
tanáraink vannak, de agyon vannak halmozva munkával. A  tanár 
nem hivatalnok. M unkája „olyan nagy szeretetet, bölcseséget 
körültekintést igényel, hogy fizikailag is m ódot kell adni, hogy
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pihent lélekkel végezhesse nagy h ivatását“. Az igazság alapján 
kívánja, hogy a dolgozatokat javító tanárnak  ezt a m unkát 
szám ítsák az óraszám ába. Szól végül a felvételi, a num erus 
clausus ellen. K ívánja a népoktatás reform ját és az elbocsátot­
tak  ügyének revízióját.
Ruppert Rezső (K ossuth-párti) egységes nevelésügyi kódexet 
kíván s így sürgeti a 8 osztályos népiskolát. A középiskolát 
a népoktatás felső tagozatának óhajtja és azt szeretné, hogy 
D ánia m intájára m indenki eljusson az érettségiig. N agy elis­
meréssel beszél a tanárokról: ők azok a közalkalm azottak, akik­
ről azt lehet mondani, hogy aranyvaluták. A tanár részére 
független fegyelmi fórum ot kíván. A régi gimnáziumot jónak 
ta rtja , csak a görög mellé egy idegen nyelvet kellett volna 
fakultativ tárgyként venni.
Csík József (kér. szoc.): Helyesli, hogy a javaslat a vallás­
erkölcsi nevelésre, a nem zeti tárgyak ok ta tására  és a klasszikus 
m űveltségre gondot fordít, de alapelvei m iatt nem fogadja el, 
az életben sok nehézséget fognak okozni. A jánlja, hogy a latint 
rendkívüli tárgyként a reáliskolában is tanítsák. „A törvénybe 
lelket a tanár ö n t“. Tisztességes m egélhetést kell nyújtani nekik.*
A vita végeztével Vasadi Balogh György előadó megálla­
pítja a sokféle kívánság alapján, hogy az egységes középiskola 
m egvalósíthatatlan. Ami a dem okratikusságot illeti, az iskolánál 
nincs dem okratikusabb intézm ény. Köszönettel és hálával álla­
pítja meg, hogy a m agyar parlam entben talán soha sem nyi­
latkozott meg olyan egyöntetűen a tudom ány iránt való meg­
értés, m int most. A középiskola ellen felmerült tám adásokkal 
szemben kim utatja, hogy ha a gyakorlati életben való tudom á­
nyokat nem is osztogatta  bőven, de viszont osztogatta  azokat 
az erényeket, melyek a nem zetet fenn tarto tták . A sok gyakor­
lati tudás mellé ezt a nem zeti szellemet és vallásosságot kívánja 
az új iskolának is . . .
Gr, Klebelsberg Kunó miniszter a középiskolát illető kifogá­
sokra kijelenti, hogy a tanárképzésre vonatkozólag javaslatot 
terjesz t be; ezt elsősorban diákszociális kérdésnek tartja . A sasadi 
laktanyában egy pavillont akar még az Eötvös-kollégiumnak 
megszerezni. A továbbképzésre is gondja van. Szükséges lesz 
ez különösen a görög és latin tan ítása szem pontjából, hogy az 
eddigi sivár gram m atizálást felváltsa a klasszikusok szellemébe 
való behatolás és szükséges ez a m odern nyelveknél is. A  fel­
vételi még nincs az életben eléggé kipróbálva, ezért nem intéz­
kedik egyik irányban sem. A num erus clausus kérdése sem ak­
tuális még. A tankönyvekre is van gondja. A legkiválóbb tan ­
férfiaktól remél olyan, klasszikus tankönyveket, m int Francia- 
országban is vannak. M ihelyt a tan terv  meglesz, reméli, hogy 
az egész tankönyvügy szerves m egoldását javaslatba hozhatja. 
Az egységes alsó és furkált felső tagozatra nincs pénz. A tan í­
tandó tárgyakra vonatkozólag m egállapítja, hogy bár mindenki 
a túlterhelés ellen panaszkodott, mégis új tárgyak bevezetését 
kívánta. . Pedig a középiskolában az ism eretek elsősorban arra
* Az ülés végén Möser Pál meleghangú interpellációt m ondott 
a középiskolai és polgári iskolai tanárok érdekében.
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valók, hogy az agy tanuljon meg tanulni. A görögöt kevesebb 
intézetben, de jobban fogják tanítani. Üj tárgyak beveze­
tésével szem ben a külföldön használatos koncentrikus tan terv re 
hivatkozik : „ne aprózzuk el az egyes tudom ányszakokat a XIX. 
század specifikáló szelleméből kifolyólag, hanem  a m odern szin­
tetikus irányzatnak megfelelőleg foglaljuk össze és mutassuk 
meg, hogy tulajdonképp m inden tudom ány egy és összefügg“. 
Az egészségtant a term észetrajz és testnevelés kapcsán adják 
elő. A művelődés- és m űvészettörténelem  az egyetem es tö rté ­
nelemben helyezkedik el. A közgazdaságtan és állampolgári 
ism eretek — m int főiskolai tárgyak — nem tan ithatók  eredm ény­
nyel. Az énekhez hajlam is kell, csak fakultative tanítható , 
ö rö m ét fejezi ki azért az elism erésért, „amely m egnyilatkozott 
a középiskola tanári karával szemben, amely igazán súlyos 
viszonyok között teljesíti a maga kötelességét“. Elismeri, hogy 
a tanárok a Károlyi-féle státusrendezésből kim aradtak, ezt pótolta 
az ism ert előléptetésekkel. Móser Pál interpellációjára; Zsirkay 
és Várnai határozati javaslatára ezt adja feleletül.
A részletes tárgyalás során Bozsik Pál k ívánságára a görö­
göt a reálgimnáziumban nem kötelező tárggyá teszi," m int most 
van a latin a reálban; viszont. A hum anisztikus gimnáziumban 
modern nyelvet lehet nem kötelező tárgyként tanítani. Petrovácz 
javaslatára a négynél több tárgyból elégtelent kapott tanulótól 
a tanári testü let javaslatára az osztályism étlés kedvezm ényét 
a kultuszm inisztereik az iskola főhatósága m egvonhatja. Petrovácz- 
nak azt a javaslatát azonban, hogy a szolgálati évekkel az óra­
szám ok csökkenjenek, a m iniszter nyilatkozata után a nem zet- 
gyűlés elveti; Meskó javaslatát a 9 órai kezdetről, Madai javas­
latát az osztálylétszám  csökkentéséről elfogadják.
így született meg az 1924. XI. törvénycikk. Dr. Nagy Pál.
'  EGYESÜLETI ÉLET.
Jegyzőkönyv
az Országos Középiskolai T anáregyesület igazgatóságának 1924. 
évi április hó 4-én ta r to tt  üléséről. Jelen vannak: Lévay Ede 
elnök, Székely István, Jacobi Károly, K isparti János, Liber 
Endréné, Kalm ár Elek, K orpás Ferenc, P intér Jenő, M arczinkó 
Ferenc, Rados Ignác, V argha György, A csay István, Schmiedt 
Alajos, T akáts György, Szőts Gyula, Baros Gyula, N ém eth 
József, Zibolen Endre, Finály G ábor igazgatósági tagok. A jegyző­
könyvet Édes Jenő titká r vezeti.
Lévay Ede elnök beszámol a m últ évi decem ber hetedike 
óta tö rtén t eseményekről. A tanárság fizetésének rendezése 
ügyében előbb dr. Schwőder Ervin állam titkárral tárgyalt decem­
ber 10-én, m ajd január végén fo ly ta to tt beható megbeszélést 
a kultuszm inisztérium ban, ahol a pénzügym inisztérium  kikül­
döttei is megjelentek. E tárgyalások eredm énye lett, hogy 
rövidesen 18 igazgató és 19 tanár fog az V. fiz. oszt.-ba elő­
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lépni, az alsóbb fizetési osztályokba történendő előlépéseket 
szám ítva (VI.—85, VII.—78, V III.—58) mintegy 260 em bert érint 
a kinevezés. Az eredm ény elérésében nem a szám fontos, hanem 
annak a kivívása, hogy az V. fizetési osztályt a tanárok előtt 
Is m egnyitották. A küzdelem ben lelkes tám ogatókra talált a 
m agyar tanárság dr. Vajdinger Gyula min. tanácsos és Rüblein 
Richárd főigazgató urak személyében, akiknek az igazgatóság 
őszinte köszönetét nyilvánítja.
A legutóbbi közgyűlés határozata  értelm ében, ha febr. 15-ig 
a fizetésrendezés ügyében nem tö rtén ik  döntő fordulat, az 
elnökségnek új közgyűlést kell összehívnia. M inthogy tiltó 
rendelkezés következtében a m egtörtén t előlépéseket nem állott 
m ódunkban közölni, és tagjainkat nem tájékozta tha ttuk , a pécsi 
kartársak  körlevélben kérték  a közgyűlés sürgős összehívását. 
E körlevelet aláírva' az iskoláknak csak alig egyharm ada küldte 
meg az elnökségnek, amely így a saját felelősségére nem hívta 
össze a közgyűlést. Az igazgatóság helyesli az elnök eljárását.
Az elnök jelenti továbbá, hogy a nem zetgyűlés tárgyalta 
és elfogadta a középiskolai javaslatot. A tárgyalás folyamán 
a tanárság érdekeinek védelmében több képviselő szólalt fel, 
akiknek az igazgatóság köszönetét mond, úgyszintén az elnök 
indítványára elhatározza, hogy a m inisztert üdvözlő küldöttség 
fogja felkeresni.
Az ötödéves korpótlék ügyében az egyesület m em orandum ot 
nyújt át a m iniszternek.
A közgyűlés összes határozata it végrehajto tta  az elnök­
ség, kivéve a hősi halo ttak  em lékének m egörökítésére vo­
natkozót, m ert ez anyagi tek in tetben  ma m egvalósíthatatlan.
A  vkm. 500.000 К államsegélyt utalványozott az egye­
sületnek.
Dr. Juba Adolf amaz ajánlatának m egfontolására, hogy az 
ifjúsági vöröskereszt-egylet telekcsere esetén a tanárok  gyer­
m ekeit is befogadná üdülő házába, bizottság küldetik ki (Rados, 
Ném eth, Vargha).
A különböző tanáregyesületek igen kívánatos egyesítése 
tárgyában, hogy a tanárságnak minél nagyobb legyen a súlya, 
hogy az erők ne forgácsolódjanak széjjel, az igazgatóság úgy 
határoz, hogy az elnök és Szőts Gyula folytassanak az egye­
sületekkel m egbeszéléseket.
Az elnöki előterjesztés végén Lévay Ede utal arra, hogy 
az egyesület új korszak küszöbére ért; új cél, új küzdelmek, 
új em berek m unkásságát tehetik  kívánatossá. E zért szívesen 
hajlandó mások kezébe letenni az egyesület sorsának intézését. 
Az igazgatóság azonban Kalm ár Elek felszólalása után válto­
zatlan bizalmáról biztosítja az elnököt.
A pénztári jelentések m eghallgatása u tán az évi köz­
gyűlés idejének m egállapítására vonakozólag úgy határoz 
az igazgatóság, hogy közgyűlést csak ősszel fog egybehívni. 
Ha lehetséges, feleleveníti azt a régi szokást, hogy közgyűlést 
vidéken is tarthassunk.
Kmf. 1
Édes Jenő, 
titkár.
Tanáregyesületi Közlöny. 8
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Jegyzőkönyv
az O rszágos Középiskolai Tanáregyesület igazgatóságának 1924. 
évi június hó 13-án ta r to tt  üléséről. Jelen vannak Lévay Ede 
elnöklete alatt Baros Gyula, Finály Gábor, Fröhlich Károly, 
Jacobi Károly, Kalm ár Elek, K isparti János, Koczogh A ndrás, 
N ém eth József, Péch A ladár, Rados Ignác, Rom sauer Lajos, 
Schmiedt Alajos, Szőts Gyula igazgatósági tagok és Édes Jenő 
titkár, a jegyzőkönyv vezetője.
Lévay Ede elnök jelenti, hogy vidéki tanári testü letektől 
több á tira to t és körlevelet kapott, amelyek a tanárság elégedet­
lenségét tartalm azzák. A kecskem éti kartársak  körlevele egy­
részt bizalm atlanságot foglal magában, m ásrészt követeli, hogy 
az elnökség pünkösdre közgyűlést hívjon össze. M inthogy az 
előlépések m egtörténtek s a tanárságnak m integy a harm ad­
része m agasabb fizetési osztályba ju to tt, taktikai hiba lett volna 
nyom ban az előlépések után egy zúgolódó közgyűlést össze­
hívni. Igaz ugyan, hogy bizonyos sérelmek (a korpótlék és a 
bírákkal való egyform a elbánás mellőzése) fennállanak, de a mai 
viszonyok mellett, amidőn m inden tisztviselő-ágazatban létszám- 
apasztást tapasztalunk, e sérelm ek kiküszöbölése alig remélhető. 
Egyelőre „köztanárokból“ álló vezetőség sem érhetne el többet, 
m int am ennyit a m ostani elnökség elért. Bár a kecskem éti kör­
levélben m egtévesztésre alkalmas állítás is van, az elnökség 
nem érez m egbántást. Más testü letektől meleg elism eréseket 
kapott, mégis arra  az álláspontra helyezkedik, hogy m agára 
nézve a ciklust lezártnak tekinti. Jöjjenek új emberek, akik 
talán többet tudnak kivívni. Ezért azt indítványozza, hogy a 
tisztikar 1 évvel a ciklus lejárata előtt tegye le m egbízatását, 
egy jelölő bizottság küldessék ki (Pintér Jenő, Baros Gyula, 
Rados Ignác) s ez a szeptem ber 19-én egybeülő választm ánynak 
terjessze elő a jelöltek nevét ; szeptem ber 30-ig tö rtén jék  meg 
a szavazás, hogy a vezetés az új tisztikarnak az októberi köz­
gyűlésen átadható  legyen.
Szőts Gyula a tisztikar nevében kijelenti, hogy m indenben 
egyetért az elnökkel, Koczogh András pedig m éltánytalannak 
m ondja a vezetőséget ért tám adást. Az építésnek sohasem  volt 
annyi akadálya, mint m ost; az egyesület anyagi nehézségek 
m iatt a tagjaival alig tudo tt érintkezni, nem tá jékozta tha tta  
őket. A tisztviselők sorsának intézése elsősorban a K A N SZ-tól 
függött s így szerepünk sok kérdésben csekély volt, egvmagunk- 
ban kevésre m ehettünk. Mégis a jelenlegi vezetőség érdeme, 
hogy az V. fizetési osztálynak a tanárság szám ára való meg­
nyitását valósággal kiverekedte. Ha a tanárságnak új cél és új 
irány kell, nem kíván ő sem az ú tjában  állani.
Az igazgatóság elfogadja az elnök indítványát, s a pénztáros 
jelentésének m eghallgatása után elhatározza, hogy június hó 
folyamán a Közlönyt megjelenteti. M inthogy az egyesület jelenleg 
csak circa 1,200.000 K-val rendelkezik, s ez a pénz term inushoz 
kö tö tt fizetésekre (házbér stb.) kell, a Közlöny költségei nem 
fedezhetők. Tudom ásul veszi az igazgatóság, hogy a nyomda 
az őszig hitelez; a költségekre a tagoktól fejenként 10.000 korona 
m egküldését kéri.
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Az egyesületi helyiség további bérlésének és az évi tagdíj 
m egállapításának ügyét az igazgatóság a legközelebbi közgyű­
lésre bízza.
A zalaegerszegi állami főgimnázium tanári testü leté  á tira t­
ban sürgeti a korpótlékok helyreállítását és a h .-tanárok kine­
vezését. Az előbbi ügy jó úton halad és rendezése az arany­
paritásos fizetések m egállapításával kapcsolatban remélhető, az 
utóbbira nézve a pénzügym inisztérium  a létszám apasztás m iatt 
nehézségeket tám aszto tt. N éhány h.-tanár kinevezését kilátásba 
helyezték.
A ceglédi állami főgimn. tanári testü leté a m agánvizsga- 
díjaknak aranykoronában való m egállapítását kérte. Az elnök­
ség úgy értesült az ügyosztályban, hogy a díjak felemelése 
(50°/o) a közeli jövőben m egtörténik.
Á  tanári egyesületek szorosabb együttm űködését és egy­
öntetű  fellépését m egvalósító bizottságba tagnak jelöltetnek: 
Lévay Ede és Koczogh A ndrás.
A főtitkár jelenti, hogy Bálint Károly gyöngyösi tanár
50.000 K-val alapító-tagnak belépett.
Finály Gábor jelenti, hogy a segélyalap pénzéből két darab 
N em zeti B ank-részvényt vásárolt és azt hollandi forintokkal 
fizette ki, a m egm aradt hollandi forin tokat pedig beváltotta, 
hogy az özvegyeket segélyezhesse. Az igazgatóság tudomásul 
veszi és helyesli az eljárást.
Az elnök bejelenti végül, hogy az egyesület képviseltette 
m agát a ref. tanárok gyűlésén Halason és M orvay Győző 
jubileumán. Több régi tag elhunyta érzékeny veszteséggel súj­
to tta  az egyesületet. Fájdalom mal értesült az igazgatóság régi, 
buzgó tagjának, Székely Istvánnak, gyászáról: feleségét ragadta 
el mellőle a halál. Az igazgatóság jegyzőkönyvben örökíti meg 
Lehr Albert em lékét és a jegyzőkönyvi k ivonatot megküldi a 
megboldogult özvegyének.
Más tárgy  nem lévén az elnök az ülést bezárta.
Kmf.
Édes Jenő,
titkár.
KISEBB KÖZLEMÉNY.
A tanárképzés törvényjavaslata és a középiskolai tanárok.
A középiskolai reform mal, valam int a tanárképzéssel kapcsolatban 
m ostanság nagyon sok szó esett rólunk, de mindig nélkülünk. Pedig 
talán  a mi vélem ényünket is érdemes le tt volna m eghallgatni, hiszen 
mi — akik benne vagyunk az életben — érezzük a jelen fogyatékos­
ságát, a jövő kívánalm ait.
A középiskolai törvény azonban m ár megvan, ahhoz tehát szavunk 
nem le h e t; csak kívánjuk, hogy a hozzáfűzött rem ények valósuljanak 
meg s nem zetünk ezen az úton is em elkedjék.
A  tanárképzős javaslatta l szem ben ta lán  még idejében kifejez­
hetjük  aggodalm ainkat. M ert am ilyen helyes a javaslat alapgondolata, 
hogy tanárképző-intézetet szervez az egyetem ek mellé és ezeknek
8*
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rendszeres négy évi hallgatását rendeli el, éppen annyira félő, hogy 
a tanárképzőintézet nem fog tudni megfelelni hivatásának. M inthogy 
az ú. n. igazgató-tanács csak egyetemi tanárokból állhat (2. §) s a ta n ár­
képző tanári testületé is csak egyetem i rendes és rk. tanárokból áll; s 
csak az igazgató-tanács javaslatára „alkalmazhat a vall.- és közokt. mi- 
nisztera szükséghez képest egyetemi (műegyetemi) m agántanárokat, más 
főiskolai tanárokat és középiskolai tanárokat, igazgatókat“ (3. §), köny- 
nven mcgcshetik, hogy a tanárképzés megint csak az elméleti ágában 
fog virágzani, míg a gyakorlati képzés háttérbe szorul. így lesznek 
tudós s nem egyszersmind pedagógus tanáraink.
Itt eredm ényt csak úgy biztosíthatunk, ha a törvény és a hozzá­
csatolt indokolás szellemében „az elm életi tudom ányos képzést ki kell 
egészíteni a sajátos középiskolai hivatásra előkészítő gyakorlati kép­
zéssel“. „A tanárképzőintézet a szaktudom ányi képzéssel párhuzamosan 
gondoskodik oly előadásokról és gyakorlatokról, melyek a közép­
iskolai anyagot s ennek didaktikai kezelését ölelik fel“ — határozottan  
kimondja, hogy ezt a részét a tanárképzésnek legalább 15 éves peda­
gógiai tapasz ta la tta l bírú, kiváló középiskolai tanárok  végzik. M ert 
am ennyire h iva to tt az egyetem i tanár az elméleti képzésre és arra, 
hogy az egész tanárképzés irányítása az ő kezében legyen, a gyakor­
lati képzés terén  — s ez igazán semmit sem von le érdem ükből — 
nehézségek fognak tám adni; hisz igen sok egyetem i tanár van — 
különösen a fiatalok nagy százaléka, — akik középiskolában soha nem  
tan íto ttak  s így a középiskolát legfeljebb Ja padokból s nem a k a ted ­
ráról ismerik, valam int kétséges az is, hogy lesz-e m ódjuk — az 
igazgató-tanácsnak — helyes kiválasztással az igazán kiváló tanárokat 
kiszemelni, hisz oda a tanárok  működésének alapos ism erete szükséges.
Éppen ezért, a nagy cél minél tökéletesebbjelérhetése érdekében, 
szükséges a 2. § m egváltoztatása oly irányban, hogy az igazgató- 
tanácsban helyet nyernek egyharm ad arányban a gyakorlati pedagógiá­
ban kiváló középiskolai tanárok ; a 3. § esetleges szövegezése helyett 
világosan kifejezendő, hogy „a sajátos középiskolai hivatásra előkészítő 
gyakorlati képzést“ középiskolai tanárok végzik. S ezeket a tankerületi 
főigazgatók véleményező elő terjesztése alapján az igazgatótanács ja ­
vaslatára a kultuszm iniszter a VI., ill. V. fizetési fokozatba tanárképző­
in tézeti tanárokká kinevezi.
Ha pedig a tanárképzők székhelyein te rveze tt gyakorlóiskolák 
meglesznek, azoknak tan ára it a legnagyobb gonddal kell összeválogatni 
10— 15 éves érdemes pedagógiai múlt alapján, sőt legyenek egyszersm ind 
állásukból kifolyólag a középiskolai részt ellátó tanárképzőintézeti 
tanárok. S am in t az egyetem i tanárok is kettős feladatot fognak vé­
gezni: külön ta rtanak  egyetem i, külön tanárképző előadásokat, ügy 
ezek a gyakorlóiskolák tanárai is csak felerészben tan ítanak  a tan ár­
képzőben, különben a gyakorló középiskola óráit lá tják  el. Így a ta n á r­
képzőben értékes érin tkezőterület lesz az egyetem  és középiskola között 
s hogy ez milyen áldásos volna a középiskolákra, azt hiszem nem kell 
bővebben fejtegetni: a tanárképző így m indig a legszorosabb kapcso­
latban lenne az élettel, az élő középiskolával.
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De ösztönzőleg hatna ez a középiskolai tanárokra is, m ert módot 
nyú jtana arra, hogy a kiváló tanárok érdemeinek megfelelő gyorsabb 
haladást is tegyenek*  (a VI. és V. fizetési fokozatba volnának soro- 
zandók) s ez megint egy érvényesülési terü let volna —- am int a mi­
n iszter úr a középiskolai javaslat tárgyalásának záróbeszédében olyan 
szépen m ondotta — azoknak az „öntudatos tanároknak, akik nem 
akarnak igazgatók lenni, m ert szeretik a tan ítást, m ert tan ítan i akarnak“.
Dr. Nagy Pál.
HÍREK.
Kinevezések. Közlönyünk előbbi számában jeleztük, hogy a ki­
nevezések ügye előrehaladott állapotban van. M éltattuk az V. fizető 
osztálynak a tanárok részére való megnyitásának és a VI. osztályú 
állások szaporításának jelentőségét is. Azóta — am int kartársaink  
tud ják  — a várvavárt kinevezések m egtörténtek, de a hivatalos lap ­
ban nem  jelentek meg. A zonban nekünk bizonyos u tánjárással sikerült 
a kinevezettek névsorát összeállítani. Ezennel közre is adjuk.
A korm ányzó őfőméltósága április 26-áii kelt elhatározásával k i­
nevezni m é ltó z ta to tt: Rencz János, Bozóky Endre, K alkbrenner A ntal, 
Pongrácz Károly, Gedeon A lajos, Péterffy Béla, Pongrácz Alajos, 
Jacobi Károly, Szőke József, Bozzay Zoltán, Ferencsik Lajos, Resch 
Aurél, Péch A ladár, Lévay Ede, Benisch A rthur, Sajó Sándor és Friml 
A ladár áll. középiskolai, Simon Ignác és Bayer Róbert kir. kát. gim­
náziumi, Straub G yula és Strasser Sándor áll. leányközépiskolai igaz­
gatókat, továbbá Szíjártó Miklós, W aldapfel János, Szm etana Ágoston, 
Csopey László, W irth  Gyula, Z linszkv A ladár, Székely István, Schmidt 
M árton, Kálmán Miksa, Zim ányi József, Krisztiáni István, Héber 
Bernát, V eszprém i Vilmos, Berkovits Arnold, K irály Lászlé) és Papp 
Ferenc áll. középiskolai, Szörényi József kir. kát. gimnáziumi, Szerémi 
A lajos és Takács G yörgy áll. leányközépiskolai tanárokat az V. fize­
tési o sz tá lyba; G aibel A rnold tollnokot, Stagl A rtur, áll. középiskolai. 
N éveri János és Jám bor György kir. kát. gimnáziumi igazgatókat, 
továbbá Bielek Dezső, Bokor László, Pazár Béla, M iskovits Ferenc, 
Faragó Lajos, Schultz Ernő, O ndrus Pál, Blau Ármin, O sztie József, 
O lgyai B ertalan, Vass M iklós, Gombos Ferenc Albin, Roboz Ármin, 
M olnár Sándor, K ováts Lajos, Kőszeghy László, Dér István, Vende 
Ernő, Illés István, Endrei G erzson, M oldoványi Gusztáv, Vogel Richárd, 
Hcrczeg Árpád, B renndörfer János, M atyó Sándor, Barta Mór, Csetri 
Károly, V arannai István, Czunya Sándor, Szirtes Henrik. Glósz Ernő, 
Rorák Imre, Telkes Sándor, Breznyák János, Kovalovszky János, Ur- 
banek Sándor, Deló N agy János, Váli Rezső, H orváth János, M ildner 
G yula, Krizsán Gyula, M adzsar Imre, Bruck Ferenc, W ollek Géza, 
Faragó A ndor, Szabó István, M ikulits Károly, Hensch Béla, Fodor
* Ez a gyakorlóiskolai tanárképzőintézeti tanárság volna a ta n á r­
ság részére az, ami a bíróságnak a tábla, az egyetem i tanárság, a kúria.
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Árpád, Paliéin János, Szutor Z oltán, H antos László, Földessy Gyula, 
Polgár Sándor, O bendorf Károly, Pataki Jákó, Schwirián József, Mala- 
tinszky Gyula, K ántor N ándor, Schuszter O szkár, M irkva János, 
Ocsvár Rezső, V ujsz János, Benkő István, S todolni Gyula, Fodor 
János, Kóczán A ladár, M ihalik István, Grosz Ferenc, Holló A lajos, 
Bucsy István, Zim ányi Dániel, K ricsfalusy István, D anczer Béla, H ankó 
M árton, K arsai Emil, Jeanplong József, K ardeván Károly, Reithoffer 
Rezső, G osztonyi János, K eresztes Miklós, D ingha Sándor, Szőts 
Gyula, Révfy Zoltán  és Brassay K áro ly  áll. középiskolai, V ér Vencel, 
Pásztor István, Besskó Jenő, Cs. Lázár O ttó , M adáchy István, Králik 
László és Holló Károly kir. kát. gimnáziumi, Málly Ferenc, özv. Már- 
tonffyné Fodor Erzsébet, A ndreánszky Olga, Lám Frigyes, Szabó Imre, 
özv. P. Kovács Á.-né, Schulz Kamilla, Rokszer Ilona és Fehérné Fircsa 
Kornélia áll. leányközépiskolai tanárokat, továbbá Bérezi Ede és V örös­
m arty Mihály áll. középiskolai és Hámos N ándor kir. kát. gimnáziumi 
to rnatan ítókat a VI. fizetési osztályba.
A  vallás- és közoktatásügyi m. kir. m iniszter március 12-én kelt 
rendeletével k inevez te : Laczkó Ferenc tollnokot, K atona Ferenc, Ko- 
vácsy Jenő, H erritz Oszkár, V arga Sándor, A lliquander Lajos, M átyás 
Károly, L ind tner M átyás, Bellus Károly, Póka Gynla, Szemere Samu, 
Szűcs Ernő, Méhes Gyula, Szabó Ferenc, Rácz Jenő, ifj. Dörre T ivadar, 
Hoffmann Miksa, H orváth Endre, H ébelt Sándor, Bászel Ernő, H arkai 
István, Czógler Kálmán, D örner István, Fógel Sándor, H aller György, 
Komócsy István, Schlosser János, N agy József Béla, Elekes Pál, T áp ­
lányi János, Gazdag Lajos, Takács Lajos, Kallós Béla, Kovács Dezső, 
Marczéll Ágost, Szabados Gyula, Lukács Béla, Sebes Gyula, Édes 
Jenő, Luz Ignác, K ronberger Ede, V asadi Balogh György, Pilisy 
G éza, Sági István, Falábú Jenő, Szabad Ferenc, Sipőtz Pál, Kis A lbert, 
Frencz Géza, Steiner Szilárd, Hegyi Ferenc, Krix A ndrás, Schidella 
István, Széli Sándor, A ntoni Rezső, T ó th  Gyula, M adai Pál, Csiky 
G yörgy, Bánhídy Ödön, Kopp Tibor, Viese Gyula és Sántha G yörgy 
áll. középiskolai, Guelmino József, Folkmann Ervin, M észáros Mihály, 
Z im ay Szilárd és H orváth Kálmán kir. kát. gimnáziumi, Schaller Róbert, 
Galambos Dezső, Perhács Sándor, Lom oschitz Sándor, G rab ler Ida, 
Makó Irén, V árady  Erzsébet, Kollerné Szegfy Erzsébet, Csiky Paula, 
Egner Sándor, Fluck Jolán, Csáky Irma, Kontz Gizella és Kere- 
csényi Gizella áll. leányközépiskolai tanárokat ; Csapó Ödön, G ruber 
Gyula, Sulyok János, Neiszer István, G eszti Ágost és K álm án Géza 
áll. középiskolai lo rnatan ítókat a VII. fizetési osztályba; T ó th  József, 
Vámos Sándor, Kemenes A ntal, V elker János, Simon László, M aurer 
Endre, G abriel János, H edrich Ármin, Örvös Károly, Z öldi Mihály, 
Szabó Endre, Gabos László, O láh G ábor, A lm ásy Károly, D ebreczeny 
Elemér, Erdei József, Eskulits Ferenc, Rónai Kázmér, K ottász József, 
Schűgerl Miklós, Busák Béla, N ádasdi József, Scheiring Károly, Fördős 
László, Sebestyén Béla, Benke A ndor, Bóka István, Ányos Mihály, 
H aid Ferenc, M artos Zsigmond, U r M árton, G aál Kálmán,
Koller G usztáv, Zolnay Dezső, Fejes Zoltán, Kósch János, Farkas 
István, H orváth  L. László, Derzsi Kovács Jenő, Csengő N ándor, Ben­
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tzik  Mihály, Szalai László, Kovalik A ntal és Fehér Géza áll. közép­
iskolai, M erker M árton, Phiszter József, Pitying József, Komán Andor, 
Fellner Ferenc, Bózner Ferenc, D óri A ntal, Szikra Gyula, Adám  János, 
cs Hencz István kir. kát. gimnáziumi, Gram m er Béla, Módy Mihály, 
Fehér Géza, Somogyi István, Csaplovics József, Lámné Kőporosi 
M ária, G ajdácsné Borbély Gizella és H erkelv Irén áll. leányközép­
iskolai tanárokat, D obó Z oltán , W iderm ann Gyula, Uj Gyula, Borsos 
Szabó Im re, Kócza Géza és T akács István áll. középiskolai, Tusnay 
Kálmán és Podhorszky Győző kir. kát. gimnáziumi to rnatan ítókat a 
VIII. fizetési osztályba; Bárdos Lajos Írnokot, Csinády István, Csorba 
Károly, Csornyák Emil, Lövey Kálm án és G áspár G yula áll. kö­
zépiskolai, Schindlberger József és Laczkovits János kir. kát. gimná­
ziumi to rna tan ítóka t a IX. fizetési osztályba.
A nem állami tanárok kinevezése is m egtörtént nyom ban az 
állam iaké után. A kincvezettek névsorát jelenleg nem közölhetjük, 
m ert még nem  sikerült teljesen összeállítani. M indenesetre örvendünk 
az állam iakkal való egyenlő elbánás elvének ily igazságos végrehajtásán.
Megszűnt tankerület. Gyászos remzeti sorsunknak újabb szomorú 
esem ényét kell följegyeznünk a krónika számára. Megszűnt a Kassáról 
M iskolcra áthelyezett tankerület. Intézeteiből tizet a budapestvidéki 
tankerü lethez csatoltak, k e ttő t a sárospatakit és a sá toraljaú jhely it a 
debrecenihez . . .
Porst Kálmán jubileuma. Egyesületünknek egyik buzgó alelnöke, 
Porst Kálmán dr. a kiskunfélegyházi Szent László főgimnázium igaz­
gatója, február 3-án ülte meg tanári és közéleti működésének 25 éves 
fordulóját. Az évfordulót tisztelői és barátai nagyszabású ünneppé 
avatták , melyen részt vettek  a város társadalm ának erkölcsi és szellemi 
tek in te tben  íegsúlyosabb rétegei. K épviseltette magát Egyesületünk is 
valam int annak budapestvidéki Köre. Klebelsberg K unó gróf vallás­
os közoktatásügyi miniszter levélben üdvözölte a jubilánst.
Az Országos Református Tanáregyesület június 11-én K iskun­
halason ta rto tta  XVIII. rendes közgyűlését. Ravasz László püspök ma­
gasztos prédikációt m ondott a közgyűlés előtt. Dóczi Imre magvas el­
nöki m egnyitójában a hum anisztikus nevelés fontosságát fe jte tte  ki. 
Madai Gyula Egyesületünk nevében lendületes szavakkal üdvözölte 
a testvéregyesületet. Elekes István „Reform átus iskoláink és az állam “ , 
Gulyás Sándor „A magyar protestantizm us történelm i jelentősége s ennek 
elhom ályosítására irányuló törekvések“ címen ta rto ttak  igen tartalm as 
és nagy tetszéssel fogadott előadást. A város, az egyház és a gimná­
zium bőkezű áldozatkészséggel lá tták  vendégül vacsorára és ebédre 
a közgyűlés tagjait. A ref. nőegylet és leányegylet tagjai gondoskodtak 
róla szeretetrem éltóan, hogy a fela ján lo tt áldozatkészség fele jthetetlen  
formában öltsön testet.
A Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége május 
17-én ta rto tta  közgyűlését Sajó Sándor elnökletével. K isparti János 
ügyvivő alelnök és V árg Rezső  fő titkár beszám oltak arról a ku ltú r­
politikai munkáról, melyet a Szövetség eddig végzett és m egadták a 
program m ját a jövőre tervezett nem zetépítő munkásságnak. K özlö­
nyünkben m élta to tt irodalmi alkotások a bizonyságai ennek a m unkás­
ságnak, örök tiltakozásul a nem zetgyilkos trianoni íté le tte l szemben. 
Hogy szövetségünk életetadó munkásságát tovább folytathassa, kéri 
tag jait, hogy az egy aranykoronában m egállapított tagdíj fejében 
minél előbb küldjenek 16.000 К -át Szik la y  A ladár pénztáros címére: 
kőbányai gimnázium.
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Gyászrovat. Kujáni Gábor dr., a budapesti I. kér. Verbőczy 
István-főgimnázium igazgatója két évig tartó , gyötrelm es betegség 
után 45 éves korában április 7-én elhunyt. Az iskola szerető és szere­
te tt  vezetőjét, a nem zeti eszme lelkes rajongóját, a tudományosság 
buzgó m űvelőjét gyászolja benne.
Miailovich Mór, a budapesti egyetemi főgimnázium nyugalm azott 
tanára 77 éves korában elhunyt. N égy évtizeden keresztül tan íto tta  
a mennyiség- és term észettan igazságait a tanítványok ezreinek, akik 
őszinte tiszte lettel és szeretettel csüggtek lelkes m agyarázatán. A fárad­
hatatlan  kötelességteljesítés és számonkérés következetességével nagy­
ban hozzájárult az ifjúság jellemének képzéséhez.
Vida Sándor dr., a budapesti Verbőczy István-főgimnázium volt 
tanára, ki később betegsége m iatt a zalaegerszegi gimnáziumhoz helyez­
te tte  át magát, hosszú betegség után 48 éves korában Zalaegerszegen 
elhunyt. A kiváló jellemű és mély tudom ányú kartárs főleg a filozófiát 
művelte nagy irodalmi sikerrel.
K. Pesti Balázs, a nagykőrösi ref. A rany János-főgimnázium tanára 
40 éves korában máreius 2-án meghalt.
Kunz Béla, a kiskunfélegyházi Szent László-főgimnázium ny. tanára 
42 évi működés és 1 évi nyugalom után 67 éves korában június 15-cn 
elhunyt.
Szalay Jenő, a régi nagykikindai áll. főgimnázium tanára, kit a 
szerbek nyugdíj nélkül elbocsátottak, április 22-én N agykikindán 
elhunyt. Finomlelkű em bert, kiváló festőm űvészt sirat benne az o ttani 
magyarság. Ha ugyan van még . . .
Rákóczy Géza dr. c. tankerületi kir. főigazgató, az ú jpesti áll.
Könyves Kálmán főgimnázium igazgatója 55 éves korában, hosszú 
szenvedés után június 22-én elhunyt. Érdemes pedagógiai m últjának 
bizonyságául nagyszámú bará tja  és tisztelője sereglett össze tem etésére.
Pályázat. Felhívjuk vidéki tagjaink figyelmét arra a pályázati 
hirdetésre, mely a N éptanítók  Lapja április elején m egjelent számában 
a Tanítók Ferenc József Háza főiskolai internátusában betöltendő 
helyekre vonatkozik. Egyesületünknek is van két alapítványi helye az 
internátusbán. Az erre a két helyre vonatkozó pályázati kérvények 
elnökségünk útján adhatók be.
A Tanárok Özvegyeit és Árváit Segítő Országos Egye­
sület 1924 április 14-én ta rto tta  V. rendes közgyűlését Theisz Gynla 
elnökletével. A közgyűlés a tisztikart és igazgatóságot újból meg­
választo tta , csupán a fölm entését kérő Szőts Gyula helyébe Petricskó 
Miklóst választo tta  titkárrá  (lakása : I., A ttila-körút 47.) A közgyűlés 
a 25 К tagdíjhoz az 1924. évre 1 aranykorona pó td íja t á llapíto tt meg
és ezen az úton kéri a tagokat annak megfizetésére. Felkéri a köz­
gyűlés azokat a tagokat, akik 1918 ó ta bizonyos összeggel megvál­
to tták  a tagdíjukat, hogy erről a jogukról m ondjanak le és a pó td íja t 
szintén fizessék meg. M ásként az özvegyek segélyezése lehetetlenné 
válik. A közgyűlés felhatalm azta az igazgatóságot, hogy felhívásának 
a Közlönyben való m egjelenése után két héttel a befolyt tagdíjak 
arányában állapítsa meg az özvegyi segély m értékét; Ennélfogva fel­
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kérem az Egyesület tisztelt tagjait, hogy a m egállapított pótdíj fejében 
egy aranykoronát, azaz 18.000 papírkoronát minél előbb fizessenek be 
a 45.481. sz. esekkszámlára. Komoly segítséget így sem nyújthatunk 
az özvegyeknek, de legalább arra igyekezzünk, hogy becsülettel dol­
gozó Egyesületünket és a szerencsétlen tanári özvegyeket ne tegyük 
csúffá.
Szekeres Kálmán alelnök a közgyűlés alkalmából — követendő 
példaként — százezer K-val válto tta  meg tagdíját. Szőtt Gyula
Felhívás. Tisztelettel felhívom az igen t. kartá rsakat és elő­
fizetőket, hogy a jelen szám ért 10.000 К -t beküldeni szíveskedjenek. 
E célból minden intézetnek mellékelek néhány csekklapot. Mindazok, 
akik nem kapták  meg az idei 1. számot, a portóköltség utólagos meg­
küldése fejében m egkaphatják. Mégegvszer hangsúlyozom a köny- 
nyebh kezelés m iatt, hogy lehetőleg intézetenként, testületileg 
legyenek szívesek megküldeni díjaikat.
Végül az egyesület nevében hálás köszönet mindazoknak, akik 
a rendes díjnál többet, sőt egyesek jelentős adom ányokat voltak 
kegyesek az egyesületnek ju ttatn i.
Németh József, pénztáros, II., Toldy E.-u. 9.
Kérelem. Az évzárás alkalm ából fölkérjük tisztelt kartársainkat, 
hogy egyenként és testületileg emlékezzenek meg a Tanáregyesület 
segélvalapjáról. A segélyalap eddig — külföldi adományok segítségé­
vel — még a mai viszonyok között is szám bavehetően tám ogatta a 
tanári özvegyeket. Azonban a nemes valuta elfogyott, tehát igen sok 
papírkoronára van szükség, hogy szépmultú intézm ényünk nemes hiva­
tásának továbbra is megfelelhessen. A  segítség forrásául szolgálhatnak a 
magánvizsgálati, javítóvizsgálati díjak, adom ányok stb. Az adom ányo­
kat elfogadja Finály Gábor, a Segélyalap elnöke (VI., Munkácsy-u. 26)
ötvenéves leánygimnázium. A békéscsabai áll. Lorántffy Zsu- 
zsánna leánygim názium most ülte meg fennállásának félszázados év­
fordulóját. Az ünnepségek során az intézet növendékei előadták  Gajdéi 
Béla igazgatónak poétikus m agyar m esejátékát, melyet három elő­
adásban ism ételtek meg. Az előadások közel 25 millió koronát jöve­
delm eztek jó tékony célra.
KÖNYVSZEMLE.
A budapesti tankerület 5. számú Értesítője. Közzétette 
P in tér Jenő budapesti tanker, kir. főigazgató. Budapest, 1924. — A rány­
lag kis helyen gazdag tartalom . Ez részben a körültekintő  szerkesz­
tésnek, részben a Franklin-nyom da kiváló m unkájának tulajdonítható . 
A  kiadványból közvetlen bepillantást nyerünk a budapesti középisko­
lák jelenlegi helyzetébe. Bő ism ertetés olvasható a méltán nagy fel­
tűnést keltő  középiskolai tanulm ányi versenyekről. Nemes gondolat, 
mely bizonyára az egész országban követőkre talál, az elhunyt nagy­
jaink sírjainak gondozásáról szóló fejezet. A főigazgatóság tudományos 
munkásságából is m utatványt nyú jt M adzsar Imre eredeti források
alapján írt értékes életrajza Fogarasy M ihályról, a budapesti tan ­
kerület m ásodik főigazgatójáról. Külön értéke az értesítőnek a közép­
iskolai altisztek cs iskolaszolgák teendőiről közrebocsáto tt szabályzat. 
Ezt a nagy gonddal készített gyakorlati kalauzt bizonyára öröm m el 
üdvözli m inden intézet. Á ltalában az egész füzet szép tanúbizonysága 
annak a lankadatlan építő m unkának, amellyel P intér Jenő és kiváló 
m unkatársai gondozzák a budapesti középiskolák ügyét. — Az Értesítő
30.000 К -ért m egrendelhető a budapesti tankerü leti főigazgatóságban 
(I., A ttila-u. ].).
Mai magyar költők. G yűjtem ény nagyjaink magyar kö ltészeté­
nek lírai terméséből. K özrebocsátották: P intér Jenő és Sajó Sándor. 
Budapest 1924. A  M agyar Középiskolai T anárok N em zeti Szövetségé­
nek kiadása. 16°, 180 1.
A  kritikus és a költő  szerencsés kézzel ismét összefogott, hogy 
a nem zeti m űveltséget újabb lépéssel vigyék előre. Pintér Jenő és 
Sajó Sándor végigjárták a mai magyar dal illatos mezőit és te r ­
mésének színét-javát remek csokorba kötötték. A legellentétcsebb 
költői irányok követőit szólaltatják meg akként, hogy az eredmény — 
.,a magyarok szim fóniája“. Lesujtottságunkból fölemel, elesettségünket 
pár órára feledteti velünk a politikától független lírai kö ltészet 
remekeibe való elmélyedés. Szövetségünk a gyűjtem ény kiadásával 
újabb tanu jelé t adta fontos nem zetfenntartó  hivatásának. I.
Kölcsey breviárium. Kölcsey Ferenc, az ember, a gondolkodó, 
az író. Ö sszeállította: Sík Sándor. Budapest 1924. A M agyar K özép­
iskolai T anárok Szövetségének kiadása. 16° 110 1.
Mi a breviárium  célja? Sík Sándor pompásan megfelel erre a 
kérdésre elő ttünk lévő Kölcsey-breviárium ával. Ö hosszú éveken 
keresztül szeretettel, megértéssel, kongenialitással elm élyedt Kölcsey 
müveibe, a benne rejlő kincseket fe ltárta  és közreadta, hogy mások 
ezren meg ezren is élvezzék, megszeressék és m egértsék, mit je lent a 
nem zet számára Kölcsey. És Sík Sándor nem elégszik meg avval 
hogy Köleseynek legmagasztosabb gondolatait bokrétába szedi, hanem 
kitűnő jegyzeteivel kiséri. így tárul fel e lő ttünk „ennek a mimosa 
pudiea-léleknek, ennek a csupa-szív, csupa-könny, csupa-érzékcnység 
szentim entális költőnek“ hatalm as alakja és nemes világnézete te ljes 
m ivoltában. Elismeréssel adózunk Szövetségünknek is az első b re­
viárium hoz és szerencsét kívánunk a folytatáshoz. Sz.
MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK ÉS LAPOK.
Mitrovics Gyula. Az egység és sokféleség esztétikai elve ,-,Az 
em ber trag éd iá jáéb an . — Iványi Béla. Debrecen és a budai jog. — 
S. Szabó József. Műveltségi állapotok, főként az iskolázás D ebrecen­
ben. A D ebreceni Tisza István Tudom ányos Társaság I. osztályának 
kiadványai. D ebrecen 1924. Csáthy Ferenc.
Protestáns Szemle. Szerkesztik: Ravasz László, V eress Jenő, 
Pröhle Károly és Révész Imre. XXXIII. évf. 3. és 4. sz.
MAGYAR TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK SAJTÓVÁLLALATA BUDAPEST. — SZABÓ T. ISTVÁN
